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— r ~ ^ E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para l a 
ñ a ñ a de hoy: Cantabria y Galicia, algunas nubea. 
^ t0 de E s p a ñ a , buen tiempo. Temperatura m á x i m a 
martes- 38 w Murc ia , m í n i m a , 12 en Zamora. E n 
Madrid- m á x i m a de ayer, 29.7; m í n i m a , 18,4. ( V é a s e 
en quinta plana el Bole t ín Meteorológico . ) 
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D E L D I A 
Incierta, no peligrosa 
y a a e n e g o c i a c i o n e s 
E L D I A D E L T R I Ü N F O I T t 
EL 
OE LA PROCESION 
E s t a tarde, po r vez p r i m e r a desde hace c incuen ta y nueve afios. el Santo 
padre d e j a r á el r ec in to del V a t i c a n o . " S a l d r á — d i c e l a c i r c u l a r del Cardena l ; 
Vicar io—llevando el S a n t í s i m o Sacramento , p a r a r e p e t i m o s u n a vez m á s que I 
i a causa de l a Ig les ia , l a causa del Papa, e s t á p o r comple to y solamente en 
manos de Dios , p a r a m o s t r a r n o s que toda su conf ianza e s t á en J e s ú s . » P í o X I | 
ha escogido una f i e s t a p u r a m e n t e r e l ig iosa p a r a abandonar l a p r i s i ó n v o l u n -
t a r i a " en que P í o I X se r e c l u y ó en 1870. H a elegido u n a p r o c e s i ó n de semina-
ristas, f u t u r o s pastores de almas, u n a so lemnidad exc lus ivamente e c l e s i á s t i c a . 
Quiere m o s t r a r una vez m á s que, n i a su antecesor en 1870, n i a él, cuando 
f i rmó los convenios con I t a l i a , le gu i aba l a m e n o r a m b i c i ó n t e m p o r a l . Solamente 
pensaba en los derechos divinos e impresc r ip t i b l e s de l a I g l e s i a c a t ó l i c a . 
E n l a m a r a v i l l o s a p laza p laneada p o r B e m i n i e s t a r á n h o y presentes en 
e s p í r i t u t o d ó s los c a t ó l i c o s del m u n d o . Decenas de mi les de romanos que v i v e n | 
cerca del P o n t í f i c e a s i s t i r á n a la ceremonia , pero t a m b i é n h a b r á r e p r e s e n t a n - í De siete a siete y media tocarán a 
tes de todas las razas, de todas las lenguas, unidos en la m i s m a fe, par t íc ipes jvuelo todas las campanas de Roma 
de la m i s m a e m o c i ó n , abrumados q u i z á s con el peso de l a r e p r e s e n t a c i ó n quei ' 
ostentan en este momento , ú n i c o en l a h i s t o r i a del m u n d o . E s p a ñ a ha delegado! R O M A , 24.—Las autor idades guber -
alli medio m i l i a r de seminar is tas , procedentes de todas las regiones de 
nuestra t i e r r a , desde los P i r ineos a las vegas andaluzas de las costas y de l a 
m í s t i c a meseta castel lana, pero q u i z á s n i su j u v e n t u d s e r á bs t an te p a r a soste-
ner el peso de los anhelos y de los sen t imientos de nues t r a c a t ó l i c a n a c i ó n . 
Es el d í a del t r i u n f o , l a c o n s a g r a c i ó n p lena del p r e s t i g io que l a Santa Sede, 
la Ig les ia c a t ó l i c a , h a alcanzado y que en n i n g ú n p a r t e de l m u n d o puede m e -
dirse t a n exac tamente como en Roma . ¡ L o s soldados que hoy p r e s e n t a r á n las 
armas a l paso del S a n t í s i m o no r e c o r d a r á n q u i z á s que sus padres fue ron i n - operadores de c inema y po r l a ta rde , 
capaces de i m p e d i r que l a plebe r o m a n a in jur iase y profanase el c a d á v e r de de . siete a siete y media , s e r á n echa-
otro P o n t í f i c e ! N i s o s p e c h a r á n que no hace t o d a v í a ve in te a ñ o s u n Gobierno ?as a vuel0 las campanas de todas las 
CUBRIRAN LA CARRERA DIEZ 
MIL SOLDADOS 
El altar de bronce dorado y már-
mol fué donado por el Car-
denal Rampolla 
namenta les de l a Ciudad V a t i c a n a h a n 
publ icado las ú l t i m a s disposiciones re-
l a t i v a s a l a solemne ce remonia r e l i g i o -
sa que se c e l e b r a r á m a ñ a n a con m o t i -
vo de l a f e s t i v i d a d del A p ó s t o l San-
Con gus to damos a nues t ro quer ido 
colega " L a N a c i ó n " l a e x p l i c a c i ó n que 
nos pide. Cuando a d v e r t i m o s a nues t ros 
lec tores que "no se p r e c i p i t e n a adop ta r 
u n a p o s i c i ó n , porque l a p o l í t i c a a t r a v i e -
sa p o r una i n c i e r t a fase", no es que 
anunc iamos pe l ig ros serios en n u e s t r a 
v i d a p ú b l i c a . Y a hemos d icho que no 
somos " c a t a s t r ó f i c o s " . Pero no q u i s i é r a -
mos que entre nues t ro p ú b l i c o se adop-
t a r a una p o s i c i ó n de e s p í r i t u parec ida 
a l a que h a n t o m a d o desde el m o m e n t o 
de publ icarse l a C o n s t i t u c i ó n — d e s d e an-
tes de publ icarse l a C o n s t i t u c i ó n — a p e -
r i ó d i c o s y p o l í t i c o s que d isc repan de 
nosotros en pun tos fundamenta les . E l los 
l a h a n comba t ido a todo t r ance desde 
todos los pun tos de v i s t a con e n s a ñ a -
mien to , se h a n declarado enemigos de 
l a C o n s t i t u c i ó n , h a n abogado p o r que 
v u s l v a a r e g i r l a C o n s t i t u c i ó n del 76. 
S e r í a t r i s t í s i m o que f ren te a -esa co-
r r i e n t e de o p i n i ó n s u r g i e r a o t r a en 
nues t ro campo que a toda costa defen-
d i e r a l a C o n s t i t u c i ó n , t r a t a r a de i m p l a n -
t a r l a , dec la ra ra i n ú t i l o inserv ib le el 
t e x t o cons t i t uc iona l que estuvo v igen te 
h a s t a el a ñ o 23. 
Nos d i r i g i m o s modes tamente a l a 
pa r t e de p ú b l i c o sobre el cua l nosotros 
L O S S O I T S M E M I I L A ACTITUD DEL GOBIERNO 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
d e F o m e n t o 
MEDIACION DE LAS 
Declaran que desean negociaciones 
directas con el Gobierno chino 
PARECE QUE E S T A S EMPEZARAN 
PRONTO EN KHARBIN 
t i a g o . 
D u r a n t e ese d í a se p r o h i b i r á el ac-j podemos "tener algruna in f luenc ia p a r a 
ceso al^nueyo Es taco pon t i f i c io a, l o s | d e c i r l e que no se deben t o m a r a c t i t u -
des radicales y definidas; que f ren te a l 
Italiano pedia que l a t r a s l a c i ó n de los restos de o t r o Papa se hiciese de noche, 
calladamente, como s i de comete r u n c r i m e n se t r a t a r a . L a s a m a r g u r a s del 
p o n t í f i c e f u e r o n tales, que L e ó n X i n p e n s ó en abandonar l a c iudad de R o m a . 
Y ahora alrededor del P o n t í f i c e se a g r u p a n las naciones. E n 1914, en ese 
momento, que f u é el resumen y e l f racaso del s ig lo X I X , h a b í a 14 Estados 
representados en el Va t i cano . H o y l a r e p r e s e n t a c i ó n se ha dupl icado. S in con-
ta r K a v i e r a y Prus ia , h a y 30 Estados que t i enen r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a 
cerca de l a San t a Sede. Q u i z á s el t r i u n f o sea m a y o r s i consideramos los Con-
cordatos f i r m a d o s d e s p u é s de l a gue r r a , inspi rados en el reconocimiento de los 
üerecnos de l a I g l e s i a y en el respeto r su l i b e r t a d . 
P o d r í a m o s decir que l a I g l e s i a sale de nuevo de las Catacumbas . D u r a n t e 
el siglo X I X l a tendenc ia de los gobernantes y ^un de los estudiosos f u é r e c l u i r 
a la K e l i g í ó n en el r ec in to i n t e r i o r de las almas. R e p e t í a n de consuno que l a t o unas empalizadas p a r a contener al|D?a cons t i tuc iona l , que son, en substan-
iglesias de R o m a . 
L a s fuerzas que c u b r i r á n l a c a r r e r a 
de l a p r o c e s i ó n , al ineadas siguiendo l a 
c o l u m n a t a de B e r n i n i , ascienden a diez 
m i l soldados, que se c o l o c a r á n en c u á -
d rup le fila. 
E l . d í a 13 del cor r i en te empezaron a 
hacerse en l a P laza de San Pedro los 
p repa ra t ivos p a r a l a m a g n a p r o c e s i ó n 
de hoy . Sobre las gradas que "dejan en 
t e x t o cons t i t uc iona l l a p o s i c i ó n m á s r a -
zonable del e s p í r i t u es l a de u n examen 
detenido, hondo, de l a C o n s t i t u c i ó n m i s -
m a ; que de ese examen se a d v e r t i r á 
que l a C o n s t i t u c i ó n no es tendenciosa, 
n i en u n sent ido n i en el o t ro , y, po r 
consiguiente, que esas posiciones ap r io -
r í s t i c a s e s t á n comple t amen te i n j u s t i f i -
cadas. 
P o r ú l t i m o , como l a C o n s t i t u c i ó n h a 
de ser sometida, en u n a f o r m a o en 
El Japón autoriza el paso de tropas 
por el ferrocarril del Sur 
C H A N G A I , 24.—Telegramas ce N a n -
k í n recibidos en esta p o b l a c i ó n d icen 
que el m i n i s t r o ch ino en B e r l í n h a m a -
nifestado que los soviets no e s t á n d is -
puestos a aceptar l a m e d i a c i ó n de los 
firmantes del P a c t o K e l l o g g p a r a resol-
ve r el conf l ic to pendiente en l a a c t u a l i -
dad con China . 
E n efecto, parece que el Gobierno de 
l a U n i ó n de R e p ú b l i c a s Social is tas So-1 
v i é t i c a s prefiere que se l l even a cabo 
negociaciones d i rec tas entre los dos I 
p a í s e s interesados p a r a so luc ionar la^ 
cuest ó n referente a l f e r r o c a r r i l o r i en -
t a l ch ino . 
Negociaciones en Kharbin 
JAPONES ES CADA VEZ 
Parece deoidido a no intervenir de 
ningún modo en el litigio 
LAS GESTIONES DE PAZ S E L L E -
VAN CON BASTANTE CONFUSION 
Parece que mejo ra l a s i t u a c i ó n entre 
R u s i a y C h i n a Las not ic ias de l a f r o n -
t e r a son de t r a n q u i l i d a d comple ta y a l 
m i s m o t i e m p o se a f i r m a con c a r á c t e r 
of ic ia l que las tropas rusas no h a n a t ra -
vesado l a l inea f ron t e r i za en n i n g ú n 
pun to . P o r o t r a par te , se ha l iqu idado 
el asunto de los c ó n s u l e s rusos a los 
que se negaba el pasaporte, aunque u n a 
frase del t e legrama puede ser a l a r m a n -
te. Dice que el Gobierno de los soviets 
contaba con los c ó n s u l e s de K h a r b i n 
el cen t ro las dos co lumnatas la te ra les ^ a l a aProbaciÓ11 dei ̂ í s ' ^ 
C H A N G A I , 24. — N o t i c i a s recibidas 
en esta p o b l a c i ó n , procedentes de K h a r -
b in , d icen que se considera p robab le ; 
que p r o n t o se en tab len en aque l la p o - j 
b l a c i ó n negociaciones d i rec tas ent re los ¡ 
Gobiernos de R u s i a y de C h i n a p a r a | 
so luc ionar el conf l ic to pendiente ent re 
los dos p a í s e s . 
A g r e g a n esas in fo rmac iones que pa-
se h a c o l a d o u n r ^ Por ella 0 e"a f dHebei r e c ^ q u e ha l ^ o y ^ 
m a de l a cual se ha er ig ido u n a l t a r . ! f 3 ? 6 ^ a v a y a n hablando los d is -
A l r e d e d o r de las columnas se han pues-! t in tos elementos afectados po r l a refor -
i , . , mQ r>nn«3Tir*npirvna 1 fino erm on Qiinart in-
Religión era u n a cosa p r i v a d a . N o d e b í a f i g u r a r n i en l a v i d a social n i en 
la e n s e ñ a n z a , n i en los actos of ic ia les . H a y Const i tuciones del s iglo, X I X que 
privan al Clero de sus derechos p o l í t i c o s , p o r el me ro hecho de ser m i n i s t r o s 
del culto, p o r el " m e r o hecho de rezar" . E l s iglo X I X es el t i e m p o de " l a peste 
de nuestra é p o c a , el l a i c i smo" . P o r eso uno de sus m á s c a r a c t e r í s t i c o s repre-
s e n t a n t e s — H e r r i o t — a ñ o r a b a en u n a de esas frases v a c í a s , de las que es a r t í -
fice i n i m i t a b l e , el c r i s t i a n i s m o de las Catacumbas . 
Pero nues t ro s iglo i n i c i a l a r e i v i n d i c a c i ó n de los derechos de l a Ig les i a . N o 
üa ocupado é s t a t o d a v í a el l u g a r que le corresponde en l a v i d a social ; mas h a 
cambiado de t a l m a n e r a l a a c t i t u d de los gobernantes y de los pueblos hac i a 
ella, de t a l modo se siente e l ans ia de esp i r i tua l idad , de r e g e n e r a c i ó n , de i n f i -
nito, de esa paz "que no puede d a r el m u n d o " , que las mi r adas se vue lven cada 
día m á s ansiosas hac i a l a roca s a n t a de l a Ig les i a . 
P ío X I ha sentido b ien este momen to , t a n grave y t a n prometedor , a l i n s t i -
tuir la f ies ta del remado social de. C r i s t o de ese re ino "que i g n o r a r á las f r o n -
teras y s e r á enr iquecido con los tesoros de l a j u s t i c i a y de l a paz". N o s a b í a 
el P o n t i í i c e cuando i n s t i t u í a l a f i e s t a de Cr i s to , R e y de las Naciones, que den-
tro de m u y pocos a ñ o s p o d r í a p roc l amar se en R o m a l a realeza del P o n t í f i c e , 
pero F io X I , y con él todos los c a t ó l i c o s de l mundo, creen que de l a s o b e r a n í a 
divina de r ivan todos los poderes humanos y que s i Xos hombres "reconociesen 
Ja autor idad rea l de C r i s t o en su v i d a p r i v a d a y en su v i d a p ú b l i c a , beneficios 
casi i nc r e íb l e s !—uña j u s t a l i be r t ad , el o r d e n y l a t r a n q u i l i d a d , l a concordia y 
la paz—se d e r r a m a r í a n i n f a l i b l e m e n t e sobre l a h u m a n i d a d en te ra" . 
p ú b l i c o d u r a n t e el acto solemne. Asi-Scia ' todas las clases ^ todos, los i n t e re -
m i s m o se h a n tomado o t ras medidas ises e s P a ñ o l e s - ^ eso. d e s p u é s del es-
de o rden p ú b l i c o , habida cuenta de l a t u d l 0 de los tex tos . cua lquier e s p í r i t u 
enorme af luencia de peregr inos de t o -
dos los p a í s e s . E l p rob lema de o r g a -
n i za r a t a n g r a n m u l t i t u d (se ca lcu lan 
medianamente cauto se h a r í a nada me-
nos que las s iguientes p r egun t a s : ¿ Q u é 
piensa de esta C o n s t i t u c i ó n l a m i s m a 
unas 300.000"personasy h a ' s i d o ' l a r g a - ¡ C o m i s i ó n (lue l a h a redactado? Porque 
m e n t e d i scu t ido po r las au tor idades |es sabido—y es p ú b l i c o ya—que va r ios 
i t a l i anas y las del V a t i c a n o p a r a ev i - i de los vocales no e s t á n conformes con 
t a r cualquier inc idente que pueda t u r - | e l a n t e P r o y e c t o - ¿ Q u é P ^ 1 1 ^ de l a C o m -
bar l a solemne m a n i f e s t a c i ó n r e l i g i o s a . i t i t u c i ó n el Gobierno? Porque has ta aho-
L o s balcones de todos los ed i f ic ios! ra ' y con m u y buen acuerdo, el Go-
ese obje to u n p len ipo tenc ia r io s o v i é t i c o . ] 
L a actitud del Japón! 
L O N D R E S , 24 .—Comunican de To-
k i o a l a A g e n c i a R e u t e r que el m i n i s -
t r o j a p o n é s de Negocios E x t r a n j e r o s 
ha desmentido l a n o t i c i a s e g ú n l a cua l 
el J a p ó n h a b í a s.do inv i t ado a asociar- i 
se a las gestiones p a r a e v i t a r el con- ; 
flicto ch inor ruso . 
A d m i t e , s i n embargo, el m i n i s t r o que 
los Estados Unidos h a n pedido a l Ja-
p ó n , po r m e d i a c i ó n del embajador n i -
p ó n en W á s h i n g t o n . Debuch, que ex-




En breve se tratará en Consejo el 
régimen definitivo de ferrocarriles 
Un proyecto de ordenación de apro-
vechamientos de energía eléctrica 
NO S E HAN AGOTADO LAS 
ENERGIAS NACIONALES 
y de M u k d e n pa ra i n i c i a r las negocia-
ciones, pero ahora les h a dado l a or-
den de m a r c h a r del p a í s . 
Es evidente que el Gobierno de M o s c ú | 
Un tercer carril de Irún a S. Sebastián 
E l rec iente v i a j e de l m i n i s t r o de F o -
m e n t o a l a f r o n t e r a p a r a una i n a u g u r a -
c i ó n f e r r o v i a r i a p romueve u n a o p o r t u n i -
dad de r e f e r i m o s au tor izadamente a u n 
t e m a f á c i l y f recuentemente t r a t a d o en 
las t e r t u l i a s nacionales y en l a Prensa 
e s p a ñ o l a y e x t r a n j e r a : l a d i fe renc ia del 
ancho de v í a ent re uno y o t r o lado de 
l a f r o n t e r a . " S i l a r ed e s p a ñ o l a — n o s 
responde el m i n i s t r o — es tuv ie ra po r 
cons t ru i r , y o seria p a r t i d a r i o de d a r l a 
el ancho de v í a l l amado europeo. H a c e r -
lo a h o r a s e r í a u n dispara te . N o hay que 
pensar en eso. L a m o d i f i c a c i ó n se puede 
y se debe hacer ú n i c a m e n t e en aquellos 
t rozos te rmina les , p e r i f é r i c o s , en donde 
el t r á f i c o hac ia el e x t e r i o r es m á s vo -
luminoso que el t r á f i c o i n t e r n o . U n a de-
m o s t r a c i ó n p r á c t i c a : p o r m u y caudalosa 
que sea l a cor r i en te de Ba rce lona a 
F r a n c i a p o r P o r t - B o u , s e r í a p e r j u d i c i a l 
pos te rgar el enlace de l a correspondien-
te zona catalana, modelo de a c t i v i d a d 
m d u s t r i a l y a g r í c o l a con l a c iudad con-
dal , y , por ende, no es aconsejable el 
cambio de v í a en aquel t r a m o . L o con-
t r a r i o ocur re con l a l í n e a de P u i g c e r d á . 
que acabo de recor rer ahora . L a m o d i -
ficación se h a r á , y a s í l o hemos conve-
nido, den t ro de unos meses. E l t r ayec to 
I r ú n - S a n S e b a s t i á n ofrece, en cambio, 
i los dos aspectos. De una par te , l a con-
| veniencia de in tens i f icar el i n t e r c a m b i o 
i e s p a ñ o l del lado Oeste de los P i r ineos 
! aconseja establecer el cambio del ancho 
|de v í a , y de o t r a l a necesidad de no 
i pe r jud ica r los intereses indus t r ia les de 
¡ una comarca t a n p r o d u c t o r a como ia de 
: R e n t e r í a y Pasajes induce a man tene r 
el, s i s tema ac tua l . L a s o l u c i ó n e s t a r á , 
! pues, en una especie de t é r m i n o medio , 
| cua l es l a de tender u n te rce r c a r r i l , 
recurso cuyas dif icul tades pueden ob-
via r se en recorr idos t a n cortos . 
que dan a l a p l aza lucen r icas c o l g a - ¡ b i e r n o no se ha declarado en p r o n i en, C«I„O,OT.OV I„ 
duras y velas. P a r a e v i t a r el desorden!contra . ¿ C u á l es el sen t i r de l M o n a r c a . ^ . ^ ^ p e n d i e n ^ 
se h a dispuesto que el p ú b l i c o e n t r e n e l a Ig les ia , de los Grandes, de l E j é r - ^ " ^ ^ . ^ ^ en mejo r pos tura que el de N a n -
c i to , de todas las ins t i tuc iones naciona- f l a Pe t lc lon del Gobierno de W a s h n g - k í ^ só lo or S€r l a par te m á s fuer . 
les cuyos derechos son reglamentados, ! í011 fan PJonto como el p r i m e r m i n i s -
t r o j a p o n é s regrese de K i o t o . 
* * * 
a l a p laza po r de te rminadas calles, y 
sa lga por o. ras, p rev iamente s e ñ a l a -
das. A l pie de l a escal inata se h a n le-
van tado dos grandes t r ibunas , a l a s q u e 
s ó l o t i enen acceso las personas que 
revisados, t a l vez d isminuidos , en el t ex-
to cons t i t uc iona l? ¿ D ó n d e e s t á n s i t ua -
dos los que t i enen derechos adquir idos , 
I E 1 1 7 1 1 [ i U S 
La Silia Gestatoria irá rodeada 
por doce guardias nobles 
R O M A , 2 4 . — E l ce remonia l de l a p r o -
cesión de m a ñ a n a es el m i s m o que re -
sos a l a p laza s e r á n ocupados po r las 
fuerzas de l a g u a r n i c i ó n . P a r a e v i t a r 
que l a m u l t i t u d se t ras lade de u n p u n -
to a o t r o de l a plaza, se h a d i v i d i d o 
é s t a en cua t ro c o m p a r t i m i e n t o s , t o -
m a n d o como c e n t r o el Obelisco, 
r á n e l s u b d i á c o n o a p o s t ó l i c o , que l l e v a - E n el p ó r t i c o de l a B a s í l i c a y en l a 
r á l a Cruz P a p a l en t re siete c i r ia les , p a r t e super ior de toda l a co lumna ta , 
y d e s p u é s dos maceres pon t i f i c ios con i se h a n colocado m a g n í f i c o s tapices. F i -
mazas de p l a t a . F i n a l m e n t e , los C a r d e - í g ^ a n entre ellos los donados po r N a -
nales, s e g ú n las t res ó r d e n e s de d i á - | P o l e ó n a P í o V H , d e s p u é s de l a coro-
' n a c i ó n de a q u é l . A l lado de é s t o s se 
h a n colocado t a m b i é n o t ros sobre 
asuntos e u c a r í s t i c o s y los suntuosos 
damascos del V a t i c a n o . 
E l a l t a r que se ha levantado en l a 
g r a d e r í a c e n t r a l es de bronce dorado y 
m á r m o l , donado p o r e l Cardena l 
R a m p o l l a . L e s i rve de fondo u n p r e -
posean una i n v i t a c i ó n especial. M e d i a | p a r t i c u l a r m e n t e en el Senado, s e g ú n l a 
hora, antes de l a cerp/monla, los a e c e - ! C o n s t i t u c i ó n . a n t e r i o r ? E l , pensamiento 
L O N D R E S , 2 4 . — E l corresponsal del 
" D a i l y T e l e g r a p h " en T o k i o c o m u n i c a 
que el m i n i s t r o de C h i n a c o n v e r s ó ayer 
du ran te m á s de u n a h o r a con el m i -
n i s t ro de Negocios E x t r a n j e r o s j a p o n é s , 
so l i c i t ando de é s t e l a m e d i a c i ó n del 
J a p ó n en el ac tua l conf l ic to rusochino . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
conos, p r e s b í t e r o s y Obispos. 
A las dos f i l a s de l Sacro Colegio 
p r e c e d e r á n o t r a s dos de guard ias s u i -
zos con u n i f o r m e s de g r a n ga la . Segu i -
r á n los d igna t a r io s c iv i les de l a C i u -
dad V a t i c a n a con e l gobernador . D e -
t r á s los incensarios, el maes t ro de ce-
remonias pon t i f i c i as , el prefecto, y, f i -
na lmente , l a s i l l a ges ta to r ia , l l evada 
p o r los sediarios. Sobre e l l a i r á e l P a -
de los an t iguos p o l í t i c o s , el pensamiento 
de las regiones, p a r t i c u l a r m e n t e de 
aquellas que t i enen m á s v i t a l i d a d y p u -
janza , t odo eso son o t ros t a n t o s fac to -
res que v a n a i n t e r v e n i r en l a d e c i s i ó n 
de l a p o l í t i c a f u t u r a . 
Y como, p o r l o que se h a ido cono-
ciendo, es mani f ies to que los pun tos de 
v i s t a son m u y diferentes , y como, po r que el J a p ó n h a r á cuanto le sea pos i -
o t r a pa r t e , e s t á b i en c la ro que l a Cons- b le p a r a el m a n t e n i m i e n t o de l a paz. 
t i t u c i ó n quebran ta derechos de clases 
te, sino porque en este caso le asiste 
l a r a z ó n . C h i n a ha sol ici tado y a l a me-
d i a c i ó n de var ias potencias por conduc-
tos oficiosos y ayer of icialmente l a del 
Gobierno j a p o n é s . Es te se ha excusado 
y h a aconsejado las negociaciones d i -
rectas. 
E n rea l idad l a m e d i a c i ó n es dif íci l , 
porque ante la v i o l a c i ó n manifiesta, co-
m e t i d a po r China , del T r a t a d o de 1924, 
"Fomento es una gerencia pa-
ra el empleo de capitales" 
U n a vez a l hab la con e l conde de 
Guadalhorce, nos p a r e c í a de ac tua l idad 
ex tender n u e s t r a i n f o r m a c i ó n a la m a r -
cha genera l de los asuntos de su de-
p a r t a m e n t o . 
— M i confiajiza en las e n e r g í a s nac io -
nales—nos r e s p o n d i ó resueStamente, con 
su vehemencia c a r a c t e r í s t i c a — n o s ó l o 
no decae, s ino que se acr i so la al con-
t a c t o de l a rea l idad, en cuyos m ú l t i p l e s 
aspectos m e impone y documenta f o r -
j a p o n é s c o n t e s t ó que esperaba que este d8be Presumife ^ ex; f i rá - el zosamente m i puesto en el Gobierno y 
gía antes de 1870 en las procesiones pa con el S a n t í s i m o en sus manos . L a ^ L } ^ ? ^ J 0 ^ 0 \ ^ l 0 0 ! 
del Corp 
Pont í f ice . 
us, a las que p a r t i c i p a b a e l j s i l l a ge s t a to r i a i r á c u b i e r t a po r u n r i - i ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ t ; ^ 
t r ad ic iona les y poderosas, en beneficio 
de fuerzas nuevas, c u y a ve rdadera po-
tencia en e l p a í s es d i f íc i l j u s t i p r e c i a r , 
de a q u í que anunciemos p a r a el p r ó x i -
m o o t o ñ o u n p e r í o d o de in tensa a c t i v i -
dad p o l í t i c a , de con t r a s t e de ideas y de 
opiniones, de l u c h a de intereses que por 
necesidad crea en n u e s t r a p o l í t i c a u n a 
exoso tap iz que representa l a " U l t i m a s i t u a c i ó n i n c i e r t a ; no una s i t u a c i ó n de 
C e n a ' , y e s t á m o n t a d o sobre u n b a l - i p e l i g r o _ _ n i de p e l i g r o p a r a el p a í g n ¡ 
de p e l i g r o s iquiera p a r a el Gobierno—. 
q u í s i m o p a l i o de p l a t a , adornado con colocado a r t í s t i c o s condP-
L a p r o c e s i ó n s e r á imponen te . A b r í - ! brocados, en los que l u c i r á n las i n s i g - ! a 1 ^ se b ^ ^ conde 
r á n m a r c h a u n a c o m p a ñ í a de l a G u a r - j n i a s pon t i f i c i a s . Las ocho va ras del pa.-1iapro8- • p•a"i ™ a ^ z a -
dia suiza y u n ce remonia r io . S e g u i r á n ! l i o las l l e v a r á n , sucesivamente, los P r o -
les procuradores de l Colegio, e l p r e - | lados re f rendar ios de l a S igna tu r a , los 
dicador a p o s t ó l i c o , a lgunos camare ros | a lumnos del Colegio E c l e s i á s t i c o y los 
secretos de honor y de capa y de es- de P r o p a g a n d a F ide . 
confl ic to quede l i qu idado po r med io de ^ t a b l e c i m i e n t o ^ " , s t a ^ ^ i J ^ K * 
negociaciones d i rec tas ent re los soviets lde i n i c i a r cual( luier S:enero de neSOCía-
y China, asegurando a l m i n i s t r o ch ino clopn¿s- o t r a ^ y a hemos indicado 
l a dif íc i l p o s i c i ó n de los japoneses, que, 
d u e ñ o s de o t r o f e r r o c a r r i l mandehur ia -
no, se encuent ran en u n a s i t u a c i ó n pa-
rec ida a l a de los rusos y que tampoco 
pueden p e r m i t i r una v i c t o r i a de los so-
viets , aunque sea ob ten ida po r medios 
pac í f icos . 
Y a h a n aparecido indicaciones sobre 
l a d e v o l u c i ó n del f e r r o c a r r i l en var ios 
p e r i ó d i c o s y el depar tamento de Es tado 
y a n q u i se h a vis to obl igado a desmen-
t i r l a n o t i c i a de que h a b í a aconsejado 
a l Gobierno chino que devolv iera el fe-
de aquel vuelo memorab le . A q u í nos 
in teresa sobre todo observar e l hecho 
como p i m t o de p a r t i d a de una e v o l u c i ó n 
fo rmidab le en l a A v i a c i ó n . E n v e in t e 
a ñ o s h a n sido, e n efecto, t a n i n c r e í b l e s 
los progresos a e r o n á u t i c o s , que nadie 
los hub ie r a s o ñ a d o l a m a ñ a n a del 25 de 
j u l i o de 1909. 
A q u e l " r e c o r d " h a pasado a ser el de 
los 7.200 k i l ó m e t r o s de F e r r a r i n y De i 
Pre te . L o s t r e i n t a y cinco m i n u t o s que 
Porque P r i m o de R i v e r a y a h a r e a l i - ! P e r m a n e c i ó B l e r i o t en el vuelo han He- ' r r o c a r r i l y repusiera a los empleados 
pada; representantes de l a s ' ó r d e n e s re-
ligiosas, l a s representaciones de los 
eeminaristas l legados a R o m a p a r a el 
Congreso I n t e r n a c i o n a l , todos con so-
brepelliz y c i r i o s ; capellanes, abogados, 
consistoriales m iembros del t r i b u n a l de 
la S igna tu ra y de l a Sag rada R o t a r o -
cana , maest ros del Sacro Hosp ic io , 
penitenciarios de l a B a s í l i c a V a t i c a n a , 
ONCE DIAS Y DIEZ HORAS EN EL AIRE 
A ambos lados de l a s i l l a g e s t a t o r i a 
i r á n va r ios a l tos d i g n a t a r i o s de l a l 
Cor te V a t i c a n a . L a r o d e a r á n t a m b i é n 
doce g u a r d i a s nobles, con u n i f o r m e de 
g r a n g a l a y los sables desenvainados, 
y c u a t r o sediarios con ves t ido y capa 
rojos, sosteniendo c u a t r o a r t í s t i c o s f a -
roles con luces encendidas, y, f i n a l -
mente , el decano de l a R o t a con ocho 
zado su obra y s ó l o le queda p a r a t e r -
m i n a r su m a n d a t o p re s id i r ese debate 
cons t i tuc iona l , no y a de l a Asamblea , 
sino de l a n a c i ó n entera, en to rno a l a 
p royec t ada r e f o r m a . 
¿ Q u é s a l d r á de esa d e l i b e r a c i ó n ? Eso 
es l o que nadie puede decir en este mo-
mento . Posible es que se apruebe el an-
tep royec to ; posible que se h a g a n serias 
TTrTC, ' , _ , modif icaciones; pos ib le es que vue lva a ^ n r u d i m e n t a r i a en el monoplano de 
S A N L U I S ( E s t a d o de M i s s o u r i ) , 24 ;egtar v . t e \ * ^ m x i z l u del 76 e n l ^ e n o t se h a t r a n s f o r m a d o en l a de 
E l monop lano ' St . L u i s R o b m en el log m i s m o s t € r i n inos en que i a enl 300 k i l ó m e t r o s por h o r a que n o r m a l -
cua l h a n superado l a m a r c a m u n d i a l de i tiembre del 23. posible es que re-1mente dl'sf ru ta i1 las moderi3as aerona.ves 
p e r m a n e n c i a en e l a i re con a b a s t e c í - niazca esta c o n s t i t u c i ó n del 76 con al-Io ^ los 480 k i l ó m e t r o s de B e r n a r d i . 
El vuelo del "St. Louis Ro-
bín" continúa 
gado a las sesenta y cinco horas de ' d e s t i t u í d o s 0 detenidos, 
los alemanes ganadores del ú l t i m o " r e - i E1 J a p ó n h a repetido ayer su v o l u n -
co rd" o l a s cerca de trescientas que con t a d de permanecer ajeno a las gestiones 
abas tec imiento en vue lo l l e v a n a h o r a i'l116 rea l izan las otras t res grandes po-
el desar ro l lo de las i n i c i a t i v a s que tuve 
el hono r de someter a l a a p r o b a c i ó n de 
a q u é l . Me refiero p r i n c i p a l m e n t e a los 
fac tores e c o n ó m i c o s y a los fac tores so-
ciales, que, le jos de aparecer amenaza-
dos, se expanden hoy con m á s solidez y 
m á s promesas que nunca . N o d igo o t r o 
t an to , b ien que s iga creyendo en u n a 
m u d a n z a favorab le de l a conciencia, co-
l e c t i v a con r e l a c i ó n a los a ñ o s a n t e r i o -
res a l 923 de los factores espi r i tua les . 
Pero me asusta y debe asus tar a todos 
que decaiga l a fe en nues t ras p rop ia s 
fuerzas, que reaparezca a q u í o a l l á , en 
este o en aque l o t r o á m b i t o de l a v i d a 
del p a í s , con referencia a uno u o t r o 
sector de n u e s t r a e v o l u c i ó n el e s p í r i t u 
d e r r o t i s t a . A u n q u e es toy c ie r to de que 
el m a l no r e b r o t a r á — S o s s í n t o m a s l e g i -
t i m a n l a h i p ó t e s i s — n o veo el po r q u é 
de los reparos que E L D E B A T E , 3n su 
e d i t o r i a l de l d í a 23, bajo e l t í t u l o "Po-
m i s m o los aviadores Dale Jackson yltencias- Sobre esto h a y bastante confu- der y l ey e c o n ó m i c a " , opone a l a r e a l i -
Fo res t O 'Br i en , a ú n en el a i re en b u e - | s i ó n - Rarece que las p r i m e r a s interven-
ñ a s condiciones. L a a l t u r a se ha re - ' c iones ' 0 n ie jor dicho, las p r imera s con-
mon tado a los 11.827 met ros de l ú l t i m o ! v e r s a c i o n e s ent re las potencias se auto-
" r eco rd" i t a l i ano . L a velocidad, en fin. r i z a r o n con el Tra t ado de 1921 sobre los 
asuntos de China y, na tu ra lmente , el 
o lv ido del J a p ó n po r p a r t e del departa-
m e n t o de Es tado nor teamer icano p rodu -
j o en T o k i o e x t r a ñ e z a b i en j u s t i f i c a d a 
z a c i ó n de l a p o l í t i c a de v a l o r i z a c i ó n eco-
n ó m e a . N o ha habido n i h a y dif icul tades 
que j u s t i f i q u e n l a i n d i c a c i ó n de que d i -
I n d i c e - r e s u m e n 
L a i n v i t a c i ó n se h a t r a m i t a d o ayer; ) Deportes P á g . 4 
abades mi t rados , Obispos y Arzobis-1 cantores pont i f ic ios . lueva eu ei ture um^e uia» y uicz. xiuiaa, jvjj s i qu i e r a lo que . 
Pos, pa t r i a rcas , l a noble a n t e c á m a r a ! C e r r a r á el cor te jo u n piquete de l a ¡ c o n t i n u a n d o a ú n el vuelo en buenas con-!qUe ]a C o n s t i t u c i ó n del 76 no v o l v e r á ' n ? á ' s ^ o ^ 0 - «l™ e n t r a ñ a una m u y s u p e - i a p r egun t a r c u á l es el medio que el Ja-
pontif icia e c l e s i á s t i c a y seglar. Segui- i g u a r d i a suiza. Idiciones.—Associated Press. a estar v igen te Y m u c h o menos p o d e - i r i o r s i g n i f i c a c i ó n p r á c t i c a . L a A v i a c i ó n iPÓn encuent ra m á s adecuado p a r a re-
m„;lll„i;ii„:iIIIll ,,„„.., p p n . n u m m n n , mos dec i r eso los periódicos amigos deli!?a P ^ g r e s a d o sobre todo hasta el p u n t o solver l a crisis actual . Es to i n d i c a que 
de ^ r o deporte a ser una 
' m i e n t o del Gobierno mi smo . Porque s i verdadera ciencia, l a a e r o d i n á m i c a , y , 
l a m a y o r í a de l a o p i n i ó n nac iona l , enjcomo . t a l - o ^ 6 1 * ^ m u n d o una t o t a l r e -
p leb isc i to o en Cortes o como fuera , g e i ^ o v a c i ó n en l a p o l í t i c a de t r anspo r t e s 
i n c l i n a r a p o r l a C o n s t i t u c i ó n del 76, é s a 
\ era l a que t e n í a que es ta r v igen te . N o s -
o t ros oreemos honradamen te que si Es -
y comunicaciones. H e a q u í el c a r á c t e r 
m á s pos i t ivo de l a a c t u a l A e r o n á u t i c a 
s e g ú n la o r i e n t a c i ó n que le d a n los 
p a ñ a se decidiera p o r l a C o n s t i t u c i ó n P 3 ' 8 ^ má£l c ^ l t ° s - N u n c a hub ie ran pen-
del 76 t a l como estaba, antes de mu-1sado ,1o5 g i r a d o r e s de B l e r i o t en 1909 
cho l a C o n s t i t u c i ó n v o l v e r í a a es tar en!que "ep - r ia a e x i s t i r ^ r e d a é r e a 
suspenso. M a s c o n s i d e r a r í a m o s como l a m u n d i a l con traf ico pe rmanen te de cer-
m á s g rave de las in jus t i c i a s e l in t en ta r , 
v a l i é n d o s e del poder coac t ivo del Es t a -
do, i m p o n e r c o n t r a s u v o l u n t a d a la 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s u n a Cons t i t u -
c i ó n que ellos no quisiesen. Q u e r á m o s l o 
o no, desde sep t iembre del 23 estamos 
jen u n p e r í o d o cons t i tuyente , l o cua l no 
les e x t r a ñ o , porque l o e s t á n la m a y o r 
• p a r t e de los pueblos de E u r o p a . U n pe-
¡ r í o d o cons t i t uyen t e es s iempre u n pe-
r í o d o c r í t i c o , i n c i e r t o . Puede ser t a m - , 
b i é n pel igroso. N o creemos que lo sea ^ ¿ 0 ^ - f ^ t i d o . P r á c t i c o y 
ca de 100.000 k i l ó m e t r o s y que f u n c i o -
n a r í a n l í n e a s a é r e a s con l a m i s m a re -
gu l a r i dad que las de fe r roca r r i l e s . 
M i r a n d o a E s p a ñ a vo lvemos a re -
calcar en esta fecha c o n m e m o r a t i v a 
lo que t a n t a s veces hemos d icho en 
estas columnas . H a y que desplazar y a 
los vuelos depor t ivos—y l a ú l t i m a abor-
t ada t r a g e d i a del A t l á n t i c o es u n a ".ec-
c i ó n m u y ú t i l — d e n u e s t r a e x p e r i m e n t a -
c i ó n a e r o n á u t i c a y c u l t i v a r sobre todo 
p a r a E s p a ñ a p o r e l buen sent ido p r á c - l ^ ™ " ' ^ l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a Ín-
t ico del pueblo e s p a ñ o l y p o r lo difíci l j ^ n a y en Ia o r g a m z a c i ó n de .as l í -
que h a s i ^ el Pro- en sus o r ¡ l l a s ' Pero s e r í a t o d a v í a Peor 
su H i s t o r i a , y aho ra m á s que nunca, i fI!80 a lcai lzad? ei1 estos ú l . t imos omco que aparec ie ra separado del resto de las 
t o d a v í a no se h a real izado n i n g u n a ac-
c i ó n de conjunto , a p o y á n d o s e en el ; 
acuerdo a que a ludimos. 
P o r el momento , pues, solamente ha 
hab ido l a g e s t i ó n p r i v a d a hecha por el 
embajador f r a n c é s en R u s i a y el nor te-
amer icano en China p a r a recordar a 
los dos Gobiernos l i t i gan te s que por el 
Pacto K e l l o g g se h a b í a n compromet ido 
a no r e c u r r i r a la gue r ra . Se asegura 
que el presidente H o o v e r espera a la 
p r o m u l g a c i ó n solemne de l Pacto que se 
h a real izado ayer p a r a hacer una ges-
t i ó n m á s apremiante , caso de que las 
c i rcuns tanc ias se agravasen o tardase 
en establecerse o t r a vez el contacto en-
t re los dos Gobiernos p a r a negociar . 
Es de suponer que si el caso llega 
no h a de f a l t a r el apoyo del Gobierno 
j a p o n é s . L a Prensa de T o k i o d e c í a al 
comenta r el olvido de que y a dimos 
cuenta, que el m a r de Corea era para 
el J a p ó n lo que el m a r Caribe p a r a los 
Estados Unidos . N o puede, pues, estar 
ausente en n i n g ú n p le i to que se ven t i l e 
l e , apaaloBar a aues t ro pueblo po r ,a¿ ^ , 0 ^ S n a . ^ e f ^ e 
cuestiones p ú b l i c a s , h a s t a l l e v a r l e a la ^_ . ^ . ^ . . ^ ^ que 
p e r t u r b a c i ó n m a t e r i a l del orden. 
Hace veinte años 
> '-fa parcial de la p laza de S a n Pedro, con l a B a s í l i c a Vat icana . E n las escal inatas de é s t a se ha colocado el 
a l tar desde donde el P o n t í f i c e d a r á la b e n d i c i ó n . 
Hace hoy ve in te a ñ o s que e l ingenie-
I ro f r a n c é s B l e r i o t , en un monoplano de 
., su i n v e n c i ó n , a t r a v e s ó p o r vez p r i m e r a 
¡ el C a n a l de la M a n c h a . L a h a z a ñ a fué 
i r ec ib ida entonces con el m á s indescrip-
t ib le de los entusiasmos. E l av iador re-
c o g i ó toda clase de honores y su nom-
'• bre p a s ó a la h i s t o r i a de l a A e r o n á u -
; t i ca m o d e r n a con el sello de la i nmor -
ta l idad . 
E n o t r o l u g a r de este n ú m e r o p o d r á n 
¡ r e c o r d a r nuestros lec tores l o s detalles 
se ha in s t i t u ido un Cen t ro de c u l t u r a 
t a n ú t i l como l a Escue la A e r o n á u t i c a 
y en que func ionan con r e g u l a r i d a d a l -
gunas l ineas a é r e a s . Pero ¿ c u á n t o no 
queda po r hacer sobre nues t r a A v i a c i ó n 
comerc ia l ? F a l t a n t é c n i c o s , f a l t a n i n -
genieros c ivi les , f a l t a n estaciones aero-
l ó g i c a s de o b s e r v a c i ó n , f a l t a n l í n e a s de 
servic io y fa l t an , como se han ochado 
de menos con m o t i v o de la t r i s t e y re-
ciente t r a g e d i a del Es t recho , a e r ó d r o -
mos modernos y e s t r a t é g i c a m e n t e s i -
tuados. A n i m a m o s u n a vez m á s a l Go-
bierno a a c t i v a r s u l abo r a e r o n á u t i c a en 
este sentido, a i r ecorda r hoy l a h a z a ñ a 
de B l e r i o t . 
grandes potencias. 
R . L . 
T e r r e m o t o e n I s l a n d í a 
Grandes daños, pero no hubo 
desgracias personales 
L a temerosa aven tu ra ( fo l l e -
t í n ) , p o r M m e . G o u r a u d 
d A b l a n c o u r t P á g - 5 
I n f o r m a c i ó n comercia l y fi-
nanc ie ra • P á g . fi 
L o s ja rd ines r o m á n t i c o s , po r 
M a n u e l G r a ñ a P á g . 8 
L a nave i l uminada , po r Je-
n a r o X a v i e r Val lejos P á g . 8 
Paliques femeninos ( E p i s -
t o l a r i o ) , po r el A m i g o 
Teddy F á g . 8 
Chini tas , p o r Viesmo P á g . 8 
M A D R I D . — D e c l a r a c i o n e s del presi-
dente sobre l a C o n s t i t u c i ó n ; es po-
sible que f o r m u l e una ponencia so-
b r e e l p royec to ; el decreto agrope-
cua r io acoge las observaciones de l a 
Asamblea ( P á g . 3) .—La Permanen-
te M u n i c i p a l a d j u d i c ó ayer el con-
cu r so pa ra s e ñ a l e s luminosas .—La 
fes t iv idad de Santiago ( P á g . 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — E l fuego destruye 
u n a l m a c é n de maderas en San Se-
b a s t i á n y u n m o l i n o en Pa te rna de l 
C a m p o (Valenc ia ) .—La p r ó x i m a fe-
r i a de Sevi l la se c e l e b r a r á en el r e -
c i n t o de la E x p o s i c i ó n . — E l N u n c i o 
de Su San t idad y el m i n i s t r o de 
Jus t i c i a l l egan a Santiago. — E l 
pan tano de Barasona, a punto de 
t e rmina r se ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — R u s i a no acepta-
r á la m e d i a c i ó n de las grandes po-
tencias ; quiere que se realicen ne-
gociaciones d i rec tas ; se asegura que 
p r ó x i m a m e n t e e m p e z a r á n é s t a s en 
K h a r b i n . — C o n t i n ú a n los registros 
de l a P o l i c í a francesa en los cen-
R E I K I A V I K ( I s l a n d i a ) , 24.—Se ha 
sent ido u n a v io l en t a sacudida s í s m i c a 
e n l a p a r t e Occ iden ta l y Sur de I s - i j ! t ros comunistas .—Hoy s a l d r á e l Pa -
l a n d i a . i | pa del V a t i c a n o por p r i m e r a vez 
E l t e r r e m o t o ha o r i g i n a d o d a ñ o s m a - : 
t e r i a l e s de g r a n c o n s i d e r a c i ó n , pero, 
a fo r tunadamen te , no h a hab ido que l a -
m e n t a r desgracias personales. 
desde 1870. — Macdona ld v i s i t a r á a 
H o o v e r en e l mes de octubre (pa^ 
l i n a s 1 y 2 ) . 
J 
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cha r e a l i z a c i ó n d e b e r á modificarse, m e r - i 
cer a una supuesta s u g e s t i ó n de las j 
c i rcuns tancias y l a reserva de que po r j 
el lado d ine ra r io l a ob ra p o d r í a resu l -
t a r demasiado r á p i d a y ambiciosa. Y o 
af i rmo que la s i t u a c i ó n del . pais no ha j 
cambiado en nada. L a baja de la m o - ! 
neda, obediente a u n desnivel de l a ba- , 
lanza comerc i a l po r las malas cosechas 
y a una e s p e c u l a c i ó n , no j u s t i f i c a i n v o - : 
caciones en lenguas ext ranjeras , m u c h o ! 
m á s accesibles, a d e m á s , s i se f o r m u l a n 
en castel lano. N o só lo no existe l a j u s -
t i f i cac ión , sino que debe ser m o t i v o y 
p r e t e x t o p a r a reaccionar . Porque las 
c i rcuns tanc ias nacionales son ahora t a n 
propic ias como cuando se d i ó el p r i m e r 
impul so a aquel la r e a l i z a c i ó n . P o l í t i c a , 
social y e c o n ó m i c a m e n t e el ambiente an-
tes se ha fo r ta lec ido que o t r a cosa. N i 
vale re fe r i r se con t a l ins is tencia bl pre-
supuesto e x t r a o r d i n a r i o de Fomen to . Es-
te m i n i s t e r i o no t iene, en real idad, p re -
supuesto e x t r a o r d i n a r i o . F o m e n t o ca a l -
go a s í como una gerenc ia p a r a el em-
pleo de los capitales. D í g a s e en q u é ha 
per judicado a l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a el 
empleo de esos capitales, c e n s ú r e s e r a -
zonadamente el p l a n de obras, s e ñ á l e s e 
en q u é deja de ser r ep roduc t ivo o s i 
es oneroso. N o creo que se invoque una 
i m p o r t a c i ó n de cementos po r i/alor de 
siete mi l lones y a o t r a de m á q u i n a s po r 
v a l o r de 25. Eso representa m u y poco 
en la e c o n o m í a nac ional . Claro que como 
e l i n t e r é s del d inero ha subido y el 
descuento t a m b i é n , los e m p r é s t i t o s que 
h a y que l e v a n t a r son m á s caros. Pero 
é s t o s h a n sido f e n ó m e n o s inevi tables , 
e i m u l t á n e o s en todo el mundo, que no 
re la jan n i mucho menos los l í m i t e s de 
las reservas e c o n ó m i c a s del p a í s . No, n i 
f a l t a d inero n i f a l t a confianza en el p a í s 
n i el con t r ibuyen te t iene que sopor ta r 
nuevas cargas. 
Proyectos para el ac-
S i g u e n l o s r e g i s t r o s d e l a 
tual verano 
A ú n I n t e r rogamos a l m i n i s t r o en o r -
den a l a e l e c t r i f i c a c i ó n de f e r roca r r i l e s 
y a l a l abo r que u l t i m a r á den t ro del 
ac tua l verano. 
—Respecto a l p r i m e r t e m a he t r a t a -
do con l a r e p r e s e n t a c i ó n francesa en m i 
v ia je a l a f r o n t e r a de las relaciones 
que t e n d r á n las dos redes. L a n u es t r a 
s ó l o cons ta en l a ac tua l idad de 500 k i ló-
me t ros . E n lo que queda de a ñ o , m e r -
ced a los t raba jos del C o m i t é t é c n i r o 
rec ientemente nombrado , p o d r á n con-
vocarse los proyectos y has ta cubr i r se 
a lgunos p a r a los 2.700 del p l a n t o t a l . 
E n los p r ó x i m o s Consejos de M i n i s t r o s 
d a r é cuen ta de dos ext remos m u y i m -
p o r t a n t e s : e l r é g i m e n def in i t ivo fe-
r roca r r i l e s , den t ro del Consorcio del Es-
tado, y l a o r d e n a c i ó n del aprovecha-
m i e n t o de e n e r g í a s e l é c t r i c a s , Lupueato 
é s t e indispensable p a r a l a ' r e d e l é c t r i c a 
nac iona l . 
á q u i n a e l é c t r i c a d e 
g a i 
Las autoridades chinas se discul-
pan diciendo que se usa tam-
bién en Europa y América 
C H A N G A J ^ 2 4 . - r , \ í a r i o s p e r i ó d i c o s ch i -
nos p u b l i c a n l a d e s c r i p c i ó n de ta l lada 
de una nueva m á q u i n a e l é c t r i c a de to r -
t u r a , adqu i r ida p o r el C o m i t é de De-
fensa p ú b l i c a del " G r a n Changd i"~-e l 
b a r r i o ch ino de l a c iudad—con a u t o r i -
z a c i ó n del alcalde. 
Como el Gobierno nac iona l i s ta de 
N a n k í n p r o h i b i ó el cas t igo corpora l , el 
C o m i t é de Defensa p ú b l i c a del - 'Gran 
C h a n g a i " se ha v i s to obl igado a adop-
t a r todos los medios necesarios pa ra 
cas t iga r a las pa r t idas de ladrones y 
secuestradores que cada d í a a c t ú a n con 
m a y o r i m p u n i d a d . 
L a nueva m á q u i n a e l é c t r i c a de t o r t u -
r a se emplea en l a f o r m a s igu ien te : Se 
desnuda a l p r i s ionero y se le a t a a ana 
escalera de b a m b ú . L a s manos cruzadas 
sobre el pecho, se le unen con los hi los 
de l a cor r ien te del apara to . L a co r r i en -
te e l é c t r i c a a l pasar p o r e l cuerpo p ro -
duce una s e n s a c i ó n t a n i r r e s i s t i b l e que 
a u n en e l caso del c r i m i n a l m á s robusto 
y endurecido, confiesa imuedie tamonte 
su de l i to . Cuando se t r a t a de una m u -
je r , se r e g u l a la cor r ien te s e g ú n las con-
diciones f í s i c a s . 
Las autor idades del bar r io chino de 
Changa i aseguran que el apara to que 
ellos se h a n v i s to obligados a i n t r o d u c i r 
a causa de la p r o h i b i c i ó n de cas t igar 
eorpora lmente a los detenidos, se usa 
cor r ien temente en A m é r i c a y en E u r o -
pa, a s í como t a m b i é n la p o l i c í a i n t e r -
nac iona l de Changa i . 
E l E BE E S P A i SALI 
Ayer hizo uno en el Banco Obrero y 
Campesino y otro en una imprenta 
Manifiestos en varios Idiomas Inci-
tando a los militares a la 
desobediencia 
P A R I S , 24.—-Durante l a noche ú l t i m a 
l a P o l i c í a ha efectuado numerosos re-
g i s t ros domic i l i a r ios , con a r r eg lo a l p lan 
establecido por l a Segur idad General , 
como medida de p r e c a u c i ó n c o n t r a los 
manejos de los comunis tas , que, como 
se sabe, o rgan izan d i s tu rb ios en d ive r -
sos p a í s e s p a r a el d í a p r i m e r o de agosto. 
E l r e g i s t r o efectuado en el loca l que 
ocupa l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos co-
munis tas fué p a r t i c u l a r m e n t e iaoorioso, 
i n c a u t á n d o s e l a P o l i c í a de numerosos do-
cumentos. 
H o y l a P o l i c í a ha efectuando u n re -
g i s t r o en una i m p r e n t a , i n c a u t á n d o s e de 
numerosos fol le tos , escri tos en ruso, po-
laco y hebreo, pa r te de los cuales ha-
b í a n sido y a enviados a d i s t in tos pun -
tos. 
E n ellos se I n c i t a a los m i l i t a r e s a 
l a desobediencia. 
T a m b i é n se han prac t i cado o t ros re -
g i s t ros en el loca l de l Banco obrero y 
campesino, a p o d e r á n d o s e l a P o l i c í a de 
documentos que parecen poner de ma-
nif iesto las relaciones existentes ent re 
d icha en t idad y los soviets . 
U N A C A R T A D E P O I N C A R E 
P A R I S , 2 4 . — E l " M a t i n " dice que 
P o i n c a r é . qu ien no pudo p res id i r po r su 
enfermedad el Consejo de m i n i s t r o s re-
unido ayer, e n v i ó u n a c a r t a a sus co-
legas de Gobierno, escr i ta en t é r m i n o s 
m u y cordiales, l a cua l cons t i tuye un 
m e n t í s r o tundo a las versiones que se 
han hecho c i r c u l a r ú l t i m a m e n t e sobre 
supuestas divergencias entre el presi-
dente del Consejo y los m i n i s t r o s . 
A u n q u e p o i n c a r é se h a l l a m u y me-
jorado , s e g u i r á descansando has ta f i n 
de semana por p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , 
d á n d o s e como seguro que el lunes rea-
n u d a r á sus t raba jos habi tuales . 
L A S D E U D A S E N E L S E N A D O 
P A R I S , 24.—En l a s e s i ó n celebrada 
hoy po r el Senado, el ex presidente de 
l a r e p ú b l i c a M i l l e r a n d ha hecho uso 
de l a pa labra , expresando su o p i n i ó n 
acerca de l a r a t i f i c a c i ó n de los acuer-
dos de Londres y W á s h i n g t o n , r e l a t i -
vos a las deudas de gue r r a . 
Se m o s t r ó c o n t r a r i o y opuesto aJl 
p royec to de e v a c u a c i ó n de Renania . 
L a o c u p a c i ó n — d i j o — g a r a n t i z a el 
c u m p l i m i e n t o de las obligaciones acep-
tadas y suscr i tas p o r A l e m a n i a y es, 
a d e m á s , u n a g a r a n t í a de l a segur idad 
de los al iados. 
A l e m a n i a — s i g u i ó diciendo—se esfuer-
za en e lud i r l o establecido en el T r a -
tado ce Versa l les y r e c l a m a c a t e g ó r i -
camente l a m o d i f i c a c i ó n de sus f r o n t e -
ras or ientales . 
S i F r a n c i a cediera a estas pre tens io-
nes, no solamente o b r a r í a en con t r a 
de sus intereses y de l a causa de sus 
amigos, sino que, a d e m á s , p r e p a r a r í a 
l a e x p l o s i ó n de una nueva g u e r r a . 
A c o n t i n u a c i ó n Clemente l , Hennessi 
y de Jouvenel , expresando ma t i ces d i -
versos, s é m o s t r a r o n f a v d r á b l e s a l a 
r a t i f i c a c i ó n de los acuerdos. 
Clemente l i n v i t ó a l Gobierno f r a n c á s 
a que i n t e rvenga cerca del Gobierno de 
W á s h i n g t o n , con objeto de que los Es-
tados Unidos reduzcan las t a r i f a s adua-
neras. 
L A O C U P A C I O N R E N A N A U L T I M A H O R A | M U N D O C A T O L l C 0 
E l 
LOS RUSOS NO HAN ATRA-
VESADO LA FRONTERA 
m m m i \ m \ DEL 
M I G I S T E l 0 [ L E l l l 
M I C H E L . — ¡ E h , fuera! T a h a pasado l a hora del b a ñ o aquí . 
( "Kladde rada t sch" , B e r l í n . ) 
L O N D R E S , 24. — U n despacho de 
M u k d e n a l " D a i l y T e l e g r a p h " dice que 
el Gobierno de M o s c ú ha dado ó r d e n e s 
a sus c ó n s u l e s en M u k d e n y en K h a r b i -
ne—este ú l t i m o detenido por las a u t o r i -
dades chinas, s e g ú n not ic ias no desmen-
t idas has ta ahora—y con los cuales con-
t aba p a r a i n i c i a r negociaciones even-
tuales con Cbina, p a r a que se d i r i j a n a 
T a i r e n y V l a d i v o s t o k . 
E l c u a r t e l genera l chino da cuenta de 
que, s e g ú n los ú l t i m o s in formes rec ib i -
dos, l a t r a n q u i l i d a d es comple ta en los 
puntos e s t r a t é g i c o s de l a f ron te ra , que 
no h a sido a t ravesada por las t ropas 
rusas. 
Stimson se excusa 
A y e r e n t r ó e n v i g o r el 
La proclamación fué hecha por e! 
presidente Hoover en la 
Casa Blanca 
Estaban representadas todas las 
naciones menos Argentina y Brasil 
W A S H I N G T O N , 24. — E n l a Casa 
B l a n c a se ha celebrado una impres io -
nan te y solemne ceremonia, en el curso 
de l a cua l e l presidente de los E s t a -
dos Unidos, Hoover , ha p roc lamado la 
en t rada en v i g o r del Pac to K e l l o g g con-
t r a l a g u e r r a ante numerosas y sal ien-
tes personalidades, ent re las cuales figu-
r a b a n Coolidge, M e l l o n y miembros del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
Todas las naciones del m u n d o c i v i l i -
zado han estado representadas hoy en 
l a ceremonia de r a t i f i c a c i ó n del Pac to 
K e l l o g g declarando la g u e r r a fue ra de 
l a l ey con e x c e p c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a y el B r a s i l . 
E s t e ú l t i m o p a í s h a b í a mani fes tado 
con an t e r io r idad que las c l á u s u l a s con-
j tenidas en el T r a t a d o figuraban y a en 
su C o n s t i t u c i ó n nacional , y que, p o r lo 
1 t an to , una d e c l a r a c i ó n semejante l a con. 
¡ s i d e r a b á como innecesaria. E n cuan to a l 
silencio de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , se 
M a c d o n a l d v i s i t a r á a 
H o o v e r e n o c t u b r e 
DECLARACION EN LA CAMARA 
DE LOS COMUNES 
El Gobierno quiere suprimir la cons-
trucción de dos cruceros y 
dos submarinos 
L O N D R E S , 24 .—En l a C á m a r a de los 
Comunes, el p r i m e r m i n i s t r o , M a c d o -
nald , ha anunciado los deseos del Gobier-
no de detener l a c o n s t r u c c i ó n de dos 
cruceros, s u p r i m i r u n buque-base de sub-
mar inos y dos submar inos de loa p r e -
v is tos en nuevas construcciones. 
E l t r aba jo en los as t i l le ros navales 
c o n t i n u a r á d i sminuyendo p a u l a t i n a m e n -
te en lo que a navios de g u e r r a se re -
fiere. 
E l p r i m e r m i n i s t r o h a anunciado que 
p a r t i r á pa ra los Estados Unidos en el 
mes de octubre . 
— E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e - ¡ 0 1 0 3 y Por F r a n c i a cerca de los Gobier-
ros, Henderson, ha ammeiado que l o rd !nos de c h i n a ? de l a u> R- S- S-> P ^ 8 
L l o y d , a l t ó comisa r io b r i t á n i c o en E g i p - la s o l u c i ó n del conf l i c to . 
W A S H I N G T O N , 2 4 . — R e f i r i é n d o s e a 
las gestiones efectuadas po r los Es ta -
dos Un idos cerca de los Gobiernos de 
Rus ia y China, en r e l a c i ó n a l conf l ic to 
pendiente en l a ac tua l idad entre los dos 
p a í s e s , r e c o r d á n d o l e s que son f i r m a n t e s 
del Pac to K e l l o g g c o n t r a la guer ra , ges-
tiones que, s e g ú n parece, han p roduc i -
do a l g ú n disgusto a l J a p ó n , el secreta-
r io del depar tamento de Estado nor te -
americano, S t imson , ha dicho que no 
ha pensado nunca en l a c u e s t i ó n de 
procedimiento , aunque reconoce que é s -
ta , a veces, es i m p o r t a n t e , sino que ú n i -
camente p e n s ó en que d e b í a hacerse a l -
go c o n t r a los in s t in tos guer re ros de 
cua lqu ie ra de los dos pases hoy en 
pugna , con objeto de ev i ta r que se l l e -
gue a l a r u p t u r a de las host i l idades. 
E n los centros oficiales se dice que 
S t imson t iene l a i n t e n c i ó n de so l i c i t a r l a 
c o o p e r a c i ó n de A l e m a n i a en lo que se 
refiere a conseguir que el conf l ic to c h i -
n o s o v i é t i c o pueda ser resuelto por me-
dios p a c í f i c o s . 
• « • 
W A S H I N G T O N , 24 .—El secretar io de 
Estado, S t imson, ha declarado que el 
J a p ó n ha procedido de completo acuer-
do con los Gobiernos f r a n c é s y nor te-
americano y que el embajador j a p o n é s , 
Debuch, f u é puesto a l co r r i en te de las 
gestiones hechas por los Estados U n i -
to, h a b í a d i m i t i d o su cargo, d i m i s i ó n que 
h a b í a sido aceptada por el Gobierno. 
D A W E S Y M A C D O N A L D 
L O N D R E S , 2 4 . — E l genera l Dawes, 
embajador de los Estados Unidos, ha ce-
dlce que cons t i tuye l a p r i n c i p a l f a l l a del O b r a d o una en t r ev i s t a con M a c d o n a l d 
acuerdo en lo que respecta a l hemisfe-:est.a m a ñ a n a . E i p r i m e r m i n i s t r o ha re -
RETRETA MILITAR Y REPARTO DE 
BONOS A LOS POBRES 
AI gerente de la Plaza de Toros le 
han robado tres paque-
tes de localidades 
Le acompañan el duque de Miranda 
y Quiñones de León 
P A R I S , 2 4 — S u majes tad e l R e y don 
Al fonso X I I I de E s p a ñ a ha salido de 
P a r í s , a las ocho c u a r e n t a y cinco, por 
l a e s t a c i ó n de O r s á y , en el r á p i d o de 
los Pi r ineos , con dest ino a San Sebas-
t i á n , a c o m p a ñ a d o del duque de M i r a n -
da y del embajador de su p a í s en Pa-
r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . T a m b i é n 
a c o m p a ñ a ¿1 Soberano e s p a ñ o l u n co-
m i s a r i o de la Seguridad genera l f ran-
cesa. 
E l M o n a r c a f u é c u m p l i m e n t a d o y 
despedido en l a e s t a c i ó n por el a l m i -
r an t e Veddel, en r e p r e s e n t a c i ó n del pre-
sidente de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r Doumer -
gue; je fe ad jun to del Protocolo, en re-
p r e s e n t a c i ó n de l m i n i s t r o ce Negoc io : 1 
E x t r a n j e r o s , s e ñ o r B r i a n d ; m i n i s t r o 
f r a n c é s de Obras P ú b l i c a s , personal de i 
l a E m b a j a d a y Consulado de E s p a ñ a y 
numerosos miembros de l a colonia de 
este p a í s . 
R i n d i ó los correspondientes honores 
una c o m p a ñ í a de la Guard ia r epub l i -
cana. 
# * • 
S A N S E B A S T I A N , 24.—Ha llejcado e 
c a p . t á n genera l de la reg ión , que viene 
a r ec ib i r al rey. Se cree que e l Monarca 
no p a r a r á a q u í y que s e g u i r á ol ^ í a j e a 
M a d r i d . 
S A N S E B A S T I A N , 24.—Se tiene no-
t i c i a de que el rey r e g r e s a r á m a ñ a n a . 
Seguramente t o m a r á un a u t o m ó v i l er 
San Juan de L u z y s e g u i r á su viaje 
d i r ec t amen te a M a d r i d , 
V A L E N C I A , 24 .—Han comenzado hoy 
las ñ e s t a s de la c l á s i c a f e r i a de j u l i o . 
E s t a m a ñ a n a hubo r epa r to de bonos a 
los pobres y por la ta rde de p remios 
a las madres lac tantes . P o r l a noche re-
c o r r i ó las calles l a r e t r e t a m i l i t a r , que 
s a l i ó de los cuar te les . de c a b a l l e r í a a 
las diez de l a noche. E n l a c o m i t i v a , que 
ha cons t i tu ido u n verdadero der roche de 
luz y color, figuraban va r i a s carrozas, 
montadas sobre p la t a fo rmas de t r a n v í a s , 
i m i t a n d o las d i s t i n t a s A r m a s de l E j é r -
c i t o . Cer raba un g r u p o a l e g ó r i c o de la 
M a r i n a y de l a A v i a c i ó n , a base del sub-
m a r i n o "Pe ra l " , de l a carabela de C o l ó n 
y del "P lus U l t r a " . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a p r i m e r a de 
las once cor r idas de to ros anunciadas. 
A ú l t i m a ho ra ha surgido u n con-
flicto t au r ino , debido a que, s e g ú n pa-
rece, En r ique Torres no quiere to rea r 
m a ñ a n a , po r haber sido sus t i tu idos los 
to ros de T o v a r por o t r o s de V i l l a m a r -
t a y e x i g i r 3 ó 4.000 pesetas a d e m á s de 
las 11.500 que figuran en el c o n t r a t o de 
esta p r i m e r a cor r ida . 
De l a mesa del despacho del gerente 
de l a p laza de toros han sido robados 
var ios paquetes de entradas de las t res 
pr incipales corr idas . 
r i o m e r i d i o n a l . 
H a s t a ú l t i m a h o r a se h a n recibido r a -
t if icaciones a l Pacto, en t re ellas l a del 
P e r ú , que ha sido r e m i t i d a desde N u e v a 
Y o r k po r el embajador de los Estados 
Unidos en aquel la r e p ú b l i c a , s e ñ o r M o o -
re, el cua l se ve impos ib i l i t ado de l l e -
g a r a esta c a p i t a l antes del jueves.— 
Associa ted Press, 
A r d e u n a c a s a d e c a m p e 
' coRs trmHa e n ' 1 2 0 2 
Le cayó en el techo una chispa 
de una locomotora 
un ido a c o n t i n u a c i ó n u n Consejo de ga -
binete . 
Se cree que en esta r e u n i ó n el s e ñ o r 
M a c d o n a l d ha expuesto a sus colegas 
de Gobierno los progresos hechos en lo 
que se refiere a l a d e s i g n a c i ó n de l u g a r 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a Conferencia 
de los Gobiernos. 
Los miembros del Gabinete h a n dis-
No se alistarán tropas blancas 
L O N D R E S , 24 .—Notic ias procedentes 
de N a n k í n desmienten el r u m o r s e g ú n 
el cua l las autoridades chinas t e n í a n 
el p r o p ó s i t o de a l i s t a r t ropas rusas 
blancas p a r a i n v a d i r el t e r r i t o r i o de 
l a U . R. S. S. 
Los ferrocarriles 
T O K I O , 24 .—El m i n i s t r o de l a Gue-
r r a ha comunicado a l jefe de las fuer-
zas japonesas en M a d c h u r i a que puede 
a u t o r i z a r el t r anspor t e de t ropas ch i -
nas, m a t e r i a l y aprovis ionamientos por 
el f e r r o c a r r i l de l a M a n d c h u r i a m e r i -
„ . d ional , m ien t r a s no exista el estado de cu t ido d e s p u é s las medidas r e l a t ivas a l a r<VM-r,r. -.r ^ TT o « «a , . f , , , . , . , . . . i g u e r r a ent re c m n a y l a U . K . fe. fc>. r e a n u d a c i ó n de las relaciones d i p l o m á t i - e 
cas. 9Qn Rusia . 
L O N D R E S , 23.—Una cas i ta de c a m -
po cons t ru ida en el a ñ o 1202 fué des-
t r u i d a po r u n Incendio, causado por u n a 
chispa lanzada p o r una m á q u i n a de v a -
p o r que pasaba por las inmediaciones, 
al caer sobre su techo, compuesto por 
fibras vegetales inf lamables . 
L a casa es taba s i tuada en S ibford 
Receta obligatoria para sueros y 
vacunas dedicados a la ganadería 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " D E L 
D I A 25 
Presidencfa.—R. D . decidiendo a fa -
vor de l a A d m i n i s t r a c i ó n l a competen-
cia p romovida ent re el gobernador c i v i l 
Gower , cerca de B a n b u r y , y p e r t e n e c í a de Huesca y el juez de p r i m e r a ins tan-
a i s e ñ o r P r a n k Lascelles, l o r d de la Casa ^ de Benabarre . 
So la r iega de S ib fo rd Gower , que orga-
n i z ó l a imponente m a n i f e s t a c i ó n de E m -
p i r e en W e m b l e y . 
R U B I O . ~ 8, 
F L O R E S - P L A N T A S 
^5 «'rendidos de Azahar. 
Concepc ión J e r ó n i m a , 3, 
E l m i n i s t r o p o r t u g u é s de 
Negoc ios , a L i s b o a 
E j é r c i t o . — R . O. disponiendo se devuel-
van a los ind iv iduos que figuran en la 
r e l a c i ó n que se inser ta las cantidades 
que se indican, las cuales ingresaron 
pa ra reduci r el t i empo de su servicio 
en filas. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que, con 
con cargo al c a p í t u l o 30, a r t í c u l o ú n i c o , 
de l a s ecc ión 11 del vigente presupues-
to de gastos, se abonen las 156.689,78 pe-
setas a que ascienden los c r é d i t o s l i q u i -
dados reconocidos a favor de las Cor-
I poraciones locales durante el a ñ o 1928 
Comun ican de M u d k e n que l a c i r c u -
l a c i ó n en l á l í n e a del f e r r o c a r r i l or ien-
t a l es comple tamente n o r m a l . Se a ñ a -
de que l a c o m u n i c a c i ó n entre M a n d -
c h u r i a y Sui F e n g H o ha sido suspen-
d ida po r haber cesado t a m b i é n de 
c i r c u l a r el f e r r o c a r r i l del Este sibe-
r iano . 
El transiberiano 
S A N S E B A S T I A N , 24 .—En el sudex-
preso ha pasado con d i r e c c i ó n a L i sboa 
el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de 
P o r t u g a l , que v e n í a a c o m p a ñ a d o desde 
l a f r o n t e r a p o r e l embajador y el c ó n -
M O S C U , 24.—Dice l a A g e n c i a Tass: 
Las comunicaciones f e r r o v i a r i a s entre 
Ch ina y l a U . R. S. S. h a n quedado sus-
pendidas en l a l inea del f e r r o c a r r i l 
o r i en ta l , pero se h a n reanudado en cam-
bio po r l a l í n e a de Chavarosk , es de-
cir , rodeando por el N o r t e toda l a f r o n -
t e r a ce M a n d c h u r i a . 
L a M a r i n a mercan t e s o v i é t i c a ha de-
cidido suspender toda c o m u n i c a c i ó n con 
China . 
Locomotoras para China 
W I L M I N G T O N (Es tado de De lawa-
r e ) , 2 4 . — A bordo del vapo r "Bel jean-
ne" se e s t á rea l izando u n i m p o r t a n t e 
embarque de locomotoras dest inadas a 
l a E m p r e s a del F e r r o c a r r i l O r i e n t a l 
Chino. Se cree que é s t a s s e r á n desem-
l í o r r r j r n t r c r e i d a " ^ 1 ; ! «MÜ S Í ^ f v n puerto 31 Sur de 
| ü m 6 del real decreto de 12 de ab r i l | A s s o c í a t e { ! Press, 
de 1924. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo que 
los sueros y vacunas para la g a n a d e r í a 
Homenaje en Las Palmas a las 
Hermanas He la Caridad 
Hace cien años que se establecie-
ron en el archipiélago canario 
L E R I D A . 24.—Bajo la presidencia de 
honor del Prelado se ha const i tu ido la 
J u n t a diocesana de la p e r e g r i n a c i ó n del 
Mag i s t e r io a Roma, en l a que figuran 
profesores de las Escuelas Normales , 
inspectores de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , maes-
t ros nacionales y directores de Colegios 
par t iculares . Se espera u n buen contin-
gente de inscr i tos . 
Homenaje a una Comunidad 
L A S P A L M A S , 24—Organizado " o r el 
Cabildo insular se ha celebrado el home-
naje organizado en honor de las He rma-
nas de l a Caridad, Ij l i jas de San Vicente-
de P a ú l , con mot ivo de cumpli rse el p r i 
mer centenario de su establecimiento en 
el a r c h i p i é l a g o canario. 
Con t a l mot ivo se c a n t ó en l a Cate 
d r a l un solemne Tedeum con asistencia 
de todas las autoridades de la isla y pue-
blos de la provinc ia . E l Obispo, doctor 
Serra Sucarrats , p r o n u n c i ó una elocuen-
te p l á t i c a , 
A l t e r m i n a r el acto religioso, l a comi-
t i v a y el p ú b l i c o se d i r i g i ó en manifes-
t a c i ó n hasta el Hosp i t a l de San M a r t í n , 
donde, el presidente del Cabildo, don Lau-
reano de A r m a s Gourie, p r o n u n c i ó sen-
t idas palabras de homenaje y v e n e r a c i ó n 
a la b e n e m é r i t a comunidad de San V i -
cente de P a ú l . Estos actos fueron ame 
nizados por dos bandas de m ú s i c a . 
El Congreso Misional de Barcelona 
Con m o t i v o del p r ó x i m o Congreso m i -
sional que ha de celebrarse en Barcelo-
na, el Pre lado de la d ióces i s de V i t o r i a 
doctor don Mateo M ú g i c a y Urros ta ra-
zu, presidente de la U n i ó n Mis iona l del 
Clero en E s p a ñ a , ha publicado una Car-
t a pastoral . 
Empieza en ella resumiendo en una 
l i t e r a r i a s í n t e s i s , la magnif icencia y so-
l emnidad del Congreso M a r i a n o de Se-
v i l l a . Expone d e s p u é s l a opor tun idad del 
Congreso Mis iona l , pa ra lo que analiza 
el estado actual de las organizaciones mi -
sionales y de la a c c i ó n mis iona l en ge-
neral . Con g ran copia de datos estudia 
el pensamiento de l a iglesia sobre las 
misiones modernas, a p a r t i r el? la fa-
mosa E n c í c l i c a de Gregorio X V . Recorre 
t a m b i é n las de los Papas Gregorio X V I , 
P í o I X , L e ó n X I I I , y de un modo espe-
cia l expone la labor de Benedicto X V y 
P í o X I , r e f i r i éndose a las obras pont i f i -
cias misionales. H i s t o r i a la c r e a c i ó n de 
la U n i ó n Mis iona l del Clero y las orga-
nizaciones diocesanas y parroquiales y 
pasa a estudiar el t e m a en una mayor 
a m p l i t u d . H a y que i n i c i a r los estudioH 
h i s t ó r i c o s de Misiones, y a que E s p a ñ a 
e s t á m á s capacitada que cualquiera o t ra 
n a c i ó n pa ra ello. Hab l a a este p r o p ó s i t o 
de lo que han hecho otras naciones y de 
lo que en E s ^ n ñ a puede hacerse. L a M i -
s i o n o l o g í a e s t á í n t i m a m e n t e relacionada 
con la E t n o l o g í a y los protes tante- i n i -
c ian una c a m p a ñ a que demuestra las 
írrar¡des relaciones que tiene t a m b i é n con 
la Medic ina . ;.Por q u é no in i c i a r y esti-
m u l a r en E s p a ñ a a los estudiosos a que 
se r e ú n a n con alguna ner iodic ldad en re-
uniones científica."?, como lo hacen en va-
rias naciones? Deben crearse c á t e d r a s 
de M i s i o n o l o g í a en Universidades, Semi-
narios y Colegios. 
Pasa el dootor M ú g i c a a descubrir el 
P r i m e r Congreso Ncc iona l de Misiones, 
Dice que en esta obra pueden realizar 
una formidable labor los estudiantes y 
las Juventudes Ca tó l i ca s , como ocurre en 
los Estados Unidos. 
F ina lmen te t e r m i n a su Le l l i s lma y 
emocionante Pas tora l exponiendo c ó m o 
los p a í s e s y las rel igiones paganas se re-
mozan y adaptan sistemas filosóficos nue-
vos pa ra hacerse invulnerables al Cato-
l ic i smo. Has ta i n i c i an una intensa pro-
paganda en Europa y A m é r i c a . L l a m a la 
a t e n c i ó n sobre el progreso de l a a c c i ó n 
protestante y lo que debe ser l a a c c i ó n 
ca tó l i ca . Respecto a este punto se siente 
op t imis ta . E l glorioso resurgi r del m u n -
do c a t ó l i c o y la formidable a c c i ó n del 
Pont i f icado son g a r a n t í a s de la v i c to r i a 
del Catol ic ismo en el mundo pagano. 
K A DE í , C 
DE LA I B 
Brillante discurso del Arzobispo 
en la sesión^ de clausura 
Las señoritas Madariaga, Luzzatti 
y Juega leen interesantes trabajos 
S A N T I A G O , 24.—Hoy han continuado 
las deliberaciones de l a Asamblea r e ^ i ^ 
na l de A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer . p r i . 
s id ió las reuniones el Obispo de Piasen-
cia. 
E n p r i m e r lugar , d o ñ a Teresa JueRn 
d e s a r r o l l ó el t ema "Medios p r á c t i c o s pal 
ra combat i r la i nmora l i dad púb l i ca , p r i^" 
c ipalmente en los e s p e c t á c u l o s r e c r é a t e 
vos". O c u p ó s e al p r inc ip io de la t ra ta ,ie 
blancas, s e ñ a l a n d o la f o r ma en que debe-
r í a n organizarse las Acciones Católicas 
para con t ra r res t a r los efectos de males 
t a n sensibles. L a concurrencia a d m i r ó h 
habi l idad de la conferenciante para r-
tear los escollos de t e m a t a n á r i d o c&. 
mo el apuntado. Luego a n a t e m a t i z ó loa 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s que prescinden an 
absoluto de la mora l idad y s e ñ a l ó la for-
ma en que debe aleccionarse a la mujer 
para que pueda defenderse contra la 
carcoma que tuerce sus destinos en !a 
v ida . 
H a y que capaci tar a la mujer para el 
t r a b a j o — a ñ a d i ó ; marcar le l a senda a oe-
gu i r y n u t r i r su e s p í r i t u de caridad y 
amor cr is t iano. Luego t r a t ó de la moda 
ac tua l y d e s c u b r i ó sus perniciosos ef-w. 
tos. A l hablar del cine y del teatro, tal 
como se ha l l an en la actual idad, afirmó 
que, desgraciadamente, si se suprime io 
que el cine y el teatro t ienen de vicioso, 
ambos e s p e c t á c u l o s q u e d a r í a n sin espec-
tadores. 
A l final de su d i s e r t a c i ó n , s e n t ó las si-
guientes conclusiones: 
F u n d a c i ó n de g ran n ú m e r o de escuelas 
pa ra n i ñ a s desamparadas y ampl iac ión 
de los asilos para los casos irremedia-
bles. 
C o n s t i t u c i ó n de una L i g a fuerte y ;r:3-
t i anamente fo rmada con t r a las modas 
indecorosas y con t ra las revistas de mo-
das inmorales. 
L a sesión de clausura 
Trescientas cuarenta 
no p den venderse sino ante demand
o receta firmada por u n ve te r ina r io res-
ponsable; declarando de u t i l i d a d p ú b l i c a 
el m a n a n t i a l de aguas * minero-medic i -
i nales t i t u l ado " A g u a Roquera" , en la 
sul de su p a í s . F u é c u m p l i m e n t a d o p o r i p r o v i n c ¡ a de u ,^ . concediendo la ex-
las autoridades, a quienes el m i n i s t r o : cedencia a don A u r e l i o A b i a G a r c í a , 
p o r t u g u é s a g r a d e c i ó v ivamen te t a l a ten- j agente de p r i m e r a clase del Cuerpo de 
c ión . R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a del ¡ V i g i l a n c i a . 
r e g i m i e n t o de S ic i l ia , con bandera y m ú - ! I n s t r u c c i ó n . — R . O. resolviendo expe-
sica. E s t a i n t e r p r e t ó el h i m n o de Per - diente de c las i f i cac ión de benéf ico do-^ c e n t e de la F u n d a c i ó n i n s t i t u i d a en Ge-
tug-ai a l a en t r aaa y a l a sanca aei negtcvs0j A y u n t a m l e n t o de Cangas de 
^rei:1, Narcea (Oviedo) , po r don Francisco P é -
A l descender del convoy, el m i n i s t r o , rez R o d r í g u e z ; haciendo extensiva al 
doctor Coelho, p a s ó r e v i s t a a l a c o m p a ñ í a ! I n s t i t u t o de Jerez de la F r o n t e r a l a con-
de Sic i l ia , a c o m p a ñ a d o de las a u t o r l - | c e s i ó n otorgada por la base p r i m e r a del 
dades. A l enterarse de que en aquellos 
momentos se h a b í a declarado u n incen-
dio en el a l m a c é n de maderas de l a 
c o m p a ñ í a P o r t u , el m i n i s t r o p i d i ó de-
talles del s in ies t ro . 
a r t í c u l o ú n i c o del real decreto de 12 de 
febrero de 1920 a l I n s t i t u t o de Zaragoza; 
o torgando a los maestros que ñ g u r a n en 
las relaciones que se inser tan los ascen-
sos a los sueldos de 4.000 y 3.500 pese-
tas, respect ivamente. 
y dos detenciones 
L O N D R E S , 2 4 . — T e l e g r a f í a n de K h a r -
bine que las autor idades chinas han de-
tenido a m á s de t rescientos empleados 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n del f e r r o c a r r i l del 
Es te de China, po r exc i t a r a sus cora-
p a t r i o t a s con t r a las autor idades locales. 
P o r o t r a parte, en P r o g r a n i t c h a i a y 
o t r a s localidades p r ó x i m a s , fueron dete-
nidos, conducidos a K h a r b i n e y encar-
celados, ot ros cua ren ta y dos emplea-
dos de l a expresada A d m i n i s t r a c i ó n , en-
t r e ellos ocho mujeres . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
S A N T A N D E R , 24.—Esta t a rde l a real 
f a m i l i a es tuvo en el campo de "'tennis" 
de Palacio . E l i n fan te don Gonzalo sa-
lió de e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l con sus 
profesores. Don J a i m e estuvo en ei Rea l 
Club M a r í t i m o presenciando los c m c u r -
sos de n a t a c i ó n . 
E L S A N T O D E L A I N F A N T A 
C R I S T I N A 
S A N T A N D E R , 24.—Con m o t i v o del 
santo de la i n f a n t a Cr i s t i na , se han 
recibido en el palacio de l a Magdalena 
numerosos te legramas de f e l i c i t a c i ó n y 
canast i l las de flores. E l Rey e n v i ó des-
de P a r í s un t e l eg rama de f e l i c i t a c i ó n 
a su augus t a h i j a . E n a c c i ó n de g r a -
cias, e l Obispo de la d i ó c e s i s , doctor 
Egu ino , d i jo una misa en l a c a p i l l a de 
Palacio, a la que as is t ieron toda l a fa -
m i l i a r ea l y al tos pa la t inos . 
L a R e i n a e In fan tes es tuv ie ron en ¡a 
p l aya a las once de l a m a ñ a n a , t o -
mando los infantes su acos tumbrado 
b a ñ o . 
—No puedo más. 
— ¡ A n i m o ! Ahora le cauterizaremos el trigémino. 
("Sempre F i x e " , L isboa . ) 
— E s t á bien e l drama; pero opino que cuan-
do l a c a r a c t e r í s t i c a mata al g a l á n joven en 
e l tercer acto, debe hacerlo de un tiro, en lu -
gar de veneno. 
— ¿ P a r a q u é ? 
— P a r a que se despierte e l públ ico . 
("Le Rire", P a r í s . ) 
-¿Qué pasa? 
-Nada. Una discusión sobre la brutalidad del boxeo. 
("L 'Esque l l a de l a T o r r a t x a " , Barce lona . ) 
Ba jo l a presidencia del Arzobispo se 
c e l e b r ó la ses ión de clausura de la Asa r.-
blea. D u r a n t e esta se s ión , d o ñ a Teresa 
Luzza t i de L ó p e z R.úa, l eyó u n trabajo 
admirab le sobre pr inc ip ios de Acc ión ca-
tó l i ca . Hizo l a a p o l o g í a de l a mujer ga-
l lega y e n t o n ó u n h i m n o a sus excelsas 
v i r tudes . 
Luego di jo que el voto concedido a la 
mu je r era un a r m a de dos filos puesta 
en sus manos. A l hablar del feminismo, 
d i j o que este vocablo era curs i y pedan-
te. A ñ a d i ó que el hombre consagrado a 
la p o l í t i c a d e b í a cons t i tu i r una excep-
c i ó n ; pero que n i el hombre n i la mu-
je r debieran ignora r los derroteros polí-
ticos. Luego se e x t e n d i ó en consideracio-
nes acerca del c r i s t i an ismo y del concep-
to de pa t r ia , recordando la ejemplaridad 
de aquellas mujeres e s p a ñ o l a s cuya he-
ro ica a c c i ó n q u e d ó como indeleble mues-
t r a de nuestro glorioso pasado. L a Re-
l ig ión y l a P a t r i a fueron siempre el ideal 
de la mujer e s p a ñ o l a , a g r e g ó . Es pre-
ciso f o r m a r u n bloque con l a f ami l i a y 
l a j u v e n t u d cr i s t iana para t e rmina r ds 
una vez con los personalismos e indivi -
dualidades. 
. S e ñ a l ó , por ú l t i m o , l o mucho que se 
t r aba ja para a r ras t r a r a la mujer hacia 
el mal , y t e r m i n ó diciendo que los ojos 
femeninos no deben cerrarse ante el pe-
l i g r o que les rodea, sino estar alertas 
s iempre pa ra seguir las indicaciones del 
V i c a r i o de Cr is to . 
L a señorita de Madariaga 
Seguidamente hizo uso de l a palabra 
l a s e ñ o r i t a M a r í a Madar iaga , vicepresi-
denta de la J u n t a Centra l de Juventu-
des C a t ó l i c a s de M a d r i d , que p ronunc ió 
u n discurso insuperable de f o r ma y de 
fondo. Hizo suyas las palabras de la se-
ñ o r i t a de L u z z a t t i y r e c o r d ó con senti-
das frases a la re ina d o ñ a M a r í a Cris-
t ina . Luego, d i r i g i é n d o s e a las asam-
b l e í s t a s , d i jo que é s t a s no deben ser ro-
sas que se ma r ch i t an , sino siemprevivas 
dispuestas para tejer una corona inmor-
t a l a una R e i n a y una madre tan es-
p a ñ o l a y t an excelsa. 
C a n t ó d e s p u é s la belleza de Galicia, 
" t i e r r a bendita, cuyos dones cristianos 
nada n i nadie p o d r á n quebrantar". A l 
hab la r de l a c o r r u p c i ó n de las costum-
bres y de l a lucha de clases, di jo que 
sus efectos son ter r ib les y fatales. Re-
c o m e n d ó a las a s a m b l e í s t a s ahuyentar 
su temor , d i c i é n d o l e s : "Abarcad la tie-
r r a y é s t a s e r á vuestra ." 
L a s e ñ o r i t a Mada r i aga a p u n t ó después 
con s ingula r m a e s t r í a c ó m o debe actuar 
el e s p í r i t u rel igioso de la mujer. Deje-
mos—dijo—a las madres y a las esposas 
en el hogar, y l á n c e s e l a juventud al 
combate para recobrar la paz de Cristo 
en el re ino cr is t iano. Las j óvenes no 
deben o lv idar nunca que t ienen que ser 
esposas y madres, y que, por lo tanto, 
deben t raba ja r por conseguir una socie-
dad mejo r que l a actual , en que se ha 
perd ido toda delicadeza en el t rato so-
c ia l . L a o b s e s i ó n del lujo—agrega—Heva 
a muchas desgraciadas a arrastrarse poj" 
el lodo. Las playas, los "music-halls , 
muchos deportes y los b a ñ o s de sol y 
de mar , s irven de pre texto para olvidar 
completamente los preceptos de l a rao-
r a l . A este p r o p ó s i t o recuerda que, en 
una ocas ión , v i ó en l a iglesia a una 
j ovenc i t a que rezaba con los brazos en 
cruz y s in mangas. T e r m i n ó recomen-
dando el amor al Evangel io y la doc-
t r i n a de Cristo. _ i t i -
U n a c lamorosa o v a c i ó n p r e m i ó el tra-
bajo de la s e ñ o r i t a Madar iaga . Durante 
su discurso fué repetidas veces i n t e r r U ^ 
p i d a por clamorosos aplausos, que se r 
p rodu je ron de manera grandiosa a l aca-
b a r l a conferencia. A l sa l i r del ' o c f J ^ f 
c ia l . la s e ñ o r i t a Madar iaga fué aciam't 
da y fel ici tada, incluso en la vía puo 
ca, por una muchedumbre incalcuiao 
Discurso del Arzobispo 
E l Arzobispo p r o n u n c i ó de spués 
bello discurso acerca de Santa s0. 
de J e s ú s . H a b l ó de la significación 
c ia l de l a mu je r y de los deb^esedu. 
é s t a en el hogar, propugnando ia ^ 
c a c l ó n de l a mu je r obrera sobre o 
chos civiles y po l í t i cos y exponienao 
medios p r á c t i c o s para conseguirlos. 
Luego hizo el Prelado una s 6 1 " 0 ' ^ -
de Santa Teresa, analizando su K 
deza en m ú l t i p l e s aspectos. v0. 
A ñ a d i ó que l a mejor i n t c n c l ° , *raría 
l u n t a d de las a s a m b l e í s t a s no oá Ca, 
nada sin la concurrencia a Circu a. 
t ó l l c o s de Estudios para hacer. % la 
ganda eficaz. A lud iendo después 
bea t i f i c ac ión de Santa Teresa, a'?" ^ 
j a m á s in te l igencia humana es ^ 
a l to que la que a g i t ó los sublimes 
los de l a m i s t i c a doctora. ^ n n d o » 
T e r m i n ó su discurso recomer ía* y 
las a s a m b l e í s t a - s entereza. vo1" b0 la 
perseverancia pa ra l levar a .cto pre-
obra rel igiosa y social que ^gs y 
m i a r á con opimos frutos terapo' 
espiri tuales. , A r m i ñ a d a ]a 
F ina lmen te , se d ió por^ t e " " ^ i n l e de 
Asamblea con l a a p r o b a c i ó n un^ ' 
las conclusiones propuestas. 
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B a r c e l o n a 
UN CONCURSO DE GANADO EN 
LA GRANJA DE MONTJUICH 
Lo ha ornanízado la Asociación 
general fte Ganaderos 
B A R C E L O N A , 24.—En una hondonada 
do terreno ha colocado su i n s t a l a c i ó n la 
Asoc i ac ión general de Ganaderos del Re i -
nn. Es un emplazamiento ideal. . Va r i a s 
edificaciones r ú s t i c a s , al estilo de las 
" m a s í a s " t radic ionales de C a t a l u ñ a , dan 
albergue a los diferentes lotes expuestos 
T̂ a, v i s i t a produce una Inefable satisfac-
c ión campesina. E s u n oasis de quie tud 
y de paz den t ro de la c iudad. Se dis-
f r u t a fuer temente el placer de estar en 
contacto con l a naturaleza y con los 
animales m á s ú t i l e s al hombre . 
Vis i tando ese r inconc i to del Parque de 
M o n t j u i c h se expl ica el amor con que los 
a r i s t ó c r a t a s ingleses dejan duran te la r -
gas temporadas el s iba r i t i smo de l a c iu -
dad pa ra v i v i r en el campo cuidando de 
su hacienda. 
Es ta g r a n j a de la A s o c i a c i ó n de Gana-
deros, con todo t a n l impio , t a n bien dis-
puesto, t a n ordenado; con esos animales 
seleccionados y esas instalaciones mo-
delo, es l a i d e a l i z a c i ó n de l a v i d a del 
campo. Todo exal ta las aficiones campes-
tres del que v i s i t a la i n s t a l a c i ó n . E n todo 
hay encanto y p o e s í a : en unas cabras 
murcianas que se amon tonan en apre-
tado r e b a ñ o , en las l imp ia s m u í a s de 
bella estampa que se presentan en el con-
curso de ganado caballar, en las pacien-
tes vacas que pacen en el establo y cuya 
leche r i q u í s i m a se ofrece a la degusta-
c ión del v i s i t an te , en los patos torpone? 
y asustadizos, aue se zambul len con f r u i -
ción, en las m i l variedades de gal l inas, 
tan buenas ponedoras como exquisi tas 
de carne, en los coneji l los que mordis -
quean inquie tamente en sus jau las las 
hierbas y verduras que se les lanzan 
y hasta en las v a r i a d í s i m a s razas de 
cerdos que se r ebu l l en perezosos en sus 
cochineras sin a tender a o t ro objeto que 
a engu l l i r y engordar. H a s t a ese berra-
oo y gigantesco de Yoshire , t a n f i e ro 
que ha destrozado l a puer ta r e c i é n estre-
nada, t iene t a m b i é n u n e » e c i a l encanto 
y poes í a . Fuerte , grande, esbelto, f iero, 
embiste con t ra su g u a r d i á n y suscita m i l 
comentarios y donaires de cuantos cu-
riosos lo con templan constantemente des-
de la ven tana de su bien cuidada porque-
riza. 
Los lotes expuestos duran te el t i empo 
que dure l a E x p o s i c i ó n en l a Gran j a de 
la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Ganaderos se-
rán cont inuamente renovados. S e r á , pues, 
este p a b e l l ó n " su i g é n e r i s " , s iempre nue-
vo y s iempre interesante. L a a p o r t a c i ó n 
sucesiva de nuevos lotes e s t á asegurada 
por la concur renc ia de los n u m e r o s í s i -
mos ganaderos que t i enen sol ic i tado si-
tio para exponer duran te unos d í a s sus 
productos. Suiza h a demostrado un espe-
cial e m p e ñ o ^n t r a e r a ese riconcito de 
la E x p o s i c i ó n unos cuantos ejemplares 
raciales de sus c é l e b r e s vacas lecheras, 
y ya se h a n t r a t ado con el Gobierno es-
pañol pa ra que los expositores h e l v é -
ticos tengan las mayores faci l idades de 
aduanas y t ransportes . 
Coincidiendo con l a E x p o s i c i ó n de Bar -
celona la A s o c i a c i ó n General de Gana-
deros del Reino, p o r medio de su f i l i a l , 
la Regional de C a t a l u ñ a , ha organizado 
un magno Concurso de ganado, y en l a 
imposibi l idad—por f a l t a de espacio—de 
hacer una concurrenc ia s i m u l t á n e a , a 
la manera de las grandes ferias, tan tí-
picas en algunos puntos de E s p a ñ a , ha 
decidido I r exponiendo pau la t inamente 
los ejemplares que se in sc r iban pa ra que 
el Jurado pueda cal i f icar los por puntos, 
coincidiendo luego los premios de con-
formidad con todos esos fal los parciales. 
Y as í es como necesariamente i rán 
desfilando po r esa Gran j a de M o n t j u i c h 
los elegantes y veloces caballos andalu-
ces, los pesados caballos de C e r d e ñ a , los 
garañones zamoranos, de V i c h , l a sin 
igual raza l ana r m e r i n a , las ovejas m a n -
chegas de o r d e ñ o , las cabras murc ianas 
y granadinas, los bueyes gallegos, las 
vacas asturianas y p i r ina icas , los cerdos 
extremeños y catalanes, las ga l l inas cas-
tellanas y baleares... Y a l lado de estos 
ejemplares t í p i c a m e n t e e s p a ñ o l e s , algunos 
de los cuales son ú n i c o s en el mundo, 
desfilarán por l a E x p o s i c i ó n las m á s fa-
mosas razas extranjeras de caballos bre-
tones y normandos, vacas suizas y ho-
landesas, cerdos, gal l inas , ganado lanar. 
Por eso t iene un especial encanto esa 
Granja de la A s o c i a c i ó n de Ganaderos; 
porque a su esmerada i n s t a l a c i ó n — q u e 
demuestra hasta q u é punto se pueden 
hacer compatibles l o t í p i c o en las cons-
trucciones r ú s t i c a s y los adelantos y 
exigencias modernos—se une l a s e l ecc ión 
de los ejemplares expuestos, de b e l l í s i m a 
lámina, con todas las c a r a c t e r í s t i c a s m á s 
marcadas de su raza, animales de expo-
sición elegidos minuciosamente y cui-
dados con especial esmero. 
E l lote de gal l inas t iene p a r a lo? cur io-
sos e s p e c i a l ( i n t e r é s . A l lado de las g ran-
des razas de carne y m u y ponedoras y 
de los pr imeros p remios del concurso de 
París f i gu ran las razas de lujo, peque-
ñas, deformes, con grandes m o ñ o s pol i -
cromados, de crestas rapadas, con p l u -
majes v a r i a d í s i m o s , que parecen fan-
ta-sticas estilizaciones de u n a r t i s t a ja-
Pones... "Paduas gamuzas", de t a m a ñ o 
^s ignif icante y escasa p r o d u c c i ó n , que 
cuestan como s i estuviesen tal ladas en 
marfil; un gal l i to de pelea, t^ue abul ta 
aPenas como una pa loma y vale tan to 
como si estuviese fund ido en p la t a . H a y 
"na variedad inconcebible de plumajes 
.v coloridos insospechados. Son oapri-
cnos de grandes damas, extravagancias 
Qe} dinero, qu i zás una moda l idad del 
•"Jo p r ó x i m a a ser aceptada en lo fu-
o por las grandes elegantes cosmopo-
..'i.3;3: que d a r á n al o lv ido a sus mimados 
El pantano de Barasona podrá embalsar en breve veinte millo-
nes de metros cúbicos de agua. L a próxima feria de Sevilla se 
hará en el recinto de la Exposición. Un camión cae por un 
precipicio de once metros en Aranjuez. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E S O R I A E L I G E N U E V O A L C A L D E 
Vuelco de un camión 
A R A N J U E Z , 24.—Un c a m i ó n de l a ma-
t r í c u l a de Valencia , n ú m e r o 7.085, vo lcó 
ines tab i l idad del blanco por l a a g i t a c i ó n : 
del mar , se ha suspendido esta m a ñ a n a ; 
la p rueba de a v i a c i ó n de bombardeo. Es I 
e n " l a Cuesta R e a j ^ / T consecuencia" de p r o ^ se celebre esta tarde, a d e m á s ; 
u n m a l v i ra je , p r e c i p i t á n d o s e por un de los v ^ 1 0 3 Por parejas. Aunque esta; 
bar ranco de once metros . Resu l t a ron he- P ^ e b a oficial por parejas se s u s p e n d i ó 
r idos gravemente Eugen io Bors , de cua-
ren ta y u n a ñ o s , y J o s é Alonso, que 
iban en el c a m i ó n . Este l levaba una car-
ga de f r u t a . 
Atropello de dos ferroviarios 
A S T O R G A , 24.—Cuando h a c í a manio-
bras u n t r e n de m e r c a n c í a s , c h o c ó con 
el viernes, h a b r á una prueba por p a t r u -
llas hasta E iba r . V a r i o s aviones evolu-
c iona ron sobre l á p o b l a c i ó n esta m a ñ a -
na siendo presenciadas las maniobras 
por numeroso p ú b l i c o . 
Los ex alumnos del Colegio 
de Limpias 
unos vagones que h a b í a en una v ía i S A N T A N D E R , 24.—El domingo ú l t i m o j 
muer t a . Los vagones se lanzaron a g r a n celebraron los ex a lumnos del Colegio! 
ve loc idad y a t repe l la ron con t r a u n m a -
l e c ó n a l fac tor T o r i b i o Castro y a l le-
van tado r m e c á n i c o , J u a n M a r t í n e z . R á -
de L i m p i a s su fiesta anua l en honor de! 
San Vicen te de P a ú l , Pa t rono del Colé-i 
g lo . P o r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó una so-1 
p idamente fueron llevados en u n au to - l l emne misa, d icha por el fundador del 
m ó v i l al Hosp i t a l , donde, a los pocos i repet ido Colegio, padre M a r t í n e z , duran-
momentos f a l l ec ió T o r i b i o Castro. S u | t e l a cua l hizo el p a n e g í r i c o del Santo 
companero se encuentra en estado des-
esperado. 
Robo y disparos en Barcelona 
B A R C E L O N A 24. — E s t a madrugada , 
en la car re te ra de C a s a - A n t ú n e z , u n "au-
t o " , que se d i r i g í a a l a e s t a c i ó n de Mo-
r r o t , se v i ó sorprendido por u n desco-
nocido que se a p e ó de o t ro "au to" y 
d i s p a r ó una p is to la sobre los ocupantes 
del p r imero . E l ind iv iduo , entre grandes 
voces, p e d í a una car te ra que le h a b í a n 
robado. E l chofer del p r i m e r " a u t o " vo l -
v ió a g r a n velocidad a Barce lona y , al 
l legar a l Paralelo, d i ó cuenta del hecho 
a unos guardias que se e n c o n t r ó , que 
subieron a l coche y regresaron a la ca-
r re te ra , donde encont ra ron al sujeto, ai 
que de tuvieron . Conducido a l a Comisa-
r í a se n e g ó a decir nada. H o y fué tras-
ladado a l Juzgado, donde d e c l a r ó l lamar-
se Juan G a r c í a G a r c í a . D i j o que ayer 
el padre Franco . L a Capi l l a i n t e r p r e t ó 
mag i s t r a lmen te la M i s a de Perossi. Por 
l a t a rde hubo un banquete de m á s de 
cien ex alumnos. E n t r e las adhesiones 
recibidas figuraba l a del padre Sierra, 
que fué rec tor del Colegio. A l final hicie-
r o n uso de l a pa labra el padre M a r t í -
nez y el v icerrector , en funciones de rec-
tor , padre R o m á n Goreste G o ñ i , a s í co-
m o el presidente y secretario de l a Aso-
c i a c i ó n de An t iguos A lumnos , todos los 
cuales fueron m u y aplaudidos. T e r m i n ó ] 
l a fiesta con v í t o r e s a l Colegio de L i m -
pias y a sus profesores. 
L a próxima feria de Sevilla 
S E V I L L A , 24.—En l a r e u n i ó n de la Co-
m i s i ó n permanente se a c o r d ó que las fies-
tas p r imavera les del a ñ o p r ó x i m o se pro-
paguen eficazmente y que l a f e r i a de 
a b r i l se celebre dentro del rec in to de la 
E x p o s i c i ó n . L a ent rada a l a m i s m a du-
estuvo comiendo y bebiendo, en u n i ó n i r a n t e esos d í a s s e r á g r a t u i t a . L a Expo-
de u n hombre y una mujer , en u n res-
tauran te , y d e s p u é s n o t ó l a f a l t a de la 
car tera . Los a c o m p a ñ a n t e s desaparecie-
ron , y , a l l legar a l a carre tera , supuso 
que los ocupantes del " au to" que c r u z ó 
h a b í a n sido los que le robaron y dispa-
r ó sobre ellos. G a r c í a q u e d ó detenido en 
un calabozo del Juzgado. 
Se pide la suspensión de una subasta 
B I L B A O , 24.—En l a s e s i ó n celebrada 
hoy por l a C o m i s i ó n permanente del 
s ic ion pagara al A y u n t a m i e n t o el 10 por 
100 de l a par te de entradas. E l alcalde 
d i ó cuenta de l a real orden sobre p r ó -
ü 
L a España posterior a 1923 no puede descansar sobre la Constitu-
ción entonces vigente. Es posible que el marqués de Estella redacte 
una ponencia. Mañana firmará el Rey el decreto de radiodifusión. 
E L D E C R E T O A G R O P E C U A R I O R E C O G E L A S O B S E R V A C I O N E S 
F O R M U L A D A S POR L A A S A M B L E A 
D e s p u é s de r e c i b i r a l pres idente del I mente o b j e t i v a y fecunda que la Asam-
C o m i t é e jecu t ivo de U n i ó n P a t r i ó t i c a , blea ejerce. 
La Asamblea funciona 
como un Parlamento 
H a s t a t a l punto, que acaso s in tnodi-
Don Andrés Martínez Vargas, catedrático de la Facultad de Medicina, 
r r o g a de l a ley del 14 y se aco rdó -en -1 de Barcelona, que ha sido invitado por el Comité Internacional de Higie-
v i a r al general P r i m o de R ive ra un te-' r* * t « • KT v I I ' • . ~ 
l e g r a m a diciendole que el Ayun tamien to ! ne Escolar a dar unas conferencias en Nueva York el próximo otoño 
de Sevi l la ha tomado el acuerdo de cum-
E l señor Martínez Vargas ha representado quince veces a E s p a ñ a en 
Congresos científ icos internacionales, a d e m á s de las conferencias que 
ha dado en W á s h i n g t o n , en París y en Toulouse. A propuesta del C o -
mi té Internacional de Prev i s ión Social, en reunión celebrada en julio de, 
, „ 0 o , . . . . , L , , / • > . . o • i i L i I me anunc a su i n ten to de l l ega r mana-
\ y ¿ o , ha asistido como miembro españo l a la Quincena oocial celebrada : na a M a d r i c en automóvil en t re cinco 
s e ñ o r G a b i l á n , con quien t r a t ó de los 
t raba jos de l a s e c c i ó n de Leyes P o l í t i -
cas de l a Asamblea , el m a r q u é s de Es-
t e l l a s a l i ó a d a r u n paseo en a u t o m ó v i l 
con e! c a t e d r á t i c o s e ñ o r P é r e z Bueno. 
A su regreso ai m i n i s t e r i o del E j é r c i -
to . sobre las nueve y ined ia de l a no- ! *icaci10nes' aunque cambiando desde lue-
che, el pres idente i n v i t ó a sub i r a sn.8? *} p roced imien to l a Asamblea seria 
despacho a los periodistas , que, como e l , P a r l a ; m e ^ ^ C á m a r a . Otorgando 
de cos tumbre , le aguardaban. a las act ividades l a r e p r e s e n t a c i ó n cor-
He t en ido hoy , d i jo , v a r i o s despa-1Por.atlva' ^ a as M u n i c i p i o s y D ipu -
chos! en t re otros , el del secretar lo ge- ^ f , ^ - f ^ de nomb!af s ^ 
nera^ de Relaciones E x t e r i o r e s y del P r ^ ^ t e s dando acceso a l a repre-
rn in i s t ro de I n s t r u c c i ó n , el cua l me h a ' ^ f ^ de Estado- ^ de una ma-
' mos t rado los nuevos planos del R e a l J ° e . r a ^ l a S i e m f r e ^ r e P r f e n : 
¡ S o n y a demasiadas obras, demasiado ^J*^™™1* y reservando el 
¡ t i e m p o , demasiados presupuestos suple- ^ a ^ 0 d i r e ^ apar te no cabe duda 
menta r ios . E l ú l t i m o p r o ^ Asamblea sena una 
en una nueva ca ja e s c é n i c a especie de ¡ ^ d a d " a ñ a m a r a en el sentido de au-
¡ t a m b o r gigantesco, d i v i d do en t res ^ ^ 
sectores, e í uno de los cuales e n c u a - ¡ ^ / " I f 1 1 duda. el 
_ _ , J- *. „ ! „ „ * , J m i e : n t o de ios t e ó r i c o s v d o c t r í n a n o s d^í d r a e l decorado correspondiente a l acto r l amen ta r . smo > resultados 
que se representa , m i e n t r a s ^ t ^ ^ len l a p r á c t i c a hayan^ desvi r tuado sus 
i o t ros dos se p r e p a r a n los correspon- L ^ Asamblea 
dientes a los actos o escenas s igu ien - | n0 J hab.do maquinac o-
: tes en t é r m i n o s que, merced a una b re - . n i s enfedadores ^ ma3a 
v i s i m a m u t a c i ó n po r p roced imien to g i - U echó La 
r a t o n o o r o t a t o r . o . el e s p e c t á c u l o se; representa a l a o p i n i ó n verda-
: desar ro l la s m entreacto, s i n esperas. • dera de J no / 
Se t r a t a de u n a i n i c i a t i v a a s p i r a d a e n , n o vale ¿ s personyalidadeP iIainada3 
l a m o d e r n a t é c n i c a e s c e n o g r á f i c a de i l j b e r a l e ^ onf 
A l e m a n i a que ex.ge u n c u a n t i o s í s i m o men ta r i o ^ P 
presupuesto, nuevo a lumbrado . e tce te- ! t r / c P para J0. 
ra . N o creo yo que ello compense l a | d e r ses gobernanaydoP N o loPdigoPeri 
ven ta j a de l a rapidez, porque. * i en sentido £ 
p r i m e r t e r m i n o las funciones ce l R e a na l idad l a f u n c i ó n de ¿ u m i r ^ p 0 , 
son t a n l a rgas como en B e r l í n , n i e l | d e r fuera un incen t i como no ,0 eg 
publ ico de aquel t e a t ro se abur re e n | ^ sino ^ el de 
los entreactos, antes b ien los saborea iver log problemag nacionales t e n í a n que 
con ve rdadera f r u i c i ó n . E l s á b a d o me; permai iecer en el Gobiern0i aunque sin 
r e u n i r é con el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n ; i a eficacia que el r é g i m e n les restaba, 
y el de F o m e n t o y los a rqui tec tos 
p a r a dec id i r lo que se h a y a de hacer. | 
De todos modos, mucho me temo que 
el t e a t ro no se pueda a b r i r en noviem-
bre de 1930. 
p l i r l a f ó r m u l a propuesta por el Gobier-
no pa ra c u b r i r e c o n ó m i c a m e n t e las ne-
cesidades del presupuesto de la Expo-
s ic ión . A ñ a d e el despacho que el A y u n -
t amien to se complace en comunicar lo a s í 
A y u n t a m i e n t o , el alcalde dió cuenta^ de!a su alcalde honorar io , t e s t i m o n i á n d o l e 
que el d í a 27 del ac tua l se subastara el con t a l mot ivo nuevamente su a d h e s i ó n 
proyecto de obras del palacio de Comu- —Esta m a ñ a n a ha marchado a Grana-i en el castillo de Lani . Su viaje ha constituido un continuo homenaje a i y seis de l a tarde . A las siete pres id i -
nicaciones de Bi lbao , y d i jo que como el ^ - - i J- ^ 
edificio no s a t i s f a c í a las necesidades ac-
tuales de l a v i l l a n i las futuras , propo-
n í a se env ia ra un te legrama al m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n pidiendo se suspen-
d ie ra la subasta. A s í se a c o r d ó por una-
n i m i d a d . 
E l Retiro obrero en Cáceres 
Unos días en el Palacio 
de la Magdalena 
E l l imes d e c i d i d a m e n t e — c o n t i n u ó el 
genera l P r i m o de R i v e r a — s a l d r é para 
M o n d á r i z . a c o m p a ñ a d o de mis h i jas . Es-
t a r é , hac ia mediados de agosto, un d'a 
en Gijón, coincidiendo con l a i naugura -
He t en ido el honor de conversar p o r j e i ó n de l a F e r i a de Muest ras . Alrede-
t e i é f o n o con su majes tad el Rey, quien dor del d í a 20, d e s p u é s de las fiestas 
El Rey llegará mañana 
a Santander 
de la V i r g e n de B e g o ñ a . y en v í s p e r a s 
de otras, celebraremos Consejo de m i -
n is t ros en Bi lbao , donde p e r m a n e c e r é 
unos 
San-
c ia lmente los que t ienen relaciones con 
. A m é r i c a , h a n recibido en c o n s i g n a c i ó n 
C A C E R E S , 24. — C o n mot ivo del an i - va r ios mil lones de pesetas pa ra cartas de 
ve r sano del R e t i r o obrero, todos los p e - ¡ c r é d i t o . Todos estos mil lones vienen ex-
r iodicos de l a r e g i ó n publ ican hoy a r t i c u - tendidos a f avo r de los numerosos súbd i -
do E s p a ñ a en estos ú l t i m o s t iempos. Des- i — «. j — t — " r- 0 - _ - - _ — i sejo de m m stros, que, aunque 
de Granada m a r c h a r á a Barcelona. ' ser ^a i n i c i a d o r a en el mundo de las escuelas al aire libre, fundadas por ^ t e asuntos de novedad, no s e r á breve, ¡dr id para dedicarme a t r aba j a r hasta el 
V a r i o s ^ Bancos ^ esta p l aza , ' espe-j M a n j ó n ; de los homenajes a la Vejez , de las escuelas ambulantes de porque su majes tad firmará muchos d e - j ^ E n ^ f ^ a ^ e a Jerez, donde pa-
puericultura y agricultura y del seguro de maternidad. 
los e informaciones sobre el P r e m i o M a -
luquer p a r a obreros previsores. E l p e r i ó -
dico de l a o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c a obrera 
rea f i rma su apoyo a l r é g i m e n vigente 
del R e t i r o obrero y aconseja a los t r a -
bajadores colaboren con el s is tema para 
STJS mejoras . Se elogia l a sensata ac t i t ud 
de los obreros en los tal leres de l a i m -
pren ta del d ia r io "Nuevo D í a " , en l a que 
se ha realizado u n acto social con asis-
tenc ia del elemento d i rec t ivo de l a Caja 
tos americanos que se proponen ven i r a 
Sevi l la en el p r ó x i m o o t o ñ o . 
Niño muerto por una chispa eléctrica 
T O L E D O , 24.—En el pueblo de L o m i n -
cher, mien t ras segaba con su padre en 
l a finca E l Rosal, fué muer to por una 
chispa e l é c t r i c a , duran te una to rmenta , 
el n i ñ o de ocho a ñ o s M a r i a n o Gonzá l ez 
P é r e z . 
— E n l a finca Peraleda, del t é r m i n o 
lüiiiî niiüililililílililii: 
N T O E N S 
!i lá Policía ni los bomberos que 
acudieron en ayuda de ésta, 
logran capturarlos 
to incendio, aue c o m e n z ó en el val le de • • i ^ • • x i _ 
l a sala, q u e m á n d o s e siete fanegas de Un voluntario que intento ganar las 
monte bajo, 33 de t r i g o segado y en ga- alturas quedó colgado de un balcón 
vi l las y dos de pastos. E l s iniestro se su-
LAS LLAMAS DESTRUYERON TO-
TALMENTE E L EDIFICIO 
Mientras presenciaba los trabajos 
E x t r e m e ñ a de P r e v i s i ó n , con m o t i v o del de Pueb la Nueva, se d e c l a r ó un violen-
haberse incorporado todos los operarios 
de dichos talleres al r é g i m e n de mejoras 
del R e t i r o obrero, con imposiciones vo-
lun ta r i as . E l d i rec tor de la Caja e log ió 
l a a c t i t u d de los obreros, que se preocu- pone se produjo por la chispa de u n c i - | Los vecinos de las casas n ú m e r o s 6, 8 H o ' o v t i n p i l S n u n h n m h r p f i i P a r r n . 
pan de su porvenir , y l a del d i rec tor-pro- g a r r o que e n c e n d i ó un obrero. Las p é r - y 10 de la calle de B r a v o M u r i l l o nota- \\G o A U M U U l I , u n i i u m u i c IUC cu i u 
p i e t a r io de dicho d ia r io , que h a bonif i - ldidas ascienden a 11.000 pesetas. ron esta madrugada ruidos a la rmantes | HaClO Y m U C r t O p o r Una Í O C O m O t O r a 
cado con u n 100 por 100 l a i m p o s i c i ó n Renovación fe un AvuntamieiAa :en los tejados respectivos. Como sospe- ¡ 
J ; chasen que se t r a t aba de ladrones, die-
V A L E N C I A , 24—Con las dimisiones de ron inmedia tamente aviso a la Po l i c í a , 
concejales recibidas hoy por el alcalde l a cual se p e r s o n ó r á p i d a m e n t e en el 
puede darse por d i m i t i d o l a to ta l idad del ( l uga r del suceso, comprobando que, efec-
A y u n t a m i e n t o . De los 74 c o n t i n u a r á n se-¡ t ivamente , var ios ind iv iduos andaban por | 
gu ramente en su cargo 40. L a reorgani- los tejados con p r o p ó s i t o de in t roduci rse I 
¿ a c i ó n m u n i c i p a l no se h a r á hasta pasa-jen el i n t e r i o r de los inmuebles, 
da la fer ia , que t e r m i n a r á el 8 de agosto.i Se d i ó aviso a! p r ó x i m o Parque dej 
L a permanente del A y u n t a m i e n t o ha | Bomberos, pa ra que enviara un a u t o m ó -
acordado levantar u n monumen to a Va-
sobre Constitución 
i n i c i a l . E s t a noche, en el pa ran in fo del 
I n s t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n z a , se pro-
y e c t a r á una pe l íou l a de las act ividades 
escolares de P r e v i s i ó n , impres ionada en 
var ias escuelas de E x t r e m a d u r a y otras 
de homenaje t r i b u t a d o a don J o s é M a -
luquer po r L .1 Mutua l idades escolares 
J o a q u í n Costa y L e ó n Lea l . 
Oraciones del Primado por la reina 
Cristina 
El incendio se propagó a otro 
almacén de vinos y licores 
Arde en San Rafael un hotel 
de Menéndez Pidal 
cretos atrasados. Los ce Presidencia ¡ s a r e el d i a de m i santo y a s i s t i r é a l a 
f o r m a n u n m a m o t r e t o . E s t á n entre I ^ a u & u r a c i ó n del monumen to que me 
ellos l a r e g l a m e n t a c i ó n de todo lo r e - ¡ h a n er ig ido. T a m b i é n t o m a r é pose s ión 
f é r e n t e a R a d i o d i f u s i ó n y el p r o y e c t ó l e Ia casi ta donde n a c í , y que mis pa i -
agropecuar io . Y o c o m u n i c a r é durante!sanos me recuperan y regalan. 
e i c o ^ e j 0 , a ŝ v m ^ e ^ d u n ^ n ^ l ot posible ponencia 
del decreto de a m p l i a c i ó n de la A s a m - | 
| blea, que no s o m e t e r é a su firma has- ¡ 
t a agosto. S e g ú n me ha anunciado el 
M o n a r c a , a l m o r z a r á con el P r inc ipe dej E I presidente r e p a r t i ó unos c igarros 
A s t u r i a s , aunque no he entendido b i e n i a ios in fo rmadores y t u v o a ú n un m i -
si en E l Pardo o M a d r i d . E n t r e t r e s | n u t o de c o n v e r s a c i ó n t a m b i é n con ellos, 
y cua t ro s a l d r á p a r a Santander, a d o n - | " M e e n v í a n , d i jo jov ia lmen te , de Cuba, 
de espero que l l e g a r á en unas cinco |Unos 4.000 c igar ros por a ñ o . Este re-
horas, es decir , con t i empo suficiente: p a r t o a ustedes apenas los m e r m m , pe-
p a r a sentarse a l a mesa con l a real ro el de algunos que hago en banquetes 
f a m i l i a . oficiales, s í que me ayudan, a fo r tunada-
mente, a sangrar este "s tock" . 
I n t e r r o g a d o sobre su s i l u d d é s c l a r ó : 
"Aunque no fué sino un toque es lo 
c ie r to que a r a í z de l a i n t e r v e n c i ó n de 
A suero, me hice u n a n á l i s i s y r e s u l t ó 
bastante favorab le . A h o r a t e n d r í a n que 
hacerme o t ro , porque es reg lamentar io 
La Constitución se implan-
tará por plebiscito 
C U E N C A , 24.—Hoy el Cardenal P r i m a -
do a p l i c ó los sufragios de m a ñ a n a y ta r -
de del novenar io que se celebra a l a V i r -
lenc ia en el centro del j a r d í n de l a plaza 
del M a r q u é s de Estel la , en conmemora-
c ión de l a conquis ta de Valencia , y nom-
b r a r una c o m i s i ó n que organice las fies- j sub i r por ella, 
gen del Carmen, por el a lma de l a r e i -^as de este centenario. A l f i n , sal ieron tres voluntar ios , que 
na Cr i s t ina , que celebraba su santo en i Un muerto y cinco heridos en acci-¡llega5on , a la a ^ u r a del t?3ado, pero 
el d í a de hoy y e x h o r t ó a los fieles que . . Iun0 de ellos Perdl0 Pie y cayo. Pero tuvo 
asisten a los cultos apl iquen oraciones 
por la augusta finada. 
Cinco lesionados en un vuelco 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 24.—Al 
S A N S E B A S T I A N , 2 4 . - E s t a tarde, a ei R e t i r o me ha comunicado sus impre -
v i l escala, "con objeto de poder subir ¡ ú l t i m a hora, se d e c l a r ó un v i o l e n t í s ü n o ! sienes, que yo he escuchado con sumo 
H i z o u n a pausa el presidente y pro-
s i g u i ó a s i : 
- - E l s e ñ o r P é r e z Bueno, con q u i e n ' a i en t r a r en e f b a í n e - m o . A ver si es-
q u e n a conversar acerca de las leyes tud io , t e r m i n ó sonriente, en M o n d a r i z 
const i tucionales , ha t en do la bondad de el p royecto de Const i tuc ón y leyss coco-
v e n i r a buscarme esta tarde y en unas p iementa r ias y se me ocurre t a m b i é n 
: vue l tas que hemos dado en " a u t o " por hacer m i ponencia. 
con m á s fac i l idad al tejado. Y a los bom-
beros en el lugar del suceso y con la 
escala levantada, n inguno se a t r e v í a a 
incendio en los almacenes de maderas de | gusto, po r t r a t a r se de un hombre m u y 
la C o m p a ñ í a P o r t u , situados en las pro-1 i n t e l igen te y de ideas propias . ; H a n 
ximidades de la F á b r i c a de Tabacos y le ico ustedes el a r t í c u l o de fondo de 
de la e s t a c i ó n del Nor te . ,,- J „ ~ 
E l gobernador c i v i l y el alcalde, que ^ ^ a c , o n de esta noche? 
h a b í a n acudido a l a e s t a c i ó n p a r a r ec ib i r 
al m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s de 
dente automovilista I l a f o r t u n a de quedar ' enganchado en ¡ Por tuga l , se t r as ladaron al l uga r del s i 
Z A M O R A , 24.—Esta noche i n g r e s ó e n i " » b a l c ó n del tercer piso. niestro en cuanto despidieron a l polaco 
grave estado en el H o s p i t a l , Ado l fo Car- ^ s restantes, en v i s t a de l a poca p o r t u g u é s . N u m e r o s í s i m o publ ico se ha-
dona Alme ida , de diez y seis a ñ o s , q u e i ^ r t u n a y del percance de su compane-1 bia congregado y a en los alredadores, d ina r : amen te es a costa de o t r a H p ^ f i ™ ? es oue se t e n d r á n e n - u e n t a 
nresentaba una her ida cor tante en el va.- TO de aventura , desistieron de su em-¡ presenciando los t rabajos del Cuerpo d'j ¡ = absurdo nrptpnrlpr miP iQ TTcfrmfSí, e a n r m a r es <lue se tenaran en ' u a-d 
p iesentaba una n e r m a c ó r t a m e en ei pa _ _ _ ^ descendieron. | Bomberos para local izar el fuego. Este I _ , f _ ^ r d o ?ftr^en, e_r . que l a ^ P ^ . l o s resultados de la experiencia para 
L a organizac ión del mm??!:eno 
de E c o n o m í a 
E n el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a f ac i l ' -
t a r o n l a no t a que s igue: 
" A l g u n o s p e r i ó d i c o s an t i c i pan n o t i -
—Precisamente lo comer.t a b a m o s . c,as sobre la f u . u r a o r g a n i Z a c i ó n del 
cuando l legaba usted. | minister=0 de E c o n o m í a Nac iona l , cuyas 
—Si , h a b í a que poner las cosas e n ¡ l í n e a s generales quedaron t razadas en 
c laro . N o tí ene duda que cuando una 8l ÚUimo ConSejo de Min i s t ros , 
cosa nace con fuerza, con v i t a l i d a d , or- ^ que por el momento se pue-
H i d a l e ^ v Ra fae l Diez Z u r i t a , d í c o t i t u l a r de vemaioo, aon i^uis v;asa- r - . - — — —-—• ^ — .̂ .""1 — J " " — — . . — —-i<= — -a— ^ ^ « . ^ ^ í a " ^ - ¡ r e o r g a n i z a r , p? 
que c o n d u c í a el coche S í e vo lcó en las seca, y ocupado por la esposa del mismo. Ia ca"e los sigue sin perderlos de v is ta . I^specto ^ p o ^ t iene que buscar nuevos espacios ^for0mas hanP de hacerSe para que los 
p rox imidades de Puer to Real, r e s u l t a n - d o ñ a A u r e a Crespo, y sus h i jas Juani ta , — ^ , ^ v i S t ^ Es ta c ^ c u S pa ra su plena y def in i t iva v ida , y el ; 0,.g-anjsmos t e c l a d o s por ellas respon-
el r i e W r t e nne ¿1 fne^o sft t n - o n a ^ a P roced imien to elegido—el p l e b i s c i t a - da. 
do Diego con l a f r a c t u r a de dos costi l las | Leonor y Regina, todos los cuales se d i -
y una extensa he r ida en l a f ren te d e j r i g í a n a V a l l a d o l i d p a r a vu lcan izar unas 
c a r á c t e r g rave y los d e m á s con l igeras!cubier tas del coche. Anad io que dos ho-| 
contusiones. ¡ r a s d e s p u é s de l legar a las c e r c a n í a s de| 
__ ' - , . « i » .• ITordesi l las , y a consecuencia de u n m a l ; 
Ha muerto el cónsul de la Argentinajviraje, el coche, que l l evaba una marcha ; 
L A S P A L M A S , 24.—Ha fal lecido en es-' regular , c h o c ó con u n á r b o l y se d e s t r o - ¡ 
t a c iudad el c ó n s u l de l a R e p ú b l i c a A r - | z ó un guardabarros y l a capota. E l con-
gent ina , don J u a n Claudio Urangarza . ¡ duc to r , presa del p á n i c o , no pudo detener. 
A l ent ier ro , celebrado hoy, a s i s t i ó nu -M v e h í c u l o , y este fue a prec ip i tarse con-
meroso p ú b l i c o , que t e s t i m o n i ó a s í l a | t r a o t ro á r b o l . 
l a m u e r t o e n D e u s t o e l 
p a d r e O b e s o , S . J . 
E r a profesor de Matemáticas 
de dicha Universidad 
Todos los ocupantes del coche fueron i B I L B A O , 24 .—En l a U n i v e r s i d a d de 
el riesgo de que el fuego se propagu* a r - ^ ™ ^ " ™ ^ c g ^ y — c . p i c u i s ^ t u — dan mejor a l pensamiento que p r e s i d ' ó 
otros edificios. :no P^ede ser n i m á s solemne n i m á s : <.u c r e a c i ó n . " 
E l fuego c o m e n z ó en el p r i m e r piso, d e m o c r á t i c o . Es el que conviene a la • • • 
donde e s t á n los almacenes. E l edificio es j i m p l a n t a c i ó n de las re formas e x c e p c i ó n E l m i n i s t r o de E c o n o m í a r ec ib ió , en-
propiedad de los s e ñ o r e s H e n d í a M u r u a , | nales, porque es e l que m e j o r y m á s Ure o tras las siguientes v i s i t a s : inar -
cén d r h L ' r S s ^ D ^ eXpresa 1a VOluntad P0" ^ de SUvela. m a r q u é s de Zarco: don 
a s e g u n d a Ta fine? pero n H S e A t a - g ^ a r ; .de r é § ™ t a n d e m o c r á - , Entura Caro, secretario de Emba jada : 
c í a s de su a l m a c é n . E n cambio, los al-1 ^ c o como Suiza Prescriben el referen-, s e ñ o r Huesca, presidente de la C á m a r a 
m á c e n o s P o r t u sí están asegurados. E l | dll.m' es decir, el p leb sci to para, deter- j A g r í c o l a de Sevi l la , y el s e ñ o r G o n z á l e z 
encargado de los almacenes se nal laba | minadas leyes, incl t iso d e s p u é s de vota-1 o l i v e r o s , gobernador del Banco EXÍF-
dormido a l declararse el fuego; el « e r e a o I das en el P a r l a m e n t o . Luego el tea t i - ! rior. 
fué sacado a la calle cuando estaba a | m o n i o del p r i m e r o se j u z g a superior 
le punto de perecer asfixiado. N o se han I a l segundo. Quienes i n t e n t a n p lantear Sobre la suspens ión d e un bmdicato 
i - podido salvar las cajas de caudal-s . 1 pi o o , , ^ A* nfT.n ^ , l l f o í 
g r a n e s t i m a c i ó n de que el finado gozaba. 
en esta plaza por sus b e l l í s i m a s prendas 
personales. 
E l pantano de Barasona ^ í o l a n í e y q u e d ó ^ r g r a v í l i m ^ e ^ a ^ / d icho Cent ro de e n s e ñ a n z a , y p e r s o n a l ! - ¡ poaiao ^ ae c ^ i a a i j s | ei asunto de o t r o modo ocu l t an su i n - católico 
L E R I D A 2 4 . _ D o n Manue l Florensa, Su esposa P - ^ P — " a m p o * s o c i a l ^ E l ^ ^ ^ ^ - u c i ó n de a tacar ei proyecto de la L a Confederac;6n NLona l de Sindi-
presidente de la J u n t a social del cana l ; Los d e m á s viajeros su f r i e ron heridas de c iencia y del campo social E l padre ^ all^acenes 6contigUos de los s e ñ o r e s A s a m b l e a p o r las pa r tes que creen m á s : . * c a t ó l i c o s ha elevado a l m i n i s t r o 
de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , ha recibido ú n c e n o s c o n s i d e r a c i ó n e ingresaron en el | Obeso n a c i ó en S a n t a n d ^ Her*e E n ellos h a b í J vu lnerables . Pero se t r a t a de una ma—! ̂ p"^^^ ^ ' 'ob^ri^ac 'ór^ 'u^i reííi^rs^) co^itra la 
despacho del ingeniero d i rec tor de las. Hosp i t a l de Tordesi l las _,lc¡Q.n _ M» á* 1852' y e n t r ó en l a C o m p a ñ í a d e i g ^ d e s existencias de alcohol, pero é s - ! n i o b r a p u e r i l y t a n t o m á s improceden- ide * ? ^ ^ 
obras de c o n s t r u c c i ó n del pan tano del L a n o t i c i a del accidente h a causado pe-1 j e s ú g e l ^ 1867. H i z o sus p r imeros tas pudieron salvarse sacando a t i e m p o l t e cuanto que nadie puede predecir la1 SUSpenS Ón o ! Í - 1 R n L n 
Barasona, en que_le p a r t i e r a h a n q u ^ f e ^ en Poyanes, y luego en ^ | los,bocoyes. I r e su l t an te que el ^ b i e r n o d ^ a ^ ; T r a n V I a r i 0 S E1 R e ^ l a d o r ' de ^ 
'lulús" "pekineses" y "g r i f fones" . 
R . 
dado t e r m i n a d l s las g a l e r í a s de f o n d o j s o n m u y conocidas f ^ f ^ 1 ^ ^ 1 ^ v i l l a y M a d r i d , en cuya U n i v e r s i d a d sei M i e n t r a s presenciaba los t rabajos ^ 1 0 ^ ^ ^ aue e s c u c ^ n f a ^ t m i suspenSÍÓn ^ 
que se h a l l a r á n den t ro de doce d í a s en i ceso. E l c a d á v e r de la n i n a m u e r t a rec - ; ^ M a t e m á t i c a s . E s t u d i ó Teo-• ^ t i n c i ó n , fué arrol lado por una m á q u i - ?^Pf7 ^foel2 escu+che ^ . la AsaT11- de aquella p r 
condiciones de embalsar 20 mi l lones d e l i r a s epu l tu ra en el cementerio de E l P l r 7 r l ^ ^ a l a l na ^ realizaba maniobras en la esta- ' > ea y seguramente i n f l u i r á n en ell D J ,„ ^ 
metros c ú b i c o s de agua pa ra riegos, ^ i T W e r S d a ? de n P 1 ^ el A r a d o r de l a Casa M ú g i c a don Proyecto aunque se respeten desde lue-
I T < < . „ t : \ ~ *~* Z ; ,^mvers'dad de P^ust0 e V 1 ^ ^ igo sus l í n e a s fundamentales , porque es-
Un 'auto" por un terraplén ¡ p i N u n r i o í»n S n n t í a p - O 6 1 1 1 ? 6 ^ 0 s in " ^ e r r u p c i ó n l a c á t e d r a | 
O V I E D O , 2 5 . - E s t a madrugada, a la^ ^ " " ^ ^ c " ^ " " " ^ ^ de M a t e m á t i c a s hasta el m o m e n t o de su; 
una y pico, var ios j ó v e n e s de d i s t i n g u í - * m u e r t e . E l padre Obeso, a d e m á s de su 
das fami l i a s de esta ciudad, se dispusie- Una recepción en el Pala- p ro funda ciencia, se d i s t i n g u i ó por su 
r o n a t rasladarse a G i j ó n en tres auto- o'n Ar-ynhicnnl g r a n e s p í r i t u e v a n g é l i c o , y t r a b a j ó m u - ' 
m ó v i l e s . U n o de és tos , conducido por V í c - 0 ,0 M r z o D i s p a i 
t o r O r d ó ñ e z , y ocupado por C é s a r M i - i 
randa, Pablo Bustos y Manolo D í a z , a l j 41 Har ta , los m á s caracter izados centros 
Un hotel de Menéndez i Í f " f u y b i e i l f 0 ^ t a f a s - Y a veráI1 us-
teces el decreto de e s t r u c t u r a c i ó n agro-
ordenada por el gobernadr 
ovincia . 
Por l a m i s m a ent idad ha sido d i r i g ' 
da a l m i n i s t r o de T r a b a j o una so l i c i tu ' i 
p a r a que sea anulada l a e l e c c i ó n do 
vocales obreros en el C o m i t é p a r i t a r i o 
de I n d u s t r i a s Q u í m i c a s y A g r í c o l a s de 
Pídal. Incendiado ;Pecuaria que tengo a h í y que d e n t r o i L l l c h a n a Baraca ldo . Se alega en e 
de 111103 dias p u b l i c a r a l a "Gaceta" . E l | e s c r i t o d icha elecc on se e f e c t u ó en 
S A N R A F A E L , 24.—Ha sido des t ru ido , t ex to d e f i n i t i v o d i s t a t a n t o del dicta- de neeai idad, 
cho en el campo social fundando las t por u n incendio el hotel que p o s e í a a q u í m e n que e] m i n i s t r o correspondiente C0nd-C1ODes 06 l l e ^ a u ° a c 
S A N T I A G O , 2 4 . — A las seis y m e d i a f S ! l a s , J ^ f ^ íll^t5'1^! ^ . J L ^ L ^ f ^ ™ ^ ? ! " : env ió al o rgan i smo consul t ivo como de; E l ministro d e Justicia a Santiago 
La muñeca danesa 
lleK6Il<?ELONA' 2 4 — L a m u ñ e c a danesa 
relan^111 J:aovedad- F u é rec ib ida por el 
cónsf,! ?e " P o l i t i k e n " , Page Nissen ; el 
^nos *secretario de1 Consulado, al-
la colon- eTSOres daneses Y miembros de 
ta Thorf"-! m u ñ e c a es ob ra del ar t is- , 
b<;iias v Lund , y sus facciones son i 
8lNon H , as- ^ sido ins ta lada en un 
—En , pabe l Ión de D i n a m a r c a . 
56 ha convento de la calle de Cas-
necli. q u i ••detenido Francisco Dome-
^ o n a n ! ? " t lhzando una t a r j e t a de una 
las en esta capi ta l , estafaba a 
Personas car i t a t ivas : 
pasar u n a curva de l a carretera de G i - |de l a t a rde entró en esta c iudad d i h ' dp v i z c a v a donde h i -
S ó T f u é ^ c ^ de SU Sa*tm?.' — g r S i T b o ? ^ u e r t f d e l 6 p t ™ ZíturL t e r r a p l é n cie|descliinl> A r e c i b i r l e sa l i e ron h a s t a C u r - ¡ d r e Obegs0 ^ sido m u y sent ida en t oda 
Los j ó v e n e s que v ia jaban en los o t ros I « s Comisiones del Cabi ldo Ca tedra l y l a p r o v i n c i a . 
dos coches acudieron en auxi l io de sus 
c o m p a ñ e r o s , t r a s l a d á n d o l o s r á p i d a m e n t e 
a l a Casa de Socorro, donde cer t i f icaron 
la d e f u n c i ó n de C é s a r Mi randa . 
— Los otros e s t á n gravemente her idos : 
nri i ü ¡ P a b l o M i r a n d a t iene una p i e r n a r o t a ; 
K,„_ r-eu r l v «no •FQo/>ir,r..Qc. en  i j ^ a n o i o D í a z sufre la f r a c t u r a de var ias 
costi l las, que le in teresan el p u l m ó n . Y 
del S e m i n a r i o pon t i f i c io arzobispal , don-
de se hospeda. T a m b i é n le rec ib ieron el ; 
A r z o b i s p o de Sant iago y e l Obispo d e ¡ 
Plasencia, con el alcalde, comandante ' 
m i l i t a r y nu t r i das Comisiones civi les y; 
m i l i t a r e s . R i n d i ó honores u n a c o m p a ñ í a 
del r e g i m i e n t o de Z a r a g o z a con banda 
V í c t o r O r d ó ñ e z presenta diversas h e r í - ¡ d e m ú s i c a . 
das graves en la frente y o t ras par tes! i n m e d i a t a m e n t e se c e l e b r ó en el pala-! 
del cuerpo. ' c io a rzob i spa l una b r i l l a n t e r e c e p c i ó n . ! 
L a Semana de A v i a c i ó n ¡ P o r l a noche, el m i s m o palac io l u c í a unaj 
S A N S E B A S T I A N . 24. A cansa de l a l e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n . 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
l é f o n o s 71500 y 71509. 
p a ñ o l a , s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l . E l sinies-s la ponencia e m i t i d a po r l a s e c c i ó n . Esl S A N T I A G O , 24.—Procedente de Co-
í r¿uaorsioa ^ L L r f X f s rt?™£nt^v^v^**sobre. ípa-ruña iiegó a ias siete ? ^ a T 
menes que guardaba M e n é n d e z P i d a l en !Pel de l a l abo r de u t i l i dad v e r d - d e r a - n i s t r o de j u s t i c i a . don Ga o Ponte , acom-
el ho t e l h a sido pasto de las l lamas y ; p a ñ a d o de su esposa y su h i jo po l í t i co 
reducida a u n centenar de l ibros . N o : • • F u e r o n a esperarle a S ioni l la var ias Co-
se pueden ca lcular las p é r d i d a s , pues,pez, que se r e t i r aba del servicio y que,miSjones en t re las que figuraba una muy 
con el desorden es dif íci l de momen to ^e a p r e s u r ó a av i sa r a l Centro de bom-, ' dp fio-Ueroístas. de cuya fun -
i n y e n t a n a r legajos, muebles, objetos, et- beros de Valencia . E l edificio siniestra- " " " . ^ ~* T-^fronn A su l leeada a Co-
Cetera- do- dedicado a a l t u r a de har inas , « e n e ; ^ ^ «s P a ^ | e] 
tres cuerpos y c inco pisos. E l fuego s e ^ u n a ei m i n i s t r o xuc 0 ^ . 
p r o p a g ó r á p i d a m e n t e y con t a l in tensi- N u n c i o los Prelados de Sant iago y Pla-
dad, que no pudo ser totalmente- domi-isencia y cuantas per-^nas t ienen repr-
nado hasta las once y media de l a ma- s e n t a c i ó n o f ic ia l en Sant iago. A c u d i ó a 
ñ a ñ a de hoy. A las dos de la tarde re-! ren( j i r ]e honore? una c o m p a ñ í a del re-
gresaron los bomberos a Va lenc ia . ^ a s L i m i e n t o de I n f a n t e r í a de Zaragoza, con 
p é r d i d a s se elevan a medio mi l l ón de p e - i ° . • „ F1 sefior Ponte y su esposa se 
sstas. Tan to el edificio como l a toaqvd- ™ „ ~ T J ~ J ^ nn1onin ar7obiSDal 
n a r i a se ha l l aban asegurados. ¡hospedan en el palacio arzobispal. 
Molino incendiado 
V A L E N C I A , 24.—En las ú l t i m a s ho ras 
jde la madrugada de ayer se d e c l a r ó u n 
; incendio en u n m o l i n o de la M a r i n a , t é r -
¡rnino de Paterna, propiedad del juez m u -
jn ic ipa l de esta ú l t i m a p o b l a c i ó n , don 
¡Alicio V i l a . Se d i ó cuenta del incendio 
el oficial de T e l é f o n o s , do;\ R a m ó n L ó -
Jueves 25 de jallo de 1929 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — X ú m , 
6.248 
C L A U S U R A D E L A A S A M B L E A D E F E D E R A C I O N E S Y C L U B S D E F O O T B A L L C I N E S Y 
E l m a r q u é s de S o m e r u e l o s y los s e ñ o r e s P r i d a , O l a v e , I r e z á b a l y R o s i c h f o r m a n e l n u e v o C o m i t é N a c i o n a l . E l equ ipo 
n o r t e a m e r i c a n o de " tenn i s" q u e j u g a r á c o n t r a F r a n c i a . U z c u d u n c o n t r a C a m p ó l o . L o q u e es e l c i rcu i to de L a s a r t e . 
A u t o m o v i l i s m o 
E l C i r c u i t o de L a s a r t e 
te. Se p resen ta ron nueve de la m i s m a 
marca, que s e r á n conducidos po r C h i -
rón . Zanel l i . Fores t i , Lehoux, B o u r l i e r , 
E l C i r c u i t o de Lasa r t e no es n i m á s t r ó c h e l e , L e j o r i , E t a n c e l a i n y B o u r i a -
n i menos que l a c a r r e t e r a que, p a r t i e n - so. Por l a t a rde c o n t i n u a r á el pesaje, 
do de Lasa r t e , pasa por Or i a , A n . ^ en el 
d o a m y U r m e t a , se ext iende a las p r o - i „ , ^ 
x imidades de H e r n a n i y vuelve a l pun - ! S A N S E B A S T I A N . 24.—Esta t a rde 
to de p a r t i d a po r L o r e T o k i . Repre-
senta u n p e r í m e t r o de 17 k i l ó m e t r o s 
315 me t ros . por Ph i l ippe , P í a t e , Dreyfus . M a l e p l a -
Con buenas car re te ras p a r a s i tuarse i ne_17 P?11,"̂ ' 
en cua lqu ie r pun to del recorr ido, sepa-; E1 t o t a l de pa r t i c ipan te s asciende a 
rado de San S e b a s t i á n po r ins ign i f i can-
te d i s t a n c i a y abundando toda clase 
l i c i t a n d o u n t a n t o po r c i en to p o r el 
p a r t i d o I n g l a t e r r a - E s p a ñ a . 
L a w n tennis 
Ante el "match" E s t a d o s Unidos-
F r a n c i a 
P A R I S , 24 .—En el p a r t i d o decis ivo 
se han pesado o t ros c inco cochea p a r a I po r l a Copa D a v i s en t re los Es tados 
el G r a n P r e m i o , que s e r á n conducidos j Un idos y F r a n c i a , l a A s o c i a c i ó n A m e -
de medios de l o c o m o c i ó n , pocos c.r-
cu i tos en el mundo entero pueden su-
perar lo . S i a esta s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a -
da un imos las excelentes condiciones 
del t e r reno y él m a r c o que le rodea, 
14 coches. 
Se espera a dos corredores 
S A N S E B A S T I A N , 24.—Se 
la l l egada de los corredores V a r z i e i que e l i m m ó a A l e m a n i a . H u n t e r h a s ido 
Ivanonsky . 
ricana de L a w n Tennis h a anunc iado 
of ic ia lmente que el equipo n o r t e a m e r l -
sano se f o r m a r á como s igue: 
P a r t i d o s i n d i v i d u a l e s . — T i l d e n y L o t t . 
P a r t i d o doble .—AUison y V a n R y n . 
Como se ve, con respecto a l equipo 
Como se v e p o r el n ú m e r o de coches 
nos acercamos m u c h o a l a rea l idad, | que se han pesado, só lo se h a n r e t i r a d o 
a f i r m a n d o que es u n recor r ido que e s t á ¡ c u a t r o de las inscr ipciones oficiales, 
a l a a l t u r a de los mejores . H a y t res marcas diferentes, doce de 
E l r í o O r i a sigue a lo l a rgo l a te r - una sola, 
cera pa r t e del i t i n e r a r i o , desde L a s a r - I 
t e has ta el recodo de Bazcardo . L a p rueba de Mon tene ro 
S iempre h a l l amado l a a t e n c i ó n de i Se ha d i spu tado l a notab le p rueba 
los t u r i s t a s el estado de las ca r re te -
ras guipuzcoanas ; po r propios y e x t r a -
ñ o s son consideradas como las me-
jores de E s p a ñ a . A l p rop io t i empo , l a 
I t a l i ana de Montene ro , que a r r o j ó l a 
s iguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1, V A R Z I . T i e m p o : 2 h . 34 m . 51 se-
gundos. Ve loc idad med ia : 87 k i l ó m e t r o s 
c a r r e t e r a escogida p a r a el c i r c u i t o es ¡175 met ros po r hora . 
considerada como l a m e j o r de G u i p ú z -
coa. 
A l q u i t r a n a d o y c lo ru rado debidamen-
te , con l a consis tencia deseada, i m -
permeabi l izado, con una superf ic ie lo 
m á s l i sa posible, el r ecor r ido del c i r -
c u i t o de S a n S e b a s t i á n e s t á rea lmente 
"ad hoc" p a r a l a clase de pruebas a l 
que se dest ina. Es u n detal le de i n t e -
r é s a u t o m o v i l i s t a poder a f i r m a r que 
cua lquier coche de t u r i s m o puede f á -
c i lmen te rea l i za r u n p romedio de 100 
k i l ó m e t r o s . 
C o n m o t i v o del G r a n P r e m i o de E u -
r o p a d isputado hace t res a ñ o s se h a n 
real izado no pocos arreglos , que han 
mejorado enormemente su c o n d i c i ó n . 
L a D i p u t a c i ó n p r e s u p u e s t ó , s i l a m e -
m o r i a no nos e n g a ñ a , alrededor de un 
m i l l ó n de pesetas p a r a t r a n s f o r m a r l o 
en u n c i r c u i t o a u t o m o v i l i s t a ideal , con 
buena anchura m á x i m a y media . 
A v i s t a de p á j a r o , l a c o n f i g u r a c i ó n 
de l a p i s t a es i r r e g u l a r , c ó m o f á c i l m e n -
te se puede aprec iar en el g r á f i c o que 
pub l i camos ; grosso modo puede pare 
cer u n a elipse en l a que i a - c u r v a t u r a 
m a y o r se ext iende por O r i a m e n d i y l a 
m e n o r hac i a A n c o a i n , f o r m a n d o las 
rec tas e l t recho que se ext iende de L a -
sa r te a Bazca rdo y de U r n i e t a a H e r -
n á n ! . 
L a s t r i bunas , y p o r l o t a n t o l a meta , 
se h a l l a n a u n p u n t o equidis tante , a u n 
k i l ó m e t r o ent re O r l a y Lasa r t e . E l pa -
n o r a m a desde las t r i bunas es excepcio-
n a l : se d o m i n a el r enombrado h i p ó d r o -
m o guipuzcoano y l a p in toresca vega 
de Lasar te , has ta U s u r b i l por u n lado 
y A n d o a l n po r o t r o . 
E n t r e los k i l ó m e t r o s 2 y 3 ex is ten 
dos recodos interesantes, donde h a y que 
d i s m i n u i r l a ve loc idad ; luego u n t r e -
cho bas tan te rec to has ta Bazcardo y 
Justamente en l a b i f u r c a c i ó n del c a m i -
n o de A n d o a i n u n v i r a j e pronunciado, 
seguido de u n k i l ó m e t r o de rec ta . Con 
u n v i r a j e parecido se t o m a entonces 
l a d i r e c c i ó n de H e r n a n i . 
E l r ecor r ido es h a s t a ahora de sua-
v e pendiente . Sigue l a d i r e c c i ó n de l a 
l inea f é r r e a del N o r t e . 
Desee C h i n c h u r r i t e g u i se a c e n t ú a l a 
I n c l i n a c i ó n has ta coronar e l a l t o de U r -
daneta, p a r a descender bruscamente 
h a s t a el c a s e r í o de U r n i e t a . A. mano 
Izqu ie rda se deja e l B u r u n t z a y a la 
derecha o t r o m o n t e m á s elevado, el 
A d a r r a . 
Desde a q u í , a l a sa l ida de U r n i e t a , 
2, N u v o l a r l . 2 h . 36 m. 22 s. 
3, C a m p a r i . 
4, A r c á n g e l ! ; 5, B r i l l i Per!, y 6, Pas-
t e r o . 
F o o t b a l l 
¡ s u s t i t u i d o p o r L o t t . 
C i c l i s m o 
U n a c a r r e r a de l a A . C . Montjuich 
B A R C E L O N A , 24 .—La ú l t i m a p rue -
ba de l a A g r u p a c i ó n C i c l i s t a de M o n t -
j u i c h l a g a n ó F a r r ó , que c u b r i ó los 150 
k i l ó m e t r o s del r eco r r ido en 3 h . 10 m . 
Se c las i f icaron d e s p u é s : M a r t r e t , A l -
slnet, Reguier , R u i z y P í a . 
D é c i m a o c t a v a etapa de l a Vue l ta 
a F r a n c i a 
M E T Z , 2 4 . — D é c i m a o c t a v a etapa de l a 
V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a : E s t r a s b u r g o a 
M e t z . 165 k i l ó m e t r o s . 
1. L E D U C Q . 
2. Charles Pelissier. 
3. F r a n t z . 
4. V a n Brouaene. 
5. A n t o n i n M a g n e . 
6. R e b r y . 
7. V a n RIselberge. 
Todos en 5 h. 47 m. 1 1 s. 
Clas i f i cac ión 
M E T Z , 2 4 . — D e s p u é s de t e r m i n a r l a 
X V i n e tapa de l a v u e l t a c i c l i s t a a F r a n -
de boxeo celebrado anoche en esta c i u -
dad en t re los pesos l igeros H e n r ! de 
W a n c k e r , f r a n c é s , y M I c k e y Diamon-1, 
o b t u v o una decis iva v i c t o r i a el p r i m e -
ro . E l combate d u r ó los diez asaltos 
concer tados .—Associa ted Press. 
Campeonato " a m a t e u r " de T a r r a g o n a 
R E U S , 24 .—La F e d e r a c i ó n Ca ta l ana 
de Boxeo a c o r d ó en su ú l t i m a s e s i ó n 
de legar al Club de l a Casa del Pueblo 
de esta p o b l a c i ó n . S e c c i ó n Spor t iva , pa -
r a que organice el campeonato p r o v i n -
c ia l " a m a t e u r " de l a p r o v i n c i a de T a -
r r a g o n a . 
N a t a c i ó n 
Pruebas en Santander 
S A N T A N D E R , 2 4 . — E n el R e a l C lub 
Segundo. Costa, 1 m . 43 s. 
C H U E C A : "Histriones" 
D a pena v e r c ó m o don A l f r e d o Co-
r r a l Mora l eda , a u t o r j o v e n y novel , que 
s! t iene a f ic ión e Ilusiones d e b í a l l ega r 
a l t e a t ro con entusiasmos, con fe, de-
seando acusar una personal-dad, da r 
algo nuevo fogoso y pujante , se con-
E l s o r d o d a u n g o l p e 
e n f a l s o 
Tercero. M a r t í , 1 m . 45 s. 2 quintos, forme con ofrecer u n a obra rebusco de 
Cuar to . Compta . 
Quin to . Tor ren t . 
50 metros estilo libre, neó f i to s 
P r i m e r a serie. P r i m e r o , Sabrafent ; 
segundo, Compta I I I ; tercero^ Berra ; 
cuar to , C a s t e l l á ; quin to , C a m a ñ e z . 
Segunda serie. P r imero , Lozano; se-
gundo, V a l í ; tercero, Barbosa; cuar to . 
B a r b a ; quin to , E n r i c h . 
Tercera serie. P r imero , Compta I I ; 
segundo, M o r e r ; tercero. Mol l e ra s ; cuar-
to, M o n t p e ó . 
Relevos 4 por 500, estilo libre 
P r i m e r o . E q u i p o del Club de Mar. 
compuesto por F a r i a , R o d r í g u e z , F e r r e r 
y Lozano. 2 minu tos 39 s. 2 quintos . 
Segundo. E q u i p o m i x t o Penya N á u -
Dificultades de montar en muía. 
Por las ventanas entran el 
aire y los ladrones. 
E n l a calle de l a P r i m a v e r a fué de-
vejeces, con jun to de todos los d e s - ¡ t e n i d o el ma lean te L u i s Cuadra Zi to "e] 
echos de u n g é n e r o caduco, s in b r i l l a n - Sordo", cuando in t en t aba t i m a r a un pe, 
tez y s i n e m o c i ó n que s i r v a ú n i c a m e n - riodista cubano. 
E l pe r iod i s t a le e s c u c h ó toda la no-
ve la y en el m o m e n t o en que "el Sordo-
i b a a vo lve r l a h o j a le s u j e t ó para en-
t r e g a r l e a los guard ias . 
E l t i m a d o r p r e t e n d i ó h u i r y hasta lle-
g ó a " t i r a r de navaja" , pero, al fin, py. 
do ser detenido. 
A l ser r eg i s t r ado se le ocuparon la 
n a v a j i t a y u n b i l l e te falso. A l pregun-
t á r s c e l e que p a r a q u é q u e r í a é s t e , con-
l e s t ó m u y serio que p a r a d i s t i n g u i r los 
te p a r a m o s t r a r u n desconocimiento 
absoluto de l a escena, porque n ! s iquie-
r a ha sabido ag rupa r de f o r m a con-
vincente lo que y a se encont raba he-
cho. 
' D a el nove l au to r con l a a n t i g u a l l a 
del payaso t r á g i c o , envejecido, s i n fuer-
za, pero enamorado de una m u j e r que 
lo abandona por seguir a u n mozo a r r o -
gante y a los que o t o r g a u n p e r d ó n 
m a g n á n i m o . 
de Regatas se h a n celebado esta m a - i c a y Manzanares, 2 minu tos 46 segun-
ñ a n a las terceras pruebas de los con-
P o r s! no fue ra bas tan te an t i guo | buenos, y con respecto a l a rma , que m é -
todo esto, recur re el a u t o r a m á s ve - j d í a sus buenos 15 c e n t í m e t r o s , d i jo que 
t ics-Club de M a r , Gutsems, P i q u é , Ro-! jeceg: u n ambiente puebler ino conven-1 como a lo m e j o r "le daba" por vender 
L a A s a m b l e a de Federaciones y Clubs 
S A N S E B A S T I A N , 24 .—A las once de 
l a noche se r e a n u d ó l a A s a m b l e a de 
" f o o t b a l l " . Se d i s c u t i ó l a f ó r m u l a de 
p r o m o c i ó n , estableciendo el m á x i m u n 
de equipos que p a r t i c i p a r á n en los tor -
neos regionales. P o r v o t a c i ó n se a c o r d ó i cia, Es t r a sbu rgo -Metz , 165 k i l ó m e t r o s , 
conceder u n plazo de dos a ñ o s a los d e ¡ i a c l a s i f i c a c i ó n genera l de los corredo-
l a segunda c a t e g o r í a para que concu-
r r a n a l a p r o m o c i ó n , presentando cam-
pos de h ie rba . Se adop ta ron , a pro-
puesta de l a F e d e r a c i ó n ca ta lana y se 
l l e v a r o n a l a ponencia las adiciones al 
r eg lamen to sobre facul tades a los con-
cejos regionales de a p e l a c i ó n a las san-
ciones por p r á c t i c a de l juego v io l en to 
y sobre l a f a c u l t a d de l a I n c a u t a c i ó n 
i e las t aqu i l l a s de los Clubs morosos. 
Se n o m b r ó una ponencia especial pa ra 
los reg lamentos de á r b i t r o s , f o r m a d a 
por representantes del Centro , Canta-
b r i a y C a s t i l l a - L e ó n y el Colegio Nac io-
na l de á r b i t r o s y o t r a ponencia p a r a el 
r eg l amen t . genera l de l a F e d e r a c i ó n es-
p a ñ o l a , i n t e g r a d a per representantes de 
C a t a l u ñ a , A r a g ó n , Sur , G u i p ú z c o a y e1 
C o m i t é N a c i o n a l . A l a una y media 
de l a m a d r u g a d a se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
que p r o s e g r ' r á hoy. 
N a v a r r a j u g a r á con G n i p ú z c o a 
S A N S E B A S T I A N , 2 4 . — L a A s a m b l e a 
Nac iona l de F o o t b a l l se o c u p ó esta ma-
ñ a n a de las proposiciones relacionadas 
con el r eg lamento . P o r r e c l a m a c i ó n del 
Colegio de á r b i t r o s p o r no haberse cas-
t i g a d o a l Club de V a l l a d o l i d , cuando se 
c a s t i g ó , en cambio, al á r b i t r o , se acor-
d ó c o n f i r m a r el fa l lo , pe ro en lo sucesi-
v o se c a s t i g a r á con e n e r g í a los excesos 
Se a u t o r i z ó a N a v a r r a para j u g a r el 
campeonato con G u i p ú z c o a , s in aumen-
t a r el n ú m e r o de presentantes en el 
Campeonato N a c i o n a l . T a m b i é n se acor-
d ó que en los pa r t idos de c o m p e t i c i ó n 
o f i c i a l , en caso de l e s ión del gua rdame-
ta , p o d r á s u s t i t u i r l e u n suplente. P o r la 
t a rde se d i s c u t i r á n o t ras proposiciones 
y se e l i g i r á el C o m i t é . 
E l nuevo C o m i t é Nacional 
S A N S E B A S T I A N , 24. — Se c e l e b r ó 
esta tarde l a ú l t i m a s e s i ó n de l a A s a m -
res e r a l a s igu ien te : 
P r i m e r o . M a u r i c i o de Waele , con 151 
horas 14 m i n u t o s 28 segundos. 
Segundo. Joe Pancera, 151 horas 34 
m i n u t o s 40 segundos. 
Te rce ro . Jean Demuyseres , 151 horas 
37 m i n u t o s 51 segundos. 
C u a r t o . N i c o l á s F r a n t z , 151 horas 
59 m i n u t o s 5 segundos. 
Q u i n t o . Cardona, 152 horas 3 m i n u -
tos 29 segundos. 
cursos de n a t a c i ó n , con los resul tados 
s i g u entes: 
Prueba femenina a 50 metros 
P r i m e r a . S e ñ o r i t a J u a n i t a A l v a r e z , 
en 46 segundos, y segunda, s e ñ o r i t a 
Pet M a k K a i . 
100 metros p a r a elemento masculino 
1. A n g e l G ó m e z Acebo , en 1 m . 
10 s. 
2. C é s a r Agos t ! . 
3. C r i s t i á n G ó m e z Acebo. 
400 metros 
1. A n g e l G ó m e z Acebo, 6 m . 35 s. 
2 . C r i s t i á n Gdmez Acebo . 
3. C é s a r Agos t ! . 
4. C r í s p u l o G á n d a r a . 
U n festival del Club de M a r 
B A R C E L O N A , 24. — E l Club de M a r 
dos. 
50 metros estilo libre, neó f i to s (final) 
P r i m e r o . Lozano, 43 segundos. 
Segundo. Sabrafent, 45 s. 
Tercero . Val í , 48 s. 4 quintos . 
Cuar to . Sena . 
Qu in to . Compta . 
Relevos 10 por 25, estilo libre. 
P r i m e r o . Equ ipo del Club de M a r , In -
tegrado por Sabrafent, Costa, Boada 
Fon t , Fa r i a . R o d r í g u e z , Lozano, F e r r e r 
F e r r é y Camp, 3 m i n u t o á 5 segundos. 
Segundo. Equ ipo m i x t o Penya N á u -
t ics-Club de Mar , Manzanares, Carreras, 
M u n n é , Lozano, To r r en t , P i q u é , Roca, 
R o d é s y Gutsems, 3 minu tos 10 3. 1 
qu in to . 
T i r o d e p i c h ó n 
U n a t irada con palomas zur i tas en 
Portugaiete 
B I L B A O , 2 4 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á 
c iona l con el correspondiente alcalde | p l á t a n o s , l a necesitaba p a r a cortar los , 
b ru to , el secretar io del A y u n t a m i e n t o . 1 » 1 j , 
curs i y red icho; el a l g u a c i l grotesco y D e t e n c i ó n d e u n l a d r o n z u e l o 
has ta el s e ñ o r i t o de pueblo que no pue- i Agen te s de l a P r i m e r a b r igada , de la 
de p r o n u n c i a r las erres. P a r a u n i r todo , que es jefe don E n r i q u e Maqueda, han 
esto no h a y d i á l o g o s n i s tuaciones, n i ¡ d e t e n i d o a l a u t o r del robo de numerosas 
v i s i ó n c ó m i c a ; el a u t o r se pierde y e s - ¡ m o n e d a s de oro an t iguas y de u n bille-
boza acoones y recursos que luego 
no resuelve, como l a i n t e r v e n c i ó n anun-
c'ada de u n bandolero, que luego nada 
te de 100 pesetas de que f u é v í c t i m a 
el d í a 17 del cor r ien te mes don Ernesto 
H . C o h é n , domic i l i ado en S. Bemar -
c e l e b r ó u n Interesante fes t iva l de na-i en Po r tuga i e t e una in teresante t i r a d a 
t a c i ó n , h a b i é n d o s e reg is t rado 
guientes resultados: 
200 met ros l ibre 
los s i - con pa lomas zu r i t a s . 
He a q u í los p remios y condiciones: 
P r imero .—Copa del e x c e l e n t í s i m o se-
P r i m e r o . F a r i a , 3 m i n u t o s 19 s e g ú n - ñ o r duque de G r i m a l d i . Ca rab ina de l a 
dos, u n quinto, del Club de M a r . ¡ Sociedad A . E s p a ñ o l a de D i n a m i t a . 
Segundo. R o d r í g u e z , 3 m . 27 s. 3 E n t r a d a , 10 pesetas. U n cero excluye. 
quintos, í d e m . 
Tercero. Gutsems, 3 m. 28 s. u n qu in -
to, de l a Penya N á u t i c s . 
Cuar to . Bas. del m i s m o c lub . 
Q u i n t o . M u n n é , í d e m . 
100 metros estilo libre 
P r i m e r o . Roca, 1 m i n u t o 26 segundos 
y 2 quintos, del Club de Mar. 
Segundo. Boada, 1 m . 29 s., 1 qu in -
to, í d e m . 
Tercero. Lozano, 1 m. 30 s. 4 q u i n -
tos, í d e m . 
Cuar to . Ferrer , de l m i s m o c lub . 
Quin to . P i q u é , de la Penya N á u t i c a 
100 metros braza de pecho (social) 
P r i m e r o . R o d é s , 1 m. 51 s. 2 qu in -
L a s e tapas que quedan 
M E T Z , 24.—Quedan p o r rea ' izar 996 
k i l ó m e t r o s , correspondientes a las etapas 
s iguientes : M e t z - C h a r l e v i l l e . C h a r l e v i l l e - ¡ ^ 0 ? ; 
Malo- les-Bains , Malo- les -Bains - DIeppe, | ^ S u ^ 0 - ^ont, 1 m. t 
D i e p p e - P a r í s . 
R e g a t a s a l a v e l a 
L a Copa N o r f e o 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n del C o m i t é de 
V e l a del Rea l Club M a r í t i m o de Barce-
lona se d i s p u t ó l a Copa Nor feo , reser-
v a d a p a r a yates de l a serie H í s p a n l a , 
10O metros estilo libre, debutantes (so-
c ia l ) 
Primero. Camp, 1 m. 41 s. 
Dis t anc ia , 24 me t ros . 
Segundo.—Copas del i l u s t r e A y u n t a -
m i e n t o de Por tuga ie te , m a r q u é s de C h á -
v a r r i , don J u a n T o m á s C a n d a r í a s , Por-
tuga ie te F . C , don Sant iago M a r t í n e z 
R.vas, don Pedro G a l í n d e z y don J o s é 
M a r í a V i c u ñ a -
E n t r a d a , 20 pesetas.—Pichones, 6. 
Dos ceros exc luyen con derecho a igua -
la r . Dis tanc ia , 24 metros . P a r a esta t i -
r ada se h a r á subasta de escopetas. 
E n ambos t i radas , los t i radores , por 
orden de c l a s i f i cac ión , t e n d r á n derecho 
a e legi r cua lqu ie ra de los p remios c i -
tados, y el que quede en p n m e r ú - g a r 
a d e m á s de uno de los ci tados preimos, 
p e r c i b i r á el 50 por 100 de las entradas. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Ra 
d e s p u é s de recorridos ocho k i l ó m e t r o s jblea. 
y medio aproximadamente, el circuito Se r e c h a z ó l a p e t i c i ó n del represen-
empleza a ondular a cortos trechosJtante del Athlet ic Club del 10 por 100 
¿ e s t a c á n d o s e las elevaciones de Babilo- ide l a r e c a u d a c i ó n en el pasado partido 
nia , A r t z d a y Boque ro . Es t e r r eno ac-
cidentado, pero en buenas condiciones. 
A pocos met ros de H e r n á n ! h a y u n 
E s p a ñ a - I n g l a t e r r a . 
Se s u s p e n d i ó la s e s i ó n por breves Ins-
tantes para cambiar impresiones sobre 
buen viraje, y -poco d e s p u é s se enfila l a e lecc ión del nuevo C o m i t é , 
l a recta de L o r e Tok!, la parte de me- | Reanudada, se eligieron los siguientes 
ñ o r anchura del recorrido, que, a pesar | m ¡ e m b r o s de l a F e d e r a c i ó n Nacional, por 
de ello, por su d i r e c c i ó n se puede a b o r - i u n a n ^ ^ a d : 
d a r l a a buena m a r c h a . Son t res k i l ó -
me t ros e n los que el "leader" de la 
c a r r e r a p r o c u r a no dejarse pasar . 
R e g í s t r a n s e dos recodos rá-p icos , se 
v a en pendiente, que alcanza su m á x i -
m u m en el empalme de la ca r re te ra 
de Or i amend i , s u c e d i é n d o s e d e s p u é s va-
Presidente, m a r q u é s de Someruelos. 
Secretar io, s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a . 
Tesorero, don J u l i á n Olave. 
Voca l , don R ica rdo de I r e z á b a l . 
Voca l , don J o s é Rosich . 
E l duque de Hornachue1os no f u é re-
r ías curvas hasta enlazarse en el kSó- elegido por haber presentado su d i m i s i ó n 
metro 15 con l a tercera carre tera queiC0?T c a r á c t e r !vocabl.e-
v a a S a n S e b a s t i á n . 4 No se a c e p t ó la d imis ión presentada 
U n a emocionante c u r v a de rápido Por el secretario de la Nacional, don 
ascenso y descenso se aborda en el cru- lRlCardo Cabot- ^ , J „ „ 
cero ce Teresategui y en seguida se! ^o* s e ñ o r e s Olave y duque de Hor -
domlna u n buen trecho donde se pUe-inachuelos marcharon a Madrid en el 
de acelerar. Se a lcanza vertiginosamen- i sudexPre30-
te el pueblo de L a s a r t e en suave des-
censo. 
L o s conductores e s t á n entonces a un 
k i l ó m e t r o de las tribunas. Se les cro-
nometra en esta distancia p a r a com-
p a r a r s u rendimiento. E s u n trecho 
bastante recto, h o m o g é n e o ; presenta el 
terreno el mismo nivel . 
C r u z a n las tribunas y se signe el 
mismo recorrido indicado. 
# * # 
S A N S E B A S T I A N , 24 .—Ha comenza-
do el pesaje de los coches que partici -
p a r á n m a ñ a n a en e l Circuito de L a s a r -
S A N S E B A S T I A N , 24.—En l a re-
u n i ó n celebrada hoy por l a Asamblea 
se t o m a r o n los s guientes acuerdos: 
Des ignar a l s e ñ o r Minuesa, de A r a g ó n , 
p a r a que in t eg re el C o m i t é de inves-
t i g a c i ó n en las denuncias fo rmu ladas 
alrededor del caso H i l a r i o en t re los 
Clubs de C o r u ñ a y Canar ias ; i n d e m n i -
zar a la R e a l Sociedad con 2.000 pe-
setas por los traslados de las fechas 
de sus par t idos . Se t r a t a r o n t a m b i é n 
o t ras proposiciones, ent re ellas, l a re-
clase U . 
- E l r ecor r ido ha sido de t r es m i l l a s . 
Todas las embarcaciones p a r t i c i p a n -
tes fueron t r i pu l adas p o r i m solo " a m a -
teur" . 
Se r e g i s t r ó l a s igu ien te c l a s i f i c a c i ó n : ! 
P r i m e r o . — " P i p o " , de don M a g í n M a - | 
theu. pa t roneado por d o n San t i ago! 
A m a t , en 1 h . 7 m. 6 s. 
Segundo. — " A v a n t " , de don A g u s t í n i 
F a t j ó , p o r su p rop i e t a r i o , en 1 h . 9 m . | 
28 s. 
T e r c e r o . — " M a r í a de l C a r m e n " , p a t r o -
neado por su p r o p i e t a r i o don E m e r a r d o 
Thiess, en 1 h . 14 m . 46 s. 
Cuarto .—"Sens-Por" , de don J o s é M a -
r í a J a n s á , pa t roneado p o r é l mi smo , en 
1 h . 19 m . 10 s. 
Q u i n t o . — " M a r í a dea R e m e i " , p a t r o -
neado por su p rop ie t a r io , don A l b e r t o 
D . F i t t o c k , en 1 h . 20 m . 30 s. 
S e x t o . — " F i t o r a " , de don H . V í c t o r 
H u g o , pa t roneado por el mi smo , en 1 h . 
21 m . 7 s. 
Importantes pruebas en Santander j 
S A N T A N D E R , 24. — Se celebraron I 
t a m b i é n las regatas de balandros , c l a s i -
ficando é s t o s po r eil s igu ien te o rden : 
1 . " N a n i " , de 8,50 met ros , en 2 ho-
ras 43 m i n u t o s 56 segundos. 
2. "Sonnia" , de 6 me t ros , 2 h . 45 m . 
47 s. 
3. " M a u r o I I " , en 2 h . 48 m . 27 s. 
4. " M a u r o n i " en 2 h . 59 m . 50 s. 
5. " C o r i c o r i " , en 2 h . 53 m . 58 s. 
6. "Mena" , en 2 h . 57 m . 36 s. 
7. " M a r i n e ! " , en 3 h. 2 m . 37 s. 
L o s veleros c o r r i e r o n p o r t i empos 
compensados y l a d i s t a n c i a r e c o r r i d a 
f u é de ocho m i l l a s . 
P u g i l a t o 
Uzcudun contra C a m p ó l o 
N U E V A Y O R K , 24 .—El boxeador es-| 
p a ñ o l Pau l ino Uzcudun , que desde quej 
fué derrotado por el a l e m á n M a x Schme-! 
i n g se encuentra r e s t a b l e c i é n d o s e de l a i 
l es ión que s u f r i ó en u n brazo du ran te : 
dicho combate, ha declarado que t a n ; 
p ron to como se encuentre b ien de d i c h a | 
l e s ión t r a t a r á de enfrentarse con e l g i - ; 
gante a rgen t ino V i c t o r i o Compo lo .—As-
sociated Press. 
Wancker vence a Dismond 
A L I E N T O W S (Es tado de Pensy lva -
P L A Z A S C O N 
2 . 5 0 0 P E S E T A S 
y ascensos hasta 12 000, en la Se-
c r e t a r í a de Relaciones Ex te r io res 
(antes min i s t e r i o de Es tado) . Con-
vocadas "Gaceta" 16 j u l i o . E x á -
menes en enero Se a d m i t e n se-
ñ o r i t a s . N o se exige t í t u l o . Edad, 
desde los 16 a ñ o s . Todas las pla-
zas son en M a d r i d . Para el pro-
g r a m a oficial , "nuevas contesta-
ciones" y p r e p a r a c i ó n en las cla-
ses o por correspondencia, dir í -
janse al " I N S T I T U T O REUS"-
P K E C 1 A D O S , 23; P U E R T A D E L 
SOL, 13, Y M A Y O R . 1, M A D R I D . 
Regalamos prospecto: Tenemos 
in ternado. 
E V I E 
Restaurant E l mejor dp M a d r i d E l rná.^ 
confortable e t i igfenico Visí telo, se con 
v e n c e r á Especialidad comidas a l« cartí» 
L U I S A F E R N A N D A , 21 Cubier tos a 3,30 
Te ió fono 302!)» - . V l A D i i i D 
P A R A C O M E R B I E N 
C A S A R ( -JO B O T O N E R A S , 3 y 6. 
Tres pesetas cubier to . 
S i sufre usted 
¿ P o r q u é 
no prueba? 
£1 J a r a b e d e 
J I M E N E Z 
s igni f ica en el asunto y que produce ido, 22. 
una c o n f u s i ó n en todo el l i b r o , que ha- i Se t r a t a de u n dependiente del s eño r 
cen m a y o r unos n ú m e r o s de r ev i s t a iCohen, l l a m a d o Ruiz , quien en un mo-
met idos a l a fuerza y que con su d e s - ¡ m e n t ó de descuido se a p o d e r ó de una 
coco y con l a l e t r a de sus cantables j Caji ta m e t á l i c a que estaba en el cajón 
e m p a ñ a n l a anodina inocencia del l i b r o . ¡de una mesa de despacho, donde estaban 
E l maes t ro M . B l a n c o de Roda seijas monedas y el b i l le te , 
ha documentado t a m b i é n en el g é n e r o ; 
su m ú s i c a e s t á l l ena de reminiscencias i J u e g o s q u e n o c o n v i e n e n 
y recuerdos, que l o confunden y quej E l n i ñ o de t res a ñ o s , J o s é J i m é n e z 
se p ' e rden y obscurecen cuando quie- A r m e n t e r o s , que h a b i t a en l a calle del 
re apo r t a r l e a lgo o r i g i n a l . 
A pesar de lo que decimos, el é x i t o 
f u é sorprendente por lo t r i u n f a l ; sólo 
de ja ron de repet i rse dos n ú m e r o s y , 
aunque hubo algunas protestas, los 
aplausos se impus ie ron de modo t a n 
i rvlas tante que los autores sa l ieron a 
Pez, 21 , s u f r i ó lesiones de c o n s í d e r a c i ó a 
cuando j u g a b a con o t ros n i ñ o s de su 
edad en i a r e fe r ida v í a . 
Atropello grave 
E n l a calle de Ca r r anza el a u t o m ó -
v i l del Cen t ro E l e c t r o t é c n i c o , gu iado por 
los cuadros. 
Jorge D E L A C U E V A 
escena muchas veces a l final de todos j el cabo Doro teo Ben i t o Ayuso , a l que 
a c o m p a ñ a b a el soldado Vicen te Mese-
guer V i ñ a l e s , a l c a n z ó a Per fec ta Fer-
n á n d e z Flores , de t r e i n t a y cua t ro años , 
d o m i c i l i a d a en M o n t e l e ó n , 31, p o r t e r í a 
y r e s u l t ó g ravemente lesionada. 
L a v í c t i m a fué curada en l a Casa de 
Socorro de C h a m b e r í y d e s p u é s i n g r e s ó 
Una nueva obra de los Quinteros 
S E V I L L A , 24.—Los hermanos A l v a -
rez Qu in te ro han t e r m i n a d o una nue-
v a comedia t i t u l a d a "Los duendes de en 61 Ec*ulP0 Q u i r ú r g i c o del Centro . 
Sev i l l a " . L a a c c i ó n no se desenvuelve ' C a í d a m o r t a l 
en Sevi l la . Se t r a t a de una obra cuya , , - , r , , , A 
m a t e r i a a r t í s t i c a es Sevi l la . M a r í a M o r a l e s Carpena, de cuarenta 
y t res a ñ o s , se a r r o j ó po r el hueco de la 
escalera, cal le de l a P a l m a , 52, cuarto, 
en un ataque de nervios, enfermedad que 
padece hace t i empo . L a desgraciada fa-
l lec ió cuando era conducida a l a Cl ínica 
de u rgenc i a del Nov ic i ado . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T e r r a z a de l C a l l a o 
H o y jueves, cambio t o t a l de p rogra -
ma, p r o y e c t á n d o s e " L a presumida" , por 
B i l l i e Dove, y " U n c ier to muchacho" , 
por R a m ó n Nova r ro . 
¡ G r a n é x i t o ! 
Cuando su niño esfé Indi' 
gesfo, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eñeada del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VENTA CN TODAS LAS FARMACIAS 
LOS D E H O Y 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . - - C o m p a ñ í a 
de Apolo . Tres pesetas butaca.—7, Bo-
hemios y E l p u ñ a o de rosas.—11, E l ba-
teo y L a g u i t a r r a . ¡ G r a n é x i t o ! 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
Temporada popular M a n r i q u e G i l . — A las 
7, L a carcajada.—A las 11, E l g r a n ga-
leote ( r e p o s i c i ó n ) . Bu taca , dos pesetas 
Viernes noche, estreno de M á l a g a t iene 
la fama... 
P A V O N (Embajadores , 11).—A las 7,15 
E l eanto de l a I s i d r a y Doloretes.—A las 
11, Doloretes y L a verbena de la Palo-
m a (los mejores é x i t o s de esta com-
p a ñ í a ) . 
F U E N C A R R A L (Fuenca r ra l , 143). — 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca.—7, L a s l lo ro-
nas ( é x i t o bomba).—11, R e p o s i c i ó n de 
Los granujas y Las verbeneras. 
P A R D I Ñ A S (Alca l á . 96). 7 11 ú l t i m a 
Un "auto" choca con un árbol 
E n el k i l ó m e t r o 12 de l a ca r re te ra de 
F r a n c i a el a u t o m ó v i l 31.565 M . , ad evi-
t a r el encontronazo con u n ca r ro chocó 
con u n á r b o l , donde q u e d ó empotrado. 
E n el accidente r r s u l t a r o n levemente 
contusionados A n g e l Baena Orle, de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , y Fernando Camacho 
F e r n á n d e z , de veint is ie te , vecinos de A l -
cobendas. 
E l v e h í c u l o q u e d ó con grandes des-
perfectos. 
Del balcón a la calle 
R u f i n a G o n z á l e z Olmos, de ve in te años 
con d o m i c i l i o en la p laza de las Comen-
dadoras, 2, s u f r i ó lesiones de gravedad 
a l a r ro ja r se a l a v í a p ú b l i c a desde un 
b a l c ó n de l a casa n ú m e r o 5 de l a calle 
de P i y M a r g a l l , t a l l e r de mod i s t a don-
de t r aba j a . 
Supuesto criminal detenido 
P o r el comisar io del d i s t r i t o de l a In-
clusa, s e ñ o r T a r t a j o , h a sido detenido 
en l a R i b e r a de Cur t idores , Manue l Co-
bo de los Reyes " e l Chato" , de veint i -
c u a t r o a ñ o s , s in domic i l io , supuesto au-
t o r de l a m u e r t e de D i o n i s i o Romero 
Remana de la c o m p a ñ í a H a r i t o - B a r r e t o - l R u i en ^ ocu r r i da gn l a plaza de 
iBallester , L a duquesa del T a b a n n ( g r a n - i . t . „ , J - „ m M\\. 
'dioso é x i t o de c i t a c o m p a ñ í a ) . Butacas, lAntomo Zozaya el día 19 de jumo úlü-
dos pesetas. mo. suceso de que dimos cuenta. 
C H U E C A " (Paseo del Cisne, 4).—-G.45, 
c l a m a c i ó n del A t h l e t i c de M a d r i d so- n i a ) , 24 .—En u n encarnizado encuent ro 
isUción 
QRlAfíEffm 
^ t A S A R J E 




es un remedio 
seguro contra la 
J l n s m i a 
o r o s i s 
E s el más recomen-
dado por los médi-
cos; tiene cerca de 
medio siglo de éxito 
creciente y la apro-
bación de la 
Real Academia de 
Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones» 
a . 
Las campanas de la G l o r i a ( éx i t o s in pre-
¡ c e d e n t e s ; dos pesetas butaca).—11, H i s -
j t r iones (butaca, dos pesetas). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6) . — A las 
7, A l m a torera .—A las 11, A l m a torera . 
Precios populares. 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey. 8).— 
6,30 ta rde , f u n c i ó n completa exclusiva 
de circo.—10,45 noche, f u n c i ó n de circo, 
seis n ú m e r o s . Doce noche, final de l t o r -
neo lucha grecor romana , con la clasi-
ficación final de los puestos del C l n t u -
r ó n M a d r i d de 1929. P r i m e r " m a t c h " . 
MARTIN VALMASEDA . i r 1 ™ 
Tejido* finos. E S P O Z Y 
B A L N E A R I O D E M O N D A R I Z 
a 35 kma de Vlgo E s t a c i ó n del ferroca 
r r i l Salvat ier ra de Miño . E n el gran Ho 
tel precio medio de estancia, todo com 
prendido, ve in t i c inco pesetas. 
Hay o t ros quince hoteles y 20 hospe 
d e r í a s de diferentes precios. 
Se a lqu i l an chalets con todo servlck 
para famil ias. 
P í d a n s e not icias a H i jos de Peinador 
• M O N D A R I Z - B A L N E A R I O " . 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A . 22. M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptaa. a 23. 
Di rec to r p rop ie t a r io : 
S A T U R N I N O A B E N I L L A S 
O T R O S S U C E S O S 
D e n u n c i a — A n t o n i o G ó m e z M a r í n Ro-
d r í g u e z , que hab i ta en l a calle de Rodrí-
guez San Pedro, 63, d e n u n c i ó a Justo 
V i l a r i ñ o L e r m a , que hab i t a en Tomas 
Esteban, 4, por apoderarse de varios ob-
jetos propiedad del denunciante. 
M u e r t e na tura l .—En su domic i l io , calle 
de Seco, n ú m e r o 17, ha sido encontrada 
m u e r t a A n a M a r t í n D í a z , de sesenta y 
u n a ñ o s . Parece que se t r a t a de una 
muer te n a t u r a l . P a d e c í a una afección 
c a r d í a c a de c a r á c t e r c r ó n i c o . 
za, 80, fué detenido por sustraer_ ropas, 
efectos y 75 pesetas a un c o m p a ñ e r o ae 
t rabajo . , 
Accidentes.—Ricardo Cruz Zousillas, oe 
v e i n t i ú n a ñ o s , que habi ta en Colón, <>" 
( T e t u á n ) , s u f r i ó lesiones do pronóstico 
reservado cuando t rabajaba como pintor 
en una obra de la calle de Claudio Coe-
T S -
I T 
PARA CURAR EN 3 SEGUNDOS 
E L DOLOR DE LOS C A L L O S 
maraYilloío á e s c v íácilmente. Los c a l l i s t a » 
lo encuentran maravil loM. 
Desconfíe de la» imilacio» 
ne». Adquiera el legi t imo 
br ímiento científico 
tCTTTiinw con lo« callos y 
dureza*. U n » got» hace el 
trabajo. Cura el dolor en 3 
t aguad os escasos. Después 
£7 seca y afloja «I callo de 
tal forma »« desprende Venta en todas partea. I 
Por mayor: BUSQUEIS H."0* Y C * - Cortes. 587 - BARCEL0H4 
Plnezky , el gigante polaco, con t r a John- ] Se de la m u í a . — A n a s t a s i o Aguado 
son el negro c a m p e ó n de K a m e r u n , pa-; Morales de cincuenta y seis años , con 
ra los puestos 4 y 5. Segunda lucha pa ra ; domic i I i o en l a H u e r t a de l a Asplril la 
la c l a s i f i cac ión final de los puestos <ie-, ( Y i c ¿ l v a r o ) se ó de la mn la qUe 
flmtivos p a r a el torneo y a ^ J ^ z pa ra el A r / A b r o ñ i g a j y su-
poner en juego el ü t u l o de c a m p e ó n de , lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E s p a ñ a , en t re Javier Ochoa el l £ > n N a - , D e í e n i d o s u s t r a c c i ó n . - P a h l o Alva-
va r ro , ac tual c a m p e ó n de E s p a ñ a , con- ^ , . , - coQ 
c a m p e ó n . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y Mar-
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,45 y 
10,45, Semana Douglas -Mary P i ck fo rd . 
i V i v a n los novios! E l magnate ruso. E l 
gaucho, por Douglas F a i r b a n k s . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( t e r r aza ) . D i a r l o Me-
t r o L a presumida, po r B i l l i e Dove. : ̂ o . esquina a l a de M a r í a de Molina. 
; Deben las mujeres gu ia r "autos? Ü n —Ange l D í a z M u ñ e r a , de cinco ano, 
c ier to muchacho, po r R a m ó n N o v a r r o . ! que habi ta en Juan Duque , 13. se pr 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— | dujo lesiones de p r o n ó s t i c o reservaa . 
6 y 10,30 ( fes t iv idad de Sant iago) , Vale ¡ p o r c a í d a casual en su domici l io , 
mas ser decente (Macksenne t t ) . Se ne- Unos Cortes.—Zulema Bo t to Marianaj. 
cesi tan dos muchachas (Janet Gaynor ) . de t r e i n t a y tres a ñ o s , con domicilio ^ 
H ú s a r e s de l a re ina ( B i l l i e Dove y U o y d Conde Duque . 50. s u f r i ó heridas menos 
Hugues ) . ! graves, que se produjo involuntarlam6]1' 
C I N E M A A B G Ü E L L E S ( M a r q u é s d e ; t e a l man iob ra r con una navaja a» 
U r q u l j o , 11 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 | a fe i ta r . 
y 10,45, U n a novia angel ica l . Su prlsio- | Robo de - verano.—Por una ventana, 
ñ e r o . E l s u e ñ o de u n vals . qUe dejaron abierta , e n t r ó un ladrón eo 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 0 , 3 0 noche, en | e l domic i l i o de M a r í a F e r n á n d e z Vares-
RosaJcs: " E l N i ñ o de Jerez" (pasodoble,)! de cuaren ta y un a ñ o s , Toledo, 5, y * 
Zava la ; "Los maestros cantores de N u - apoderaron de varias ropas y de u 
r e m b e r g " (pre ludio del acto tercero; va ls lcadena de oro. xn 
de los aprendices y m a r c h a de las Cor-i i ^ , cae una ba r ra encima. — R0?^ ' 
poraciones, W á g n e r " " A l b o r a d a g a l l e g a " ! L ó p e z T o r r e , de cuaren ta y aun ano-
Ve lga ; " L a Calesera ( s e l e c c i ó n ) . Alón- domic i l i ado en Ferraz, 73. suf r ió leSl0.°:a 
so; "Les F r i n y e s " ( su i te ) , Massenet. H o -
menaje a Chueca. P o t p o u r r i sobre mot i -
vos de sus m á s celebradas obras. 
de p r o n ó s t i c o reservado al caerle en ^ 
una ba r ra de hierro , al desc^rg^feri-
c a r r o f ren te a l n ú m e r o 98 de la re 
d a v í a . 
( E l a ñ ó n e l o de los e s p e c t á c u l o s no su - ; 
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
B I B I J O O B A F I A 
B i b l i o t e c a H e r n a n d o 
Los tomos de esta c o l e c c i ó n pueden 
aer l e í d o s por todos. 
U l t i m o s publ icados: "Las n i ñ a s de m i s 
ojos", por R ica rdo L e ó n . " E l c o r a z ó n 
de u n estudiante", po r Sandoval. " L a 
cadena del amor" , p o r D . de Qul jano . 
Cada vo lumen , 3,50 en r ú s t i c a y 5 en 
tela . 
' L I B R E R I A H E R N A N D O , A R E N A L , 11. 
a clOc0 
| G a r d a E n c a r n a c i ó n de tre-.nta y .0 
a ñ o s , jornalero, el cual h a sido en ^ 
a l a P r i s i ó n Celular, a d'.sposiciou 
director general de Seguridad. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DESATfc 
OTRO PISOPEfiDOn LS MSCEL ] 
Por dir ig ir frases groreraa y 
3 u n a s e ñ o r a ha sido detenido I 
U A D R l D . — A ñ o X I X — X ú m . 6.248 E L D E B A T E (5) Jueves 25 de j u l i o de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
La permanente mimicipal. Sub-
sidíos a familias numerosas. 
A l comenzar ayer la r e u n i ó n de la 
Permanente r e c o r d ó el alcalde, s e ñ o r 
^ r i s t i z á b a l . que era l a fecha de la fies-
t o n o m á s ü c a de l a Re ina Cr i s t i na , cu-
va p é r d i d a ha sido t a n sensible p a r a el 
na í s Propone que se e n v í e a l T r o n o Ja 
r e n o v a c i ó n de la a d h e s i ó n del A y u n t a 
miento y de l a e x p r e s i ó n de condolen-
cia por l a mue r t e de l a augus t a madre 
del Rey. L a Permanen te se adhiere a 
estas manifestaciones. 
T a m b i é n , po r i n d i c a c i ó n de l a pres i -
dencia, se acuerda que conste en ac ta e! 
sent imiento po r l a m u e r t e del ex conce-
ja l s e ñ o r N i e m b r o . 
Se concede a u t o r i z a c i ó n p a r a empla 
zar en el parque del R e t i r o u n monu-
mento a l general Machado, presidente 
de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
T a m b i é n se a u t o r i z a pa ra rea l i za r via-
les a l ex t r an j e ro a los s e ñ o r e s A b a r c a 
jefe de T r á ñ c o , y R o d r í g u e z (don Ceci-
l i o ) , j a r d i n e r o m a y o r , y a u n profesoi 
ve ter inar io . E l s e ñ o r Toledo ruega que 
en todas las concesiones de esta n a t u -
raleza se presenten antes todos los an-
tecedentes y se ex i j a d e s p u é s de l a ex-
cu r s ión una m i n u c i o s a m e m o r i a sobre 
los estudios realizados. Sobre el m i s m o 
punto hace otros ruegos el s e ñ o r Nava-
r ro Enciso. N i n g u n o obje ta nada sobre 
las autorizaciones que se p iden. 
Se da cuenta de las comunicacione." 
de los tenientes de alcalde, s e ñ o r e s Co 
lón y Ruiz de Velasco, en las que expo 
nen l a necesidad en que se h a l l a n i e 
ausentarse de l a Cor te por m o t i v o s de 
salud. T a m b i é n se da cuenta del ac t a ie 
subasta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n edi-
ficio dest inado a casa de b a ñ o s en la 
calle de B r a v o M u r i l l o . 113 y 115. 
E l s e ñ o r C o l ó n hace algunas aclara-
ciones respecto a l a l i cenc ia que se con-
cede a l a Radio A r g e n t i n a p a r a tender 
un cable desde l a cal le de P i y M a r g a l l 
17, hasta l a P u e r t a del Sol, desde don-
de' se b i f u r c a r á n dos l í n e a s po r d i s t i n 
tas v í a s has ta enlazar con las a r t s r i a í -
t e l e g r á f i c a s de C o r u ñ a y de Caste 
Uón. D i c h a sociedad i m o l a n t a r á comu-
nicaciones t r a n s a t l á n t i c a s i n a l á m b r i c a s 
' A p e t i c i ó n del s e ñ o r N a v a r r o Encisc 
pasa a l a J u n t a consu l t i va un i n f o r m e 
en el que se p r o p o n í a l a d e c l a r a c i ó n de 
que no ha l u g a r a l a p r o l o n g a c i ó n de la 
calle de E l Escor ia l , median te l a expro-
p iac ión de l a finca n ú m e r o 7 de l a oa- ¡ 
lie de J e s ú s del V a l l e . 
Se aprueba l a i n s t a l a c i ó n de var io? 
faroles de gas én las calles de Esprof -
ceda, Modes to Lafuen te , M á i q u e z y 
S á n c h e z B a r c á i z t e g u l . 
Se au tor iza a l A y u n t a m i e n t o de Fuen 
carra l pa ra acometer a l a r e d m a d r i l e -
ñ a una a l can t a r i l l a . 
As imismo se aprueban 85 expedientes 
de conces ión de cubsidios a f a m i l i a s nu 
merosas. L a c o n c e s i ó n i m p o r t a 5.375 pe 
setas. 
E l s e ñ o r Co lón expone en ruegos y 
preguntas la escasez de agua que pade-
cen los barrios de la pe r i fe r i a de Ma-
dr id . Ref i r iéndose a su d i s t r i t o , p ide !a 
colocación de fuentes vecinales entre 
O'DonnelJ y el paseo del D o c t o r Esquer-
do. Para estas atenciones quedan rema-
nentes del presupuesto e x t r a o r d i n a r i o de 
1923. T a m b i é n pide p a r a esos paseos la 
co locac ión de bancos. 
E l alcalde manif ies ta que e s t u d i a r á 
con c a r i ñ o la pos ib i l idad de atender a 
los ruegos del s e ñ o r Co lón . 
É n el t u r n o de e s p o n t á n e o s compare-
ce don A m b r o s i o P r i e to G a r r i d o para 
hacer reclamaciones sobre l a adjudica 
ción del concurso pa ra d o t a r de calza-
do a l Cuerpo de bomberos. E l f u é con-
cursante y se queja de que l a adjudica 
ción se ha concedido a u n s e ñ o r que no 
es, dice, p r o d u c t o r nacional , n i s iquiera 
zapatero. 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a a p r o b ó s e l a 
o r g a n i z a c i ó n del parque cen t r a l de au-
tomovi l i smo . 
La colonia de los Viveros 
A p a r t e de esta n i c i a t l v a , l a suscr ip-
c i ó n p a r a l a co lonia ha alcanzado l a 
c i f r a de 6.925, o sea para cerca de 140 
n i ñ o s . 
— L a U n i ó n P a t r o n a l ¿ e Vinos y 
A g u a r d i e n t e s h a en t regado a l alcalde 
u n cheque de m i l pesetas con dest ino 
a la C iudad U n i v e r s i t a r i a . 
— H a mani fes tado el alcalde que el 
T r i b u n a l c a l ficador del concurso de 
inspectores de P o l i c í a s a n i t a r i a ha con-
vocado a los concursantes p a r a que el 
d í a p r i m e r o de agosto ve r i f iquen el 
examen que prescr ibe l a convoca tor ia . 
Entrega en caja de los reclutas 
E l alcalde ha publ icado u n bando en 
el que anunc ia que el d í a p r i m e r o , a las 
nueve de l a m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á por las 
Tenencias de A l c a l d í a l a en t rega en Caja 
de los mozos del ac tua l reemplazo y de 
los an te r io res declarados soldados este 
a ñ o . 
Los d i s t r i t o s del Centro , Hosp i c io y 
Palacio en t r egan en l a caja de rec lu ta 
n ú m e r o 1 ; C h a m b e r í , L a t i n a y Un ive r -
sidad, en l a 2, ins ta ladas ambas n l a 
cal le del Rosar io , n ú m e r o 2; Buenav i s ta , 
Congreso e Inclusa , en l a 3 (Getafe) 
y H o s p i t a l en l a 4 ( A l c a l á de Henares) . 
L a p r e s e n t a c i ó n es v o l u n t a r i a . 
L a festividad de Santiago 
Como todos los a ñ o s , se h a n o r g a n i -
zado p a r a h o y diversos actos rel igiosos 
y p rofanos con m o t i v o de l a f e s t iv idad 
de Sant iago , P a t r ó n de E s p a ñ a . L a s t r o -
pas de C a b a l l e r í a que se a lo jan en el 
c u a r t e l de l Conde-Duque fue ron obse-
quiadas anoche con u n a s e s i ó n de "c ine" 
en el pa t i o del cua r t e l mencionado. H o y , 
a las diez, o i r á n una m i s a de c a m p a ñ a 
en el p icadero . A s i s t i r á n a e l l a las a u -
tor idades m i l i t a r e s y representantes de 
de todos los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . 
H a b r á u n rancho ex t r ao rd ina r io , y m á s 
t a r d e se c e l e b r a r á el ac to de r e p a r t i r 
p remios en m e t á l i c o a los soldados y 
clases de segunda c a t e g o r í a que po r su 
conduc ta se h a y a n hecho acreedores a 
e l lo . 
O t o r g a dichos p remios l a A s o c i a c i ó n 
de D a m a s Pro tec to ras del Soldado. 
• — E n l a p a r r o q u i a de San t iago se can-
t a r o n aye r solemnes v í s p e r a s y p r e d i c ó 
en el e jerc ic io de l a novena e l doctor 
don Diego Tor tosa . 
— E n las Comendadoras se c e l e b r a r á 
h o y una solemne misa m a y o r a l a que 
a s i s t i r á n los Caballeros de Sant iago. 
— E l L a r Gal lego s u s p e n d i ó anoche el 
" f o l i ó n " que h a b í a o rganizado en los 
V i v e r o s de l a V i l l a . L a r o m e r í a anunc ia -
da se c e l e b r a r á hoy, y c o m e n z a r á a las 
diez. 
— S e g ú n las disposiciones munic ipales , 
l a verbena de Sant iago h a quedado ins-
t a l ada en el paseo de l a F l o r i d a . H a s t a 
b ien en t rada l a m a d r u g a d a h a habido 
anoche bas tante a n i m a c i ó n . 
Boletín meteorológico 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
r i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s i rve s iempre los deliciosos v inos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura rad ica l garant izada s in o p e r a c i ó n n i pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor l U L A V E S . H O R T A L E Z A 17 De 10 a 1 y de S a 7. T E L E F O N O 15970. 
A C O M P R A D O U S T E D 
p o r C E L I A G A M E Z P 
Este h e r m o s í s i m o D I S C O 
O D E O N 
( E l disco de l a raza) 
S E V E N D E E N L A S A G E N C I A S E X C L U S I V A S : 
P i M a r g a l l , 11 : - : P e l i g r o s , 1 4 : - : P r e c i a d o s , 1 
( Z a t o ) (Casa Z a t o ) ( A g e n c i a O d e ó n ) 
P L A Z O S Y C O N T A D O 
N o t a f a c i l i t a d a po r l a A l c a l d í a : 
" S e g ú n me comunica el ten iente de 
alcalde del d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d 
s eño r Toledo, en la r e u n i ó n de la Co-
m s ión de festejos de la verbena de los 
Angeles, que t u v o l u g a r anoche, bajo 
su presidencia, se t o m ó el s i m p á t i c o 
acuerdo de costear con los fondos que 
vo lun ta r i a y c a r i t a t i v a m e n t e h a n apor-
tado los fer iantes , l a estancia de diez 
n iños necesitados: cinco del d i s t r i t o de 
la Un ive r s i cad y otros cinco del de 
C h a m b e r í , para l a colonia de los V i -
veros, que e m p e z a r á a f unc iona r e l 
ola p r i m e r o de agosto p r p ó x i m o y cu-
yos nombres s e r á n dados po r los te-
nientes de alcalde, de acuerdo con d i -
cha C o m i s i ó n de. festejos y la Asoc i a -
c ión benéf ica de C u a t r o Caminos, que 
t a n h u m a n i t a r i a labor e s t á desarro-
l lando." 
Es tado gene ra l .—Fa l t an los datos ce 
E u r o p a sep ten t r iona l y cen t ra l . Parece, 
no obstante, que l a zona de m a l t i e m -
po se encuentra sobre el B á l t i c o . E n 
E s p a ñ a el t i empo es de cielo despeja-
do, excepto en el N o r t e , donde l a n u -
bosidad es bastante . 
Otras notas 
Hal lazgo .—En l a Tenencia A l c a l d í a de 
C h a m b e r í se encuentran depositados u n 
l lavero con llaves, u n carnet de conduc-
t o r de a u t o m ó v i l e s y u n monedero con 
un bil lete del Banco. Se e n t r e g a r á n a 
quien acredi te ser su d u e ñ o . 
Funera r i a del Carmen. Infantas , 25. 
d e l b u e n l e m p l e d e l 
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EL A Y Ü N T l E N I O / i P I l U E P i O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
EL PROYECTO DE SEÑALES 
U n p r e s u p u e s t o d e 3 0 7 . 3 5 2 , 4 0 p e -
s e t a s , m á s l a s o b r a s d e c a l a s 
y z a n j a s p a r a l a s c a l l e s 
T R A F I C O D E L O S C O C H E S 
I N T E R R U P C I O N E N T R E 
S O L Y C I B E L E S 
SIN 
Para ello se graduarán los ciclos 
de señales con arreglo a las 
velocidades normales 
DESDE UN PUESTO CENTRAL PO-
DRA REGULARSE TODO 
E L MECANISMO 
Parece que el sistema comenzará a 
funcionar en noviembre próximo 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l pe rmanen te 
c e l e b r ó aye r su r e u n i ó n semanal . Sin 
duda e l asunto de m á s i n t e r é s f u é ol 
de las s e ñ a l e s luminosas para r e g u l a r i -
za r el t r á f i c o por el cen t ro de M a d r i d , 
t e m a del que y a dimos aye r las carac-
t e r í s t i c a s generales. 
E l s e ñ o r Co lón , teniente alcalde que 
ha fo rmado pa r t e de l a C o m i s i ó n dic-
t a m i n a d o r a del concurso p a r a 1as s e ñ a -
les, d e f e n d i ó l a propuesta , somet ida a 
la s a n c i ó n del pleno, de a d j u d i c a c i ó n a 
una de las cinco casas concursantes. E n -
t iende que l a que propone es 3a que 
m á s se a jus ta a las exigencias del phe-
go de condiciones. Ofrece u n s is tema de 
g r a n flexibilidad pa ra diversas acomoda-
ciones, f á c i l m e n t e ampliable , y que por 
curioso a r t i f i c i o p e r m i t e el t r á f i c o con-
t i n u o de v e h í c u l o s s i n su f r i r paradas en 
grandes zonas como de Sol a Cibeles, 
o viceversa . E l o g i a t a m b i é n las s e ñ a l e s 
de t i m b r e y l a f a c u l t a d de que todos ios 
puestos de s e ñ a l e s que se deseen m a r -
quen a l a vez una s e ñ a l r o j a especial, 
ind icadora de fuego, p a r a que todos los 
a u t o m ó v i l e s se separen p a r a de jar paso 
l ib re a los de l Servic io de Incendios. 
E l presupuesto que ofrece es de pe-
setas 307.352,40. Como esta c i f r a es infe-
r i o r a l a can t idad consignada en el 
presupuesto—350.000—, propone el con-
cursante obras complementar ias , como 
u n s u b t e r r á n e o en l a confluencia de 
G r a n V í a con A l c a l á pa ra c o n t r o l de 
toda l a i n s t a l a c i ó n y con locales pa ra 
descanso de los guard ias munic ipa les y 
cuar tos de b a ñ o y duchas p a r a d i s f r u -
te de los mismos . T a m b i é n ofrece con 
suplemento de c r é d i t o i n s t a l a r t e l é f o n o s 
selectivos. L a C o m i s i ó n , a ñ a d e el se-
ñ o r Colón , ha sido asesorada p o r u n i n -
geniero especializado y por el d i r ec to r 
del t r á f i c o m u n i c i p a l , s e ñ o r A b a r c a . 
E l alcalde e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por 
la l abo r de l a ponencia y dice que esti-
m a el asunto de g r a n trascendencia. N o 
existe m a r g e n , a ñ a d e , pa ra las mejoras 
complementar ias , y , s i n per ju ic io de de-
c i d i r en s u d í a sobre ellas, cree que 
por ahora só lo h a y que ad jud ica r el con-
curso confo rme a l a p ropues ta e i n i c i a r 
el expediente de obras dq calas y zanjas 
p a r a e l tendido de cables, obras que 
s u f r a g a r á apar te el A y u n t a m i e n t o . A s í 
se acuerda. 
El tráfico continuo 
L a casa beneficiada po r el acuerdo 
h a b í a ofrecido las obras de zanjas por 
un coste t o t a l de 196.155 pesetas. 
Hemos tenido o c a s i ó n de hojear el 
expediente y l a vo luminosa M e m o r i a con 
p r o f u s i ó n de g r á f i c o s que ha presentado 
la casa a l a que se ha adjudicado el 
concurso. 
Se hace un minucioso estudio p a r a el 
t r á f i co con t inuo p a r a los coches que 
salgan de Cibeles a Sol o a l a p l aza del 
Callao, y viceversa, s in n i n g u n a i n t e -
r r u p c i ó n o con una só lo en el segundo 
caso. E n Sol todas las s e ñ a l e s m a r -
c a r á n en todo momen to el m i s m o color 
y c a m b : a r á n a l m i s m o t i e m p o . Pa ra l a 
calle de A l c a l á — o l a d e s v i a c i ó n po r l a 
ca r r e r a de San J e r ó n i m o en l a d i r e c c i ó n 
hacia Cibeles—se hace u n es tudio dete-
nido de l a d u r a c i ó n de los ciclos y re-
traso de los cambios p a r a conseguir l a 
con t inu idad ; p a r a esto se requiere que 
los coches m a r c h e n a l a velocidad a que 
se considera deben i r po r cada t rozo , 
velocidad que sirve p a r a ca l cu la r l a d i -
fe renc ia en segundos de l a a p a r i c i ó n 
del ro jo o del verde de u n puesto a 
o t ro . E s t a ve loc idad es—si se "jigüe el 
c r i t e r i o de l a casa—de 30 k i l ó m e t r o s 
de Cibeles a Sol, 20 en l a P u e r t a del 
Sol, 30 en San J e r ó n i m o y Sev i l l a y 
35 de S e v i l l a a Cibeles, modif icado 
por l a cuesta abajo. A s í se espera 
acos tumbra r a los conductores a l l e v a r 
la m a r c h a n o r m a l . 
A d e m á s de los puestos de s e ñ a l e s l u -
minosas, se a c o m p a ñ a n modelos de se-
ñ a l e s de todas las clases: d i r e c c i ó n p r o -
D E S O C I E D A D 
Bodas 
P o r los s e ñ o r e s don L u i s y d o ñ a M a -
A r a n e g u i Col l , con 17,503 (antes obtuvo! M a g r o M á s y pa ra su he rmano don 
24 en el p r i m e r o ) , y po r l a tarde, el 5 7 , ' A m o n i o , ingen ie ro de l a D i p u t a c i ó n de 
don M i g u e l S á i n z de Llanos , con 17,700! L é r i d a , ha sido pedida l a mano de l a 
( t e n í a 14,50 del p r i m e r o ) , y el 58, don g e n t i l y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a T r i n i d a d 
f ^ r e | ^ f ^ 6 2 R a m ó n . con H . ^ e y j v i l a l t a S a l v a d í , a r i s t o c r á t i c a j o v e n de 
CondieosPdrLmayer, h a n realizado hastal i * buena sociedad de Pobla-
Cuerpo Dip lomát i co .—Segundo ejerci-
c io .—Ayer po r la m a ñ a n a r e a l i z ó el se-
gundo ejercicio el n ú m e r o 56, don V í c t o r 
ahora el segundo ejercicio 47 opositores. 
P a r a m a ñ a n a viernes, a las cua t ro de 
l a tarde, quedan l lamados del 59 al 80 
A u x i l i a r e s de Con tab i l idad del Esta-
do.—Segundo e jerc ic io .—Han sido apro-
bados el 226, don J u a n R o d r í g u e z , con 
23,2; el 184, don J o a q u í n Sullea, con 22, 
y el 194, don J o s é S á n c h e z , con 23,2. 
H a s t a ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio 81 opositores. 
A u x i l i a r e s de Contab i l idad del Estado. 
L a D i r e c c i ó n general de Mar ruecos y 
Colonias convoca a concurso p a r a la 
p r o v i s i ó n de t res plazas de oficiales de 
segunda clase y dos de oficiales de ter-
cera del Cuerpo a u x i l i a r de Contabi l idad 
del Estado, vacantes en los servicios de 
la D i r e c c i ó n de Hac ienda de l a A l t a Co-
m i s a r í a . 
Oficiales de H a c i e n d a . — T a m b i é n se 
saca a concurso por l a m i s m a D i r e c c i ó n 
genera l la p r o v i s i ó n de tres plazas de 
oficiales de te rcera clafe del Cuerpo ge-
nera l de Hac ienda con destino a las re-
presentaciones de Hac ienda y Servicio 
Cen t ra l de l a A l t a C o m i s a r í a . 
h ib ida , direcciones de los coches, ve loc i -
dad de é s t o s , etc. 
Adaptación al tráfico de 
c^da momento 
E l c ic lo de los t res colores puede va-
r i a r de 40 a 160 segundos. U n 40 a un 
75 por 100 del ciclo se d e d i c a r á a l color 
verde y el res to a l ro jo , salvo p e q u e ñ o s 
p e r í o d o s en los que cada uno de esos 
colores a l t e r n a con el n á c a r — s e ñ a l de 
a t e n c i ó n p a r a el camb o—. Generalmente 
se e m p l e a r á u n c ic lo de 100 segundos 
L a d u r a c i ó n de cada color den t ro del 
ciclo v a r i a r á s e g ú n las horas del d ía . 
atendiendo a las diversas c a r a c t e r í s t i c a s 
de la c i r c u l a c i ó n , horas de muchos pea-
tones, horas de g r a n t r á f i c o au tomo-
v i l i s t a y horas de g r a n in tens idad de 
ambos. L a m á x i m a c o n g e s t i ó n de t r á f i co 
rodado se considera que coincide con el 
atardecer, de siete a nueve. 
P a r a l a i n s t a l a c i ó n de las cajas de 
s e ñ a l e s se p r o c u r a r á u t i l i z a r ios postes 
de t r a n v í a s y de i l u m i n a c i ó n . S e r á n se-
ñ a l e s ve r t i ca les sobre columnas o pen-
dientes de brazos. L a s cajas de «eña lea 
son parecidas a las actuales de l a en-
t r a d a de l a G r a n V í a ; pero en muchos 
lugares h a b r á s e ñ a l e s a los c u a t r o lados 
del poste d i r i g i endo sus focos luminosos 
en tocas las direcciones. L a s cajas de 
los colores h a n sido estudiadas de ten i -
damente p a r a que no sean susceptibles 
de c o n f u s i ó n y son d i s t in t a s de las fe-
r r o v i a r i a s . L l e v a n f o r m a y p r o t e c c i ó n 
p a r a que los rayos del sol no puedan 
ocasionar confusiones po r efectos v i sua-
les y p a r a l a a c u m u l a c i ó n de l uz p o r l a 
zona interesante , s i n p é r d i d a s po r o t ras 
direcciones. 
E n l a cal le de A l c a l á las s e ñ a l e s se-
r á n colocadas en d i s t i n t a p o s i c i ó n , pero 
casi en los mismos lugares en que hoy 
exis ten pasos de peatones pro teg idos por 
los guard ias . Se crea un paso nuevo 
entre B a r q u i l l o y m a r q u é s de Cubas. 
Los d e m á s son: m i n i s t e r i o del E j é r c i t o , 
el a c t u a l j u n t o a l a G r a n V í a , N i c o l á s 
M a r í a _ R i v e r o _ y Sevi l la , E n ^ l a • Cibeles 
c o m é n z a r ' á ^ e n A l c a l á , j i m t o a l Pa lac io 
de Comunicaciones, y h a b r á en el cen-
t r o . Recoletos y Prado . Casi todas ellas 
y las de Sol—donde ahora—son l e cua-
t r o direcciones. L u e g o h a y que con ta r 
las de las bocacalles, a veces só lo de 
una o dos direcciones luminosas . E n l a 
Gran V í a h a y puestos en l a entrada, 
Clavel , Pe l igros , Red de San L u i s — H o r -
taleza y F u e n c a r r a l — , en e l i n t e r m e d i o 
de Va lve rde y Quesada y de Quesada y 
Mesonero Romanos, j u n t o a l a A b a d a 
y en l a p l aza del Cal lao . J u n t o a ellos 
h a b r á p e q u e ñ o s puestos reguladores. 
c ión . 
L a boda q u e d ó concer tada p a r a e l 
mes de m a r z o p r ó x i m o . 
E n t r e los novios se c ruza ron v a l i o -
sos regalos. 
Los f u t u r o s cont rayentes e s t á n r e c i -
biendo m u l t i t u d de fel ic i taciones, a las 
que un imos l a nues t r a m u y sincera. 
R e a l c a r t a de s u c e s i ó n 
Se ha expedido en el condado de V a -
nesa de M a n d o r a f a v o r de don E n r i -
que T r e n o r y Despujol , h i j o p r i m o g é n i -
to de l a condesa de M o n t o r n é s . 
Via je ros 
H a n salido pa ra San S e b a s t i á n l a dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a v i u d a de Escorlaza, la 
bella s e ñ o r i t a Rosar io de Ganyagos y de 
Aba roa y el joven don J o a q u í n M a r í a de 
Otamend i y de R e t o r t i l l o ; pa ra Londres , 
don Alfonso S u á r e z Guanes, y p a r a sus 
posesiones de l a M a n c h a la s e ñ o r a v i u -
da de E n r í q u e z y su preciosa h i j a Ma-
r í a Teresa. 
P a r a Lugo, d o ñ a H e r m i t a s N ú ñ e z Sa-
vadra ; pa ra A v i l a , don Pablo V i g n o t e ; 
para L a Adrada , d o ñ a A u r o r a R o d r í -
guez; para Guethary , la s e ñ o r a v iuda de 
don A n í b a l A l v a r e z ; pa ra Vi l l a sana de 
Mena, d o ñ a Fel isa O r t i z ; para Guada-
lajara , don M a n u e l V i l l a n u e v a ; para San 
Juan de Luz , don Ja ime Ch icha r ro ; p a r a 
E l Escor ia l , d o ñ a Rosar io T o r r e ñ o ; p a r a 
I r ú s de Mena, don Mateo Arsuaga H u i -
dobro; para E l Escor ia l la s e ñ o r a v i u -
da de C é s p e d e s ; para G r a n j a de l a Hoz, 
la reverenda madre super iora del Co-
legio de I r landesas ; p a r a S i g ü e n z a , don 
Manue l H u m a r á n ; pa ra M e d i n a del Cam-
po, la s e ñ o r i t a Mercedes G o n z á l e z ; p a r a 
Antequera, don Alfonso P a l m a B l a n c o ; 
pa ra San S e b a s t i á n , don Fernando Fer -
n á n d e z ; pa ra I l l ana , don El ias Pa lomar ; 
pa ra Valencia , don E n r i q u e M a r t í n e z 
Gimeno ; p a r a Candelar io don J o s é A l -
f ín ; pa ra B i á r r i t z , el comandante de f r a -
ga ta Defaye; para Renedo, don F r a n -
cisco I r i b a r r e n ; para E l Escor ia l , don 
Modesto R u i z de Velasco; para T o r r e -
j ó n el Rubio , don T o m á s F e r n á n d e z ; 
para Jarque, d o ñ a Dolores Te l lo ; pa ra 
Valdemoro, d o ñ a A n t o l i n a Nogueras ; pa-
r a Aravaca, don Ben i to Ru iz Recio; pa-
r a Puebla de L i l l o , don J o s é M a r í a Goy; 
pa ra San Rafael , d o ñ a Pe t ron i l a G a r c í a 
del Va l l e ; p a r a L a Granea, don J u a n 
A . de I b a r r e t a ; pa ra A l m e g í j a r , don 
Ba ldomero N o g u e r o l ; para V a l d e p e ñ a s 
de J a é n , don Rafael M a r t í n e z T o r r e s ; 
pa ra Pasajes-Alza, don J o s é M a n u e l 
Caro; pa ra Gi jón , d o ñ a Olv ido Regue-
r a l ; pa ra San S e b a s t i á n , don E n r i q u e 
Hue rgue t a ; pa ra Z a r a ú z , don Vicen te 
Gallego; pa ra E a ñ o b r e , l a condesa de 
Vigo y h e r m a n a ; pa ra R o n z ó n , don Pe-
dro Berna ldo de Q u i r ó s ; para Tudela , 
don Esteban del Cast i l lo ; pa ra Solares, 
don Santiago J a r a í z ; para Graus, la se-
ñ o r a v iuda de Pad i l l a ; para Muriedas , 
d o ñ á M a r í a M a r t í n e z ; p a r a Ciudad Ro-
dr igo , don J u l i á n G o n z á l e z S á n c h e z ; 
pa ra N a v a de la A s u n c i ó n , don Eus ta-
quio G o n z á l e z ; para Chozas de la Sierra , 
d o ñ a M a r í a de los Angeles Vi l legas ; pa-
r a Mora lzarza l , don Cas imi ro L a n a j a ; 
pa ra Fuente r rab ia , la s e ñ o r a v iuda de 
Tejada; pa ra San S e b a s t i á n , los marque-
ses de Bondad Rea l ; pa ra Ceroedilla, don 
A v e l i n o P a r r o n d o ; pa ra Horche, don Gon-
zalo de C ó r d o b a ; para Campi l lo de Due-
ñ a s , don Vicente Hered ia ; para A l g o r t a -
.NegurU .,dqñ>.,tiUis1/Xiezíiffla L p g u i z a m ó n ; 
pa ra Fuenter rab ia , don R a m ó n R . V a l -
d é s y Campoamor; p a r a E l Escor ia l , las 
s e ñ o r i t a s de Candela y l a s e ñ o r a v iuda 
de M o r e t ; p a r a N a v a l peral de Pinares , 
don J o s é R o m e r a P é r e z ; p a r a A l c a l á do 
Henares, don R a m ó n Guer ra C o r t é s ; pa-
r a E l Escor ia] , don Manue l R u i z de la 
P r a d a ; pa ra Carbonera, d o ñ a M a r í a de 
l a P e ñ a ; pa ra San S e b a s t i á n , d o ñ a M a -
nuela Alonso M a r t í n e z ; pa ra A v i l a , do-
ñ a M a t i l d e Tor reg rosa ; pa ra San Seba-s-
t i á n , don J o s é M a r í a Burgos ; pa ra Cin-
t r u é n i g o , don Sa tu rn ino Bajo M e n g í b a r ; 
pa ra Berna , don Bas i l io G a r c í a ; pa ra 
O ñ a , don A n t o n i o M a r í a de Mena ; para 
E l Escor ia l , don Ado l fo G ó m e z de V a i u -
Puesto central de mando l8?1"^, para c!Lrc.edi,,íi' R ica rdo Ma-
* ~ r i s ca l ; pa ra Remosa, los marqueses ae Desde u n puesto cen t ra l—ent re A l -
c a l á y G r a n V i a — p o d r á ser manejado 
todo el s i s t ema que f u n c i o n a r á n o r m a l -
mente , a u t o m á t i c a m e n t e , s i n necesidad 
de v i g i l a n c i a a lguna . L a s var iac iones 
de ciclos se establecen desde este puesto, 
y lo m i s m o pueden hacerse para l izac io-
nes parcia les . D e s p u é s de una de é s t a s 
en l a zona afectada, el ciclo se a justa 
a l engrana je genera l , accionando e l 
puesto cen t r a l . N a t u r a l m e n t e , en cada 
zona y en cada puesto puede ac tua r un 
gua rd i a en u n m o m e n t o dado. Y caso de 
s u s p e n s i ó n de l a cor r ien te con t inua . 
E l s e ñ o r C o l ó n subraya que l a s e ñ a l 
l u m i n o s a es mucho m á s v is ib le que Ja 
de los gua rd i a s y como estos p o d r á n 
v i g i l a r me jo r , imp lan t ando el s i s tema el 
c u m p l i m i e n t o de las prescr ipciones so-
bre c i r c u l a c i ó n . 
Se quiere que funcione, y asi debe ser 
con a r r eg lo a l a s plazos s e ñ a l a d o s por 
el concesionario, en el mes de noviem-
bre. 
Como aye r d i j imos , no existe a ú n sis-
t e m a semejante en las grandes cap i t a -
les europeas, aunque si en A m é r i c a . 
Campo-Santo; para Urdax , la s e ñ o r a v i u -
da de U r i a r t e ; para Nava lpe ra l de P ina-
res, d o ñ a L u i s a A r r i b a s ; pa ra Elizondo, 
don Salvador P é r e z de l a B o r d a ; pa ra 
B a r b u ñ a í e s , don J o s é J o r d á n ; para San 
S e b a s t i á n , l a marquesa v iuda de Huelves; 
para San Rafae l , d o ñ a Lu i sa Sejournant ; 
pa ra Vi l los lada de Cameros, don A n t o n i o 
G a r c í a de Vinuesa ; pa ra San S e b a s t i á n , 
d o ñ a Consuelo Per re ro ; para Mi l ag ro , 
don A n t o n i o Ca r r i l l o de Albornoz ; para 
E l Espinar , don J o s é M o l i n a ; para San 
Rafael , la s e ñ o r a v iuda de In fan t e , y 
pa ra Los Nogales, don J e s ú s F e r n á n df / 
Diez. 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r i m e r o del 
f a l l e c imien to de l a s e ñ o r a d o ñ a Juana 
Casuso y A r l ó l a ( cuyo esposo, don A n -
t o n i o V i t ó r i c a y M u r g a , m u r i ó e l 1 de 
oc tubre de 1919), ambos de g r a t a me-
m o r i a . 
E n d i ferentes templos de M a d r i d se 
a p l i c a r á n m a ñ a n a y en d í a s sucesivos 
sufragios po r los f inados, a cuyos h i -
jos y d e m á s deudos renovamos l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l Aba t e F A R I A 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
L A T 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
pa ra E L D E B A T E p o r E m i l i o Car rascosa) 
v í w f 10 0811,60110 t i e rnamente c o n t r a su c o r a z ó n y l l e -
anaose un dedo a los labios p a r a i n v i t a r l e a g u a r d a r 
R e a c i o le d i jo cor. d u l z u r a : 
l a T K C h Í t Ó n ' h i i i t 0 m í 0 ! Escucha lo que le decimos a 
a aouela. Es ta c a r t a l l e v a r á a nues t r a F r a n c i a que-
o a m i p a t r i a de nac imien to y l a t u y a de a d o n c i ó n , 
a l n i a ^ r 3 ^ 0 ' IOS m á S 1)61103 s e ^ m i e n t o s de nues t r a 
. Jos anhelos m á s nobles de nuest ros corazones. 
X 
Tierra Santa 
se^^f"10^ in ic iada en el estado de sa lud de Yaue 
tar87 i de d i a en d5a Cada ^ . « v a n -
fcatura/ p r i l l cesa de Rosarof comprobaba con el 
eran ^J^0^0 que sus fuerzas y energ as f í s i c a s 
P e n n ^ P Y101"68 a laS de la víspera' si bien la Cftbeza 
do oo.,, aÚn d é b l - Sua miembros hab ian recobra-
ven ¿fh T completo 511 elast ic idad n o r m a l y la jo -
balsamarf gCS PaSe0S V0* e l r̂áiIi de la casa- em-
dirlsiTf S 1>0r el a r o m a fra€rante de las flores, y se 
6 a todas la.'» tardes a l a iglesia , des ie r ta l l e n a de 
sombra , donde, a los p i é s del a l t a r mayor , o en a l -
g u n a de las so l i t a r i a s capi l las laterales, gus t aba de 
pasar largos r a too en é x t a s i s con templa t ivos , q ' ie l l e -
naban su a l m a de dulces suavidades. Sus labios no se 
m o v í a n apenas, porque apenas recordaba las oraciones 
que aprendiera en su n i ñ e z , pero oraba men ta lmen te , 
s in t iendo en su a lma, como un b á l s a m o cons^ador , l a 
ca r i c i a de l a g r a c i a d iv ina , m i e n t r a s dejaba que s u co-
r a z ó n volase a l cielo. ¡ C u á n t a s veces e v o c ó , en su ora-
c ión m e n t a l , p idiendo p o r ellos, a los seres queridos 
desaparecidos p a r a s iempre, a Ale jo , al p r í n c i p e A n -
d r é s , a N a d i a ! H a b a m o m e n t o s en que la j o v e n se 
p r e g u n t a b a s i no estaban al l í , a s u lado, a c o m p a ñ á n -
dola, aunque invis ib les a sus ojos. 
T r a n s c u r r i ó un mes en medio de la t r a n q u i l i d a d 
m á s absoluta, de la m á s apacible c a l m a s in que n i n g ú n 
acontec imien to v i n i e r a a t u r b a r s u sosiego. L a casa 
de Euryd ice A c h i l l o p o u l o se a lzaba en e l cen t ro de 
un espacioso parque al que no l l egaban los rumores 
de la ciudad. P o r eso c o n s t i t u y ó u n acontecimiento, 
t a n t o m á s e x t r a ñ o por desusado, el de l a a p a r i c i ó n , 
c i e r t a m a ñ a n a , de una c a r t a f ranqueada con u n sello 
f r a n c é s , en l a bandeja de p l a t a donde los c r i ados re-
c o g í a n la cor respondenc ia Y a n e c r e y ó desmayarse de 
a l e g r í a a l reconocer en el sobre l a l e t r a de s u madre. 
Se a p o d e r ó de l a c a r t a con r á p i d o m o v i m i e n t o , ras-
g ó el sobre con t emblorosa mano, y se dispuso a en-
terarse de las not ic ias contenidas en el p l iegueci l lo , 
surcado en sus c u a t r o p lanas po r apretados renglones 
de una l e t r a d i s m i n u t a y p i cu d a ; pero sus ojos t e ne-
garon a p res ta r e el se rv ic io que les p e d i a porque las 
l e t r ^ p a r e c í a n ba i l a r una e x t r a ñ a d a n z a y otra, vez 
t u v o que r e c u r r i r a los buenos oficios de la d a m a 
— L e a us ted en voz a l t a — s u p l i c ó a l m i s m o t i empo 
que le t e n d í a la c a r t a a E u r y d i c e . 
L a v iuda de A c h i l l o p o u l o t o m ó el pape l en sus ma-
nos, se c a l ó los lentes h a c i é n d o l o s caba lgar sobre la 
nar iz , y d ió comienzo a l a l e c t u r a ; la c a r t a estaba 
concebida en estos t é r m i n o s : 
" M i quer ida Y a n e : ¡ A l fin v o y a tener, m u y p ron to , 
l a d i c h a inmensa de ver te , de es t rechar te c o n t r a m i 
c o r a z ó n amoroso, s e g ú n me a n u n c i a en s u c a r t a l a 
bondadosa persona que m e ha escr i to en t u n o m b r e ! 
L a sola idea de que has estado m u y enferma, en p e l i -
g r o de muer te , hace que m e estremezca ce espanto, 
pero m i ansiedad toca a su t é r m i n o , y m e consuelo 
de m i a f l i cc ión pensando que y a e s t á s m e j o r y que 
los a i res pu ros de nues t r a B r e t a ñ a a c a b a r á n de r e -
poner te y de t on i f i c a r t u organismo. . . ¡ C u á n t o s y q u é 
t e r r ib l e s males h a n asolado a nues t ro pobre p a í s y t e 
h a n ab rumado a t í , h i j a de m i a l m a ! A p r e s ú r a t e a 
v e n i r a nues t ro lado con el á n g e l que e l cielo quiso 
env ia r t e p a r a t u consuelo, y que s e r á s iempre pa ra t i 
l a i m a g e n y el v i v o recuerdo de a q u é l a qu ien t a n 
t i e r n a m e n t e amaste . 
L a s pruebas a que nos h a somet ido l a P r o v i d e n c i a 
fueron t e r r ib l e s ; t u h e r m a n a m a y o r y yo puede dec i r -
se que hemos v iv ido con t inuamente en los hospi ta les 
de sangre o en las ambulanc ias de la C r u z R o j a c u i -
dando a los heridos. D i o s quiso l levarse a t u o t r a her-
mana, que m u r i ó , po r c ie r to , como una san ta ; d u r a n -
te los t res d í a s que d u r ó l a enfermedad d ió pruebas 
constantes de u n a p iedad y de u n f e r v o r r ea lmen te 
angelicales, que no pudo menos de conmovernos ; de 
u n modo m i l a g r o s o r e c o b r ó s ú b i t a m e n t e s u i n t e l i g e n -
c i a y se d e s p i d i ó de nosotros con una r e s i g n a c i ó n y 
una entereza que s ó l o Dios pudo i n f u n d i r l e . ¡ S i l a h u -
bieras o í d o hablar , s i hubieras escuchado las cosas que ! 
nos d e c í a ! Tengo la absoluta ce r teza de que sus ojos, 1 
antes de cer rarse p a r a s iempre a la v i d a t e r r e n a se 
hablan abier to , por s iempre t a m b i é n , a l a ce les t ia l . 
T u hermano, en sucesivos ascensos por m é r i t o s de 
g u e r r a ha obtenido e l empleo de general , y el Gobierno 
acaba de recompensar s u h e r o í s m o n o m b r á n d o l o g r a n \ 
oficial ¿ e l a L e g i ó n de H o n o r . C o n esta fecha le esc r i -
bo a P a r í s , donde t iene su res idencia d á n d o l e l a g r a -
ta n o t i c i a de t u p r ó x i m o regreso, que l e l l e n a r á de ale-
g r í a pues s iempre m o s t r ó p o r t í p r e d i l e c c i ó n , acaso 
porque eres l a m e n o r de las hermanas . 
E s t o y m u y quebrantada , h i j a m í a , m e s iento m u y 
v i e j a , y no me de te rmino a s a l i r a t u encuent ro -como 
s e r í a m i deseo. Pero te aguardo Impac ien te en esta 
casa, que se v e s t i r á de ga l a p a r a r ec ib i r t e , y t u her-
m a n a y yo le ped imos a Dios d í a y noche que c o n t i -
n ú e d i s p e n s á n d o t e su d i v i n a p r o t e c c i ó n como has ta 
a q u í y que te depare u n v ia je f e l i z . 
Te abrazamos, adorada h i j a m í a , de todo c o r a z ó n . 
D a o u l a s - K e m o e l . " 
Yane se a p r o x i m ó e l papel a los labios, l o b e s ó con 
t e r n u r a y d e s p u é s de leerlo por si m i s m a lo g u a r d ó 
en su pecho. 
— ¿ C u á n d o p a r t i m o s , s e ñ o r a ? — p r e g u n t ó a l cabo de 
u n r a t o . 
— T a n p r o n t o como pase l a Pascua de P e n t e c o s t é s . 
— ¡ O h , t a n t a r d e ! — e x c l a m ó u n poco decepcionada 
Y a n e , que h a b r í a deseado apresura r el v ia je . 
—Comprendo y jus t i f i co s u i m p a c i e n c i a — r e s p o n d i ó 
con bondad la v i u d a de A c h i l l o p o u l o — ; pero sea us ted 
ju ic iosa , h i j a m í a y considere que a ú n no e s t á bas tan te 
fue r t e p a r a sopor ta r las f a t i ga s de u n r eco r r ido t a n 
penoso como eü que tenemos que hacer. Seria una 
imperdonable i m p r u d e n c i a exponerse a u n a r e c a í d a de 
l a que no sabemos las consecuencias que p o d r í a tener, 
po r el c ap r i cho de i r demasiado de p r i sa . 
— ¿ S e g ú n eso, es m u y dif íc i l el v i a j e ? 
—Dif íc i l , no. H e d icho penoso, y juzgue us ted p o r 
s í m i s m a : par te del recorr ido lo haremos en t r e n , 
o t r a par te , a bordo de u n buque, y a lgunas etapas 
tendremos que hacer las en ca r rua je , s i no nos vemos 
obl igadas a u t i l i z a r los caballos, pues h a y desfiladeros 
casi inaccesibles, por los que no puede avanzar u n 
v e h í c u l o , p o r p e q u e ñ o que sea. 
Y como la joven pr incesa de Rosa ro f se quedara 
pensa t iva y preocupada, E u r y d i c e a ñ a d i ó con acento 
j o v i a l p a r a dar le á n i m o s : 
— E n fin, lo que n o t iene duda es que l l egaremos 
fe l i zmente al t é r m i n o de n u e s t r o via je , y que, p o r 
consiguiente , n o debemos d e j a m o s d o m i n a r po r n i n g ú n 
g é n e r o de impaciencias . E n l a c iudad s a n t a en Je ru -
s a l é n , e n c o n t r a r á us ted muchos compa t r io tas suyos, 
no s ó l o entre los re l ig iosos y rel igiosas de todas las 
Ordenes, que con t inuamente acuden en p e r e g r i n a c i ó n 
a los Santos Lugares , sino entre los soldados, pues en 
l a ac tua l idad el t e r r i t o r i o de S i r i a e s t á ocupado por 
las t r o p a s francesas. A l abandonar a J e r u s a l é n l l e g a r á 
el momento , m u y t r i s t e p a r a mí , se lo aseguro since-
ramente , de separarnos, pues yo t o m a r é el camino de 
R o m a y usted c o n t i n u a r á e l viaje a M a r s e l l a . Nos em-
barcaremos en B e y r o u t h o en J a f f a lo que nos resulte 
m á s c ó m o d o . 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó l a j o v e n — : Beyrou th . . . Jaffa... , l u -
gares de g r a n fuerza de e v o c a c i ó n e v a n g é l i c a . . . 
—Eln efecto, son nombres de ciudades que aparecen 
c i tadas con frecuencia en los l ib ros de los Evangel is tas , 
lugares de o r a c i ó n , que f u e r o n en o t ros t iempos esce-
na r io de los m á s sorprendentes mi lagros . . . L u l ú p o d r á 
v i s i t a r e l supulcro del D i v i n o Maes t ro , de a q u é l que 
p r o n u n c i ó l a hermosa frase, l lena de e n s e ñ a n z a s : "De-
j a d que los n i ñ o s se acerquen a m í . " 
M i e n t r a s las muje res hablaban, el p r i n c i p í t o de Ro-
sarof c o r r í a po r el j a r d í n pers iguiendo a las m a r i p o -
sas. E l ch iqu i l l o estaba l i n d í s i m o con su p e q u e ñ o fez 
sobre l a cabeza de bucles negros y rizosos y con su 
a lbornoz de raso blanco. A l t o y fuer te , robusto y m u s -
culoso, rebosante de salud, c o n s t i t u í a l a suprema d e l i -
c ia de s u madre , que lo con t emplaba arrobada, d i c i é n -
dose i n t e r i o r m e n t e con u n í n t i m o o rgu l lo mezclado 
de pena : " ¡ O h , c ó m o se parece a su padre!" 
A u n q u e m u y repuesta de su pasada enfermedad, 
Yane no h a b í a logrado vencer del todo su debi l idad 
cerebral , y con frecuencia c a í a en sopores dominada 
por u n s u e ñ o invencible, del que la v iuda de A c h i l l o -
poulo, s iempre v ig i l an t e , p rocu raba sacarla, p o n i é n d o l e 
en l a m a n o cualquier labor, con el solo p r o p ó s i t o de 
d i s t r a e r l a y de ev i ta r que se en t r ega ra a un t r aba jo 
i n t e l ec tua l demasiado intenso, y que p o d í a ser m u y 
pe l igroso . 
( C o n t i n u a r a . ) 
Jueves 25 de julio de 1929 (6) E L D E B A T E 
o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a F I R M 4 M L R E Y 
J Su majestad ha firmado en nuestra 
BOI-SA D K I 'ASIIS 
I N T E R I O R — Serie F 
(74), 74: D (74) 74; C 
(74 50), 74; 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . - B a n q u e de P a r í s , 3.205; 
4 P O R 100 
(74). 73.90: E 
(74,50). 74; B 
G y H (74), 74. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . - Serie F ¡1.268: Senello Maubeuge. 2.725.—Cambioí--
(84.70). 84.90; C (87). 87. i del d ía 23. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r l e C 
(73), 78; B (78), 78; A (78). 78. 
A (74.50). 74: ¡ P e ñ a r r o y a . 1.238; R í o T i n t o 6.525; W a 
¡gón L i t s . 696; Etablissements K u l h m a n n 
5 P O R 10) A M O R T I Z A B L E 1920.—Se-
rie D (93). 93; B (93.40). 93; A (93.40). 
93,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.- Se-
r ie C (91.40). 91,25; B (91,40). 91.25; A 
(91 40), 91.40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926. - Se-
rie C (101.25), 101.25: B (101.25). 101.25: 
A (101.25). 101,25. 
A M O R T I Z A R L E 1929 (100 50), 100.50 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
imnueato).—Serie F (101 75). 101.70. D 
(101,75). 101.70; C (101.75). 101.70: B 
(101.75), 101,70: A (101,75). 101.70. 
5 P O R 100 A - M O R T I Z A E L E 1927 (con 
impuesto).—Serie D (90), 90; C (90), 
89 95; B (90), 89.95: A (90). 89,95. 
4.50 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1928.-
Serie C (91.25), 91,25; A (91.75), 91.50. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100.—Serie F 
(72.25). 72.25; E (72,25). 72.25: D (72.25). 
72.25: C (72,40). 72.25; B (72.40). 72.2o; 
A (72,40), 72,25. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie F 
(88 50), 88,30; E (88 50), 88.30; D (88,75). 
8830; C (88,75), 88.30; B (88 50), 88.30; 
A (88,50), 88.30; 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100. 
Serie A (100.75). 100,75; B (100.70). 
100,75. 
I D E M 4 50 P O R 100.—Serie A (91) 
91 ; B (91), 91. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d : Obl iga-
ciones 1868 (102,50). 102.50; E m p r é s t i t o 
de 1918 (89), 89; Mejoras urbanas (97), 
97; A y u n t a m i e n t o , 1929 (89), 88.75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (90,50), 
91 ; T á n g e r a Fez: p r imera , segunda, ter-
cera y cuar ta (102), 102; E m p r é s t i t o 
a u s t r í a c o (102,50), 102,50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 5 po r 100 (100.45), 100,45; 
í d e m 6 por 100 (111,90), 111,90. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s al 6 por 
100 (101,90), 101,90; í d e m 5,50 por 100 
(95,35), 95,25; 5 por 100 (90), 90,10. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (582). 
582; Cent ra l (206). 206; E s p a ñ o l de Cré-
d i to (478), 478; B . Sá inz , s/d (124), 122, 
Chade, A, B y C (700), 705; fin corr iente , 
705; fin p r ó x i m o 708,50; T e l e f ó n i c a 
(106,50), 106,75; Minas R i f , al por tador 
(640). 650: fin corr iente (630), 655; fin 
p r ó x i m o . 660; D u r o Felguera (87.50), 88: 
fin corr iente (88). 88.25; fin p r ó x i m o , 89, 
Tabacos (233), 233; U n i ó n y F é n i x (432). 
434; M . Z. A. (5-17), 546,75; f in corr iente 
(547), 547.50; fin p r ó x i m o (549,50), 550,50: 
Nortes , fin corr iente (609,50), 611; T r a n 
v í a s (139.50). 138; Azucareras o rd inar ias 
(67,75), 70; fin corr iente (68), 69,75; fin 
p r ó x i m o (68,50), 70,25; C é d u l a s benoficia-
rias (160), 165; Explosivos (1.170), 1.180 
fin corr iente (1.175), 1.181: fin p r ó x i m r 
(1.180), 1.187; R í o de la Plata . 
(241), 241. 
O B L I G A C I O N E S . — M i n a s del R i f , B 
(99) , 99,25; M i eres (96), 95.85; Pon f er ra 
da (90), 90; N a v a l , 6 por 100 (101,25), 
101.25; Bonos Nava l , 1923, p r i m e r a (100). 
100,75; segunda (100), 100.75; T r a n s a t l á n -
t ica , 1920 (100,25). 100,25; 1922 (102,90). 
102.90: Nor te , qu in ta (72,25), 72,50; Pr io -
r idad Barcelona (76,40), 77,50; M . Z. y 
A., p r i m e r a (342), 340; Andaluces, 1921 
(100) . 100.50; Azucareras sin es tampi l lar 
(80), 80. 
Monedas . . „ . - Precedente.^ D í a 24. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — Barcelona T r a c t i o n 
2.060; Sidro. ord inar ias . 2.715; Soflna 
31.000. Cambios del d ía 23. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Con esta -tercera s e s i ó n t e r m i n a la SP-
Su majestad ha firmado en nuestra 
Embajada en Londres los siguientes rea-
les decretos: 
dieron a 1.285 pesetas y la^ acciones Autor izando al m i n i s t r o de F o m e n t o 
nuevas se ofrecieron a 675 pesetas. i para con t ra t a r por subasta la e j ecuc ión 
Los Nerviones operaron con d e m a n d a s ! ¿ l e las obras a que se refiere el proyec-
a 840 pesetas. Las Vascongadas se de-j to de muelles de h o r m i g ó n a rmado en 
mandaron a 390 pesetas y se o f r e c i é r o n l a d á r s e n a de M a l i a ñ o (Santander) , 
a 400. Las M a r í t i m a s U n i ó n es tuvieron | í d e m í d e m para con t ra t a r por subas-
cedidas a 225 pesetas. Los P e t r ó l e o s sel ta púb l i ca la e j e c u c i ó n de las obras a 
p id ieron a 140 duros. Las Papeleras se que se refiere el provecto de dragado 
demandaron a 194 duros. Las Resineras!de la d á r s e n a del puerto de M o t r i l 
operaron a 53,50 pesetas y cer ra ron con' í d e m í d e m para con t ra ta r por subas-
ofertas a 54. | ta la e j ecuc ión de las obras de ampl ia -
Las acciones de Explosivos o p e r a r o n | C i ó n del dragado del canal del Padre 
1.167.50 pesetas al contado; a 1.170 y I Santo en la b a r r a de Hue lva . 
1.175 a fin del cor r ien te mes: a 1.175 a 
fin de agosto y cer ra ron con demandas 
a 1.167,50 aJ contado y a 1.175 a fin de 
mana b u r s á t i l , ya que con m o t i v o de la j agosto y con ofertas a 1.175' a fin del co-
f e s t m d a d de Santiago se hace puente 
el viernes. L a perspectiva final es hala-
g ü e ñ a , pues casi todos los valores In-
dustriales, especialmente los de especu 
lación. se apuntan a la hora del cierre 
alzas estimables. 
Por el con t ra r io , los Fondos p ú b l i c o s 
quedan algo d e c a í d o s . Ceden el I n t e r i o r 
media peseta; el 1920, 0.15 y 0.40; el 
1917, 0,15 en las serie B y C; el 1927, 
da. E l g rupo m u n i c i p a l tampoco presen-
ta novedad alguna. E l bancar io se iiníi-
ta a repe t i r los cambios de la s e s i ó n 
anter ior ; E s p a ñ a , a 582; Cent ra l , a 206; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , a 478. 
Autor izando al í d e m í d e m para con-
t r a t a r mediante subasta p ú b l i c a la eje-
c u c i ó n de las obras de ensanche del 
muelle viejo y muelie de la L o n j a en el 
puer to de P a l m a de Mal lo rca . 
Autor izando a la J u n t a de obras de! 
puer to de Santander para ejecutar por 
a d m i n i s t r a c i ó n las obra? de t e r m i n a -
c ión de a m p l i a c i ó n d? v ía? r-n los mue-
lles de dicho puerto. 
EL 
BE 
Por real orden del min i s te r io de la 
G o b e r n a c i ó n , se ha dispuesto que las va-
cantes del Cuerpo de Vig i l anc ia que de 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 ^ 
S a n t o r a l y c u l t o s P r e g l a m e n t o d e l Consejo 
A g r o n ó m i c o D I A 25. Jueves. — Santiago Após to l , 
P a t r ó n de E s p a ñ a . — S t o s . C r i s t ó b a l , Cu-
cufate, Pablo. F lorencio , Teodomiro , Va-
lent ina , vg. , mrs. 
L a misa y oficio d iv ino son del A p ó s -
t o l Santiago, con r i t o doble de p r i m e r a 
H a sido aprobado por real ordfn J 
min i s t e r io de E c o n o m í a el resrlamc.^ ^ 
rrien*e mes. Las T e l e f ó n i c a s operaron 
con demandas a 106 duros. Las Azuca-
reras del E b r o se ofrecieron a 1.300 pe-
setas. 
Las Leopoldo se p id ie ron a 800 pese-
tas. Los Al tos Hornos operaron con de-
mandas a 183 duros y ofertas a 184. Las 
S i d e r ú r g i c a s operaron a 127 y medio du-
ros al contado y a 128 a fin del co r r i en - _ 
te mes. T e r m i n a r o n con demandas a i r a de la cuenca riel r í o T « ^ (Cíprnr\a\ 
l ibre , 0.0í>; el con impuestos, lo m i s m o ; 127^0 v nfor ta^ a 19R I * Ú ~u':ab-'x uei " o J-er ^ e i o n a ; 
el 3 ñ o r 100 1928 015- el 4 ñ o r 100 T £ Z \ . . Aprobando el proyecto de experiencias 
o V v el 4 v medio ñ o r 100 un ^ . a r ' i . H 5 Babcock ™úc.ox se demandaron ai h i d r o l ó g i c a s forestales en la ver t ien te 
u.jjy. y ei 4 y memo por IUU un ouar- ^5 duros y se ofrecieron a 148. L a s Bas- iSur de Sierra Nevada v declarando de 
tÚl0: n H * . , , t , conias se ofrecieron a 1.200 pesetas Las Xida^^ de Pr imera ^ segunda clase 
L a Deuda F e r r o v i a r i a c ie r ra sostem- Feigueras Se demandaron a 87 duros y proplíciór forzosa, L t S r e L llevar m 
medio y t u v i e r o n ofertas a 88. L a s C. r ios para su e j ecuc ión . 
Navales, serie blanca, se demandaron a Exceptuando de las formal idades de 
122 duros y t uv ie ron ofertas a 124. ¡ s u b a s t a , y se adquiera mediante con-
Las E c h e v a r r í a se ofrecieron a 460 pe-1 curso púb l i co , la e j e c u c i ó n de u n =!on-
e meinra c iñen Hnrn* 7i>n s,etas- La5 Mina9 del R i f ' a l por tador , se deo de 300 a 600 metros de p ro fund i - rrVVelo"T"ío "dis^núe^to^^Dor 
^ m n V s l e " ™ a 645 Pesetas y se ofreci^ldad en las c e r c a n í a s de San M a m é s de'3 
so alcista y pasan de 640 a 650. L a Fel-
guera da o t ro empuje de medio punto, 
a 88. 
b l n p r o ^ e ^ ' p - "el t u^no 'de" e l e c c i ó n . ! c l a s e con o c ^ y color encarnado, 
se o torguen con a r reg lo a las normas A. isocturna.—Sta. Barbara , 
siguientes: 
Los que aspiren al ascenso a la 'a^?" 
g o r í a inmedia ta super ior en el t u rno de 
e lecc ión , h a b r á n de sol ic i tar lo , por con-
ducto de sus jefes inmediatos del Cuer 
po de V i g i l a n c i a , haciendo constar en 
la instancia todos los m é r i t o s y circuns-
tancias en que funden su p r e t e n s i ó n . 
N o se a d m i t i r á n al concurso las .-oli-
ci tudes cuyos interesados no r e ú n a n las 
condiciones f i jadas en o.« a r t i c i l »í se-
gundo, tercero y cuar to le í rea- ce-fv-to-
ley de 3 de febrero p r ó x i m o pasado, y 
las cuales condiciones son: 
Pa ra comisarios jefes y comisarios de| 
dactado para su r é g i m e n interior 
el Consejo A g r o n ó m i c o . 
re. 
Por 
I R e s i d i r á r-n M a d r i d y se compondrá A 
Ave" M a r í a . - l l , misa , rosar io y comi - los 11 ing . : - r o s mas antiguos que . 
da a 72 mujeres pobres, costeada por I hal len en se: icio act ivo, que tendrán 
la C o n g r e g a c i ó n . 
40 Horas.—Parroquia de Santiago. 
Corte de M a r í a . — E n c a r n a c i ó n , en su 
iglesia. Covadonga y S. Lorenzo; Gra-
cia, en su iglesia ( H u m i l l a d e r o . 23). 
Catedral.—9,30, mi sa conventual . 
Capil la R e a l — 1 1 , misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . . . 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago (40 Horas) .— 
pr imera clase, l l evar en la c a t e g o r í a In - 'Novena a su T i t u l a r 8. J ^ w ^ J ¡ J í 
media ta in fe r io r , al menos, dos a ñ o s s i n fmi sa solemne; 6,30 U e s t a c ' ° n ' . r o s ^ í ° ' 
nota desfavorable. s e r m ó n , don Diego T o r t e a , ejercicio, 
c a t e g o r í a de inspectores generales • » 
superiores de A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l ' 8 
Este organismo es, por su carár-t 
consul t ivo y funciones inspectoras la 
t e g o r í a superior del Cuerpo de IngenioCa" 
A g r ó n o m o s . eros 
E l n ú m e r o de vocales se aumentar' 
d i s m i n u i r á a medida que lo exijan ^ 0 
necesidades del servicio. 
Con el c a r á c t e r de ingenieros adjimf 
a las Subsecciones del Consejo hah^ 
cua t ro ingenieros jefes de pr imera el 
del Cuerpo, que d e s i g n a r á libremente M 
min i s t ro . Estos ingenieros auxi l inví» 1 ai-xil iarán 
le inspecc 
o las real izaran por de l egac ión , y tendrán 
los vocales en sus vis i tas d  i ección 
Declarando de u t i l i d a d púb l i ca l o s l " " ^ " C ^ ™ " U 1 0 C S de segunda v terce-lgozos y p r o c e s i ó n de reserva. I voz y voto en las secciones y s u w f " 
- t rabajos h i d r o l ó g i c o s forestales que hanj ™ con. b A. de S. J o s é de l a xMontaña (Caracas), nes. 
Hde llevarse a cabo en la S e c c i ó n p r ime- [ J / ^ ^ e dos a ñ o s P T s-erviSo en e l | 3 a 6 t. . E x p o s i c i ó n ; 5.30. ejercicio, ben-
cargo. estar en el p r i m e r tercio de l a | d i ' ^ ^ „ y _ „ r ^ . s / „ r v a ; 
escala sin nota desfavorable. 
Pa ra inspectores de segunda clase y 
12, Encarnación.—10. misa cantada; 
misa rezada. 
Comendadoras de Santiago.—8 Expo-
so-
e m á s de dos a ñ o s en el cargo, en- s ic ion y c o m u n i ó n general , 10; ™ ** sc centrarse en el p r i m e r te rc io de la es- | lemne a la que a s i s t i r á el Capi tu lo d 
cala respectiva y no tener nota desfa-1 Caballeros de Santiago, con s e r m ó n se-
vorable ñ o r Tor tosa ; 6,30 t , novena a su T i t u -
Las vacantes que se produzcan y que l a r con s e r m ó n mismo s e ñ o r y reserva 
correspondan al t u r n o de e lecc ión con= Servitas (S. N i c o l á s ) . — 8 3 0 , 9, 9 30 y 
el c i tado 10. misas; 6 a 7 t.. E x p o s i c i ó n ; 6,30 t , 
corona dolorosa. 
E n el grupo de " fe r ros" no se ob-
serva n i n g ú n s í n t o m a de r e a c c i ó n . Los 
Alicantes ceden de 547 a 546,75. Los Nor-
tes se pub l ican sólo a fin de mes, a 611. 
T r a n v í a s t a m b i é n a f i n del corr iente , 
aparecen a 138 con t ra 139,50. L a Azu-
carera destaca entre los valores en alza, 
pues l lega a 70, mejorada en 2,25. E n 
Explosivos se reg i s t ra un nuevo avance 
de diez pesetas, de 1.170 a 1.180. 
Sólo el f ranco se cot iza oficialmente a 
26,95, ganando cinco c é n t i m o s . 
« * * 
Dobles de fin corr iente a p r ó x i m o : 
Banco Cent ra l , 1 ; E . de C r é d i t o , 2,50; 
C a t a l u ñ a , 0,65; Ri f , portador , 3,25; Cha-
de, 3,50; Felguera, 0,45; Andaluces, 0,425; 
Alicantes, 2,50; Nortes, 2,50; T r a n v í a s , 
^ r e a l decreto-ley de 3 de-febrero ú l t i m o . 
« o ^ líP10"̂  n 0 m m a VaS 0 p e ' l A ^ - r (BurSos)- se p r o v e e r á n den t ro de la p r i m e r a de-r a r o n a 620 y 625 pesetas y ce r ra ron pe-| Disponiendo que el personal facuita-1 ^ 0 HP r-ada m^s 
didas a 625. Las Dic idos se p id i e ron a t i v o del m i n i s t e r i o de Fomento d i s f ru te ! V e s o f u d ó u de los concursos para1 (Kste p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
1.000 pesetas. Las Setolazar, al por tador , de las gratif icaciones y d e m á s gasios obtener ei ascenso en el t u r n o de elec-1 8:1 Ica 
operaron con ofertas a 235 pesetas y las asignados, cuando de confo rmidad c o n u i ó r i se l l e v a r á a efecto por la Jun ta a i : • 
nomina t ivas se p i d i e r o n a 215 pesetas, el a r t í c u l o 22 de la vigente ley de Fre- qUe 'se contrae el a r t i cu lo s é p t i m o del 1111 nrp i nMClITfl CnDDC DHCDinC 
Las Sierra Menera se p id i e ron a 140 pe- supuestos, se v a r í e la d i s t r i b u c i ó n deu-eal decreto-ley de 3 de febrero anter ior . iüll nLüLftmtNÍU Ü U D I I L r Ü L R l U d < 
Se-a^rtL as ^ i n a s de A f r a u se ofrecieron i d icho personal. ia cuai j u n t a , a l e m i t i r sus informes, 
a 1.000 pesetas. 
E x t r a n j e r o 
La situación intervalutaria en 
la Argentina M A D R I D , Un ión Kadio (E. A. J. 7. 424 
metros).—11.45, S in ton ía . Calendario astro-
Y a no son sólo hacia Estados Unidos ! nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12. 
y a. I n g l a t e r r a a donde se hacen expor-: Seña les horarias.—14, Campanadas. S e ñ a -
taciones de oro, sino que t a m b i é n ha co- \ les horarias. "Almer ía" , F a r r é de Calzadilla 
menzado a exportarse meta l a m a r i l l o a ¡"Pan y toros", Ba rb i e r i : "E l caser ío" , Gu-
A l e m a n i a (dos mi l iones de marcos o ro) | r i d i ; "Vuelta de la r o m e r í a " . Bole t ín me-
en los ú l t i m o s d í a s . i teorológico. I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de 
A pesar de l a d i s tanc ia y riesgos del trabajo. "Los verderones", Guerrero; "En 
0.675; Azucareras ordinar ias , 0,325; Ex- t ransporte , el cambio argent ino e s t á t a n ! u n pueblito español" . Wayne; "E l ceñ idor 
plosivos, 6. 
• • • 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio : 
bajo que h a superado su de por sí bajo 
"go ld point- ' y tiene cuenta expor ta r en 
oro. 
L a s existencias de é s t e en la caja, a u t ó -
noma de C o n v e r s i ó n v a n d isminuyendo 
Amor t i zab le 1900, B , 93,25 y 93; A, 9 3 ^ manera a l a b a n t e . E n 
de Diana", Alonso. Intermedio poét ico, 
"Aparta", Tresserras y M a r t r a ; "Niños en 
la primavera", Waldteufel ; "Aires rusos". 
Scriabine.—15,25, Noticias de Prensa. I n d i -
ce de conferencias.—19, Campanadas. Bol-
y 93,25; i d e m 1927, con impuestos. A , B este ú l t i m o j Sa. Mús ica de baile.—20,25, Prensa.—22, mes las salidas ha-n casi superado a las Campanadas. Seña l e s horarias. Bolsa. So-
k ^ e m f i f c o W ^ dedicada a Vives ; "Maruxa" . 
^ iiA ™A „ ^ W Í J 1 9 2 6 y 27' anos en que se ve r i f i co una "Los flamencos", "Bohemios", "La vil lana", 
g r a n i m p o r t a c i ó n de capitales a A r g e n t i -
na y que, por tanto , hizo subir mucho el 
cambio del peso. 
Francos 26,90 
L ib ras 33,31 
D ó l a r e s 6,87 
Escudos • O ^ l 
















F lo r ines «2,755 





Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes , 122,50; Al icantes , 109,90; Anda-
luces, 75,70; Orenses, 40,80; Banco Colo-
n i a l , 121,50: Banco dt- C a t a l u ñ a . 106óOr 
" M e t r o " Transversal , 55,25; Chades, 699; 
F i l i p inas , 106; Minas del Ri f , 129,35; Gas, 
156,50; Aguas. 219,75; Azucareras, o rd i -
narias, 69,35; Platas, 48,35: Explosivos, 
234,50. 
B A R C E L O N A , 24.—Libras, 33,33; f r an -
cos, 27; belgas, 95,60; l i ras , 36; suizos, 
132,20; marcos, 1,645; d ó l a r e s , 6,86; ar-
gentinos, 2,875. 
Nortes , 122,45; Al icantes , 109,85; Anda-
luces, 75,60; Orenses, 40,80; Transversa l , 
56; Gas, 157,25; M i n a s R i f , 131,35: H u l l e -
ras, 116,75; F i l i p inas , 406; Explosivos, 
236; Colonial , 121,65; C a t a l u ñ a , 106,15; 
D u r o Felguera , 88,65; Aguas, 220,25; nue-
vas, 161; Azucareras, 71,25; Chades, 708; 
T r a n v í a s , 115,75; Guada lqu iv i r , 92. 
Algodones .—Liverpool : Ju l io , 10,25; sep-
t iembre , 10,15; octubre. 10,13; dic iembre, 
10,11; enero, 10,12; marzo, 10,16; mayo. 
10,18; j u l i o , 10,17. 
Nueva York.—Octubre , 19,06; diciem-
bre, 19,32; enero, 19,24; marzo, 19,45. 
Las causas de l a baja de ahora pare-
cen ser que radican t a m b i é n en l a ha- "~ 
de, fin de mes, 704 y 705; í d e m p r ó x i -
mo, 706, 707, 708 y 708,50; R i f , por ta-
dor, fin de mes, 650 y 651,50; í d e m p r ó -
x imo , 655 y 660; Felguera, fin de mes, 
88 y 88,25; í d e m fin p r ó x i m o , 88,50 y 89; 
,- nueva! A j - ™ ^ * ^ P — ^ I S ^ B ^ f t ^ v ^ t . t S 
m e n t e , J-t.í»> I c ión de é s t a , debida a l a baja del t r i -
go y de los productos a g r í c o l a s . 
E n cuanto a la pos ib i l idad de que A r -
gen t ina decrete la p r o h i b i c i ó n de expor-
ta r oro, la creemos remota . Dado el g r a n 
i n t e r é s de esta r e p ú b l i c a en conservar 
su c r é d i t o en el extranjero , creemos que i 
p e r f e r i r á perder el oro a perder su bien 
adqu i r ido renombre financiero. 
"Doña Francisquita". — 22,45, T r a n s m i s i ó n 
del concierto que la Banda Municipal eje-
c u t a r á en Rosales.-
1.180 y 1.181; i d e m fin p r ó x i m o , 1.186 
y 1.187. 
• » # 
Moneda negociada: 
Francos : 25.000 a 26,85, 75.000 a 26,90 
y 250.000 a 26,95. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun ta Sindical ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones Alemania y el "cartel" internacional 
realizadas a fin corr iente y p r ó x i m o en 
N o s e d e c i d 
c o c h e s i n 
a a c o m p r a r 
c o n o c e r e i 
que c o n s t a r á n en acta, t e n d r á presente: 
Las notas favorables que consten en 
los expedientes personales de los inte-
resados. 
Los servicios mer i to r ios que hayan rea-
lizado. 
L a a n t i g ü e d a d en la clase. 
E l n ú m e r o de a ñ o s de servicio en el 
Cuerpo. 
L a a p t i t u d del func ionar io para los 
Y DEPOSITOS FRI 
Se ha dispuesto por real orden de Ha-
cienda que se fo rme una C o m i s i ó n presi-
dida por don V i r g i l i o R o d r í g u e z T a r i b ó , 
jefe de S e c c i ó n de ese Centro direct ivo, 
e in tegrada por un representante de cada 
uno de los Consorcios concesionarios de 
las zonas francas de Barcelona y Cádiz , 
servicios de P o l i c í a y su especial capa i designados por los resoectivos comisarios 
- idad para los mismos. regios, por don L u i s Sobrado y Corra l y 
E l proceder observado desde su ingre-
so en el Cuerpo. 
Los t í t u l o s profesionales. Las recomen 
daciones se c o n s i d e r a r á n como notas des-
don Fernando G a r c í a Vela, jefes de Ne-
gociado del Cuerpo per ic ia l de Aduanas, 
y por don Enr ique Cuar ta ra y G a r c í a , ofi-
ial de n r i m e r a clase del Cuerpo nericia! 
favorables, y las que se reciban s e r á n j ^ - A d u ¿ n a g que a c t u a r á Como secreta-
unidas a la so l ic i tud del interesado y1 
acciones de la Chade a 708,50. 
" TLá " e ñ t r e g a " del saldos se e f e c t u a r á el 
d í a 30. 
• • • 
Pesetas nominales negociadas: 
del zinc 
E n la r e u n i ó n celebrada en B e r l í n del 
g rupo a l e m á n , que f o r m a par te del "car-
t e l " del zinc, se ha acordado aceptar las 
proposiciones que se h ic ie ron en Osten-
i > <le « c i l indros 
Es algo excepcional. F ino , elegante y de 
p r imera c a t e g o r í a , en todo. . . menos en 
el precio. 
V E L A Z Q U E Z , 18 
' r e d u c i r á n el efecto de excluir le del con 
curso. 
Las notas desfavorables no inval ida 
las i m p o s i b i l i t a r á n para sol ic i tar el as-
censo en el t u r n o de e lecc ión . 
S U P L E M E N T O S D E C R E D I T O Y C H E 
D I T O S E X T R A O K D J N \ R ! O S 
L a "Gaceta" de ayer publ ica var ios 
decretos de Hacienda, po; los que se 
conceden los suplementos de c r é d i t o y 
c r é d i t o s ex t raord inar ios siguientes: un 
| c r é d i t o ex t r ao rd ina r io de 892.822 65 pese-
|tas, para abonar a la Sociedad Unión 
[Salinera de E s p a ñ a el in-p-- te de las 
(obras realizadas para poner en ¿xpiota 
te lón la laguna de La Mata ; m snple-
I m e n t ó de c r é d i t o de 430.000 pesetas, con 
destino a sufragar los gastos originados 
por la r e u n i ó n del Consejo de la Socie-
dad de las Naciones en esta Corte; un 
suplemento de c r é d i t o de 156 010 pese-
tas, con destino a satisfacer los que or i -
ginen la compra de condecoraciones con 
mot ivo de las Exposiciones de Sevil la y 
Barce lona; var ios suplementos da c r éd i -
no . 
Es ta C o m i s i ó n , que se c o n s t i t u i r á en 
M a d r i d el d í a 1.° de agosto, f o r m u l a r á en 
el plazo de tres meses, a con ta r de la 
fecha de su c o n s t i t u c i ó n , un proyecto de 
Reglamento para la a p l i c a c i ó n y des-
a r ro l lo del real decreto-ley de Bases de 
11 de j u n i o de 1929. sobre puertos, zonas 
••/ d e p ó s i t o s francos; proyecto que se so-
m e t e r á a la a p r o b a c i ó n de este minis te-
rio por conducto de esa D i r e c c i ó n gene-
ra l . 
Sera presidente del Consejo el vocsi 
que el Gobierno designe. 
S e r á n presidente de secc ión los Inspec 
tores generales que, a excepc ión del nT¿ 
sidente del Consejo, ocupen los prime! 
ros n ú m e r o s del E s c a l a f ó n del servicio 
act ivo del Cuerpo. 
H a b r á un secretario general del Con-
sejo, que s e r á un ingeniero jefe del ^ 
Cuerpo, con voz, pero sin voto, en el Con- • 
sejo en pleno. 
S e r á n secretarios de secc ión dos ingg, 
nieros del Cuerpo, y con voz, pero sin 
voto, en las secciones y subsecciones. 
A la presidencia del Consejo Agronó. 
mico i r á aneja la d i r e c c i ó n del Ir.stitu-
to A g r í c o l a de Alfonso X I I . Corresponde-
r á , asimismo, al presidente del Consejo 
A g r o n ó m i c o la s u s t i t u c i ó n del director ge-
nera l de A g r i c u l t u r a en casos de ausen-
cia o enfermedad, pudiendo delegar en 
él las funciones que c o r r e s p o n d e r í a des-
e m p e ñ a r a la S u b d i r e c c i ó n general de 
A g r i c u l t u r a . 
C o n s t i t u i r á n el pleno, el presidente del 
Consejo, los de secc ión , todos los inspec-
tores generales y el secretario general. 
Para el despacho de los asuntos en 
que haya de enteder el Consejo, se di-
v i d i r á é s t e en las siguientes secciones y 
subsecciones: 
Secc ión p r imera . S u b s e c c i ó n primera. 
E s t a d í s t i c a y Colecc ión Legis la t iva ; Sub-
secc ión segunda. Plagas del campo. Ser-
vicios F i t o p a t o l ó g i c o s y Estaciones de 
P a t o l o g í a vegetal. 
Secc ión segunda. S u b s e c c i ó n tercera. 
E n s e ñ a n z a a g r í c o l a , Granjas regionales 
y Escuelas de Capataces Agr íco las , Es-
taciones especiales y C á t e d r a experimen-
ta l . S u b s e c c i ó n cuar ta . Secciones agronó-
micas. 
Incumbe al Consejo promover y propo-
ner todo cuanto considere beneficioso pa-
ra el desarrol lo y progreso de la Agricul-
tu ra , y pa ra la mejora de todos los ser-
vicios, t an to en el orden t é c n i c o , como 
en el admin i s t r a t i vo . 
Se e j e r c i t a r á por i n i c i a t i v a del Conse-
j o en pleno, d i r i g i é n d o s e preferentemen-
te a p rocura r reformas de las disposicio-
nes vigentes o de la m a r c h a y ejecución 
de los servicios, u t i l izando para ello el 
conocimiento e i n f o r m a c i ó n que los vo-
tos, importantes , en j u n t o 550.000 pesetas, 
a l vigente presupuesto de gastos de la _ 
secc ión qu in ta , de obligaciones de 'os cales adquieran en sus visi tas y los 
depar tamentos min i s t e r i a l e s . - - í v í i n*s t e r io tpa que se fac i l i ten a l Consejo, 
de la G o b e r n a c i ó n ; u n c r é d i t o extraor- E n el Consejo A g r o n ó m i c o radica 
d ina r io de 105.235 pesetas, para atender 
a los gastos de luz, i luminaciones, agua, 
ent re tenimiento , servicios y manten imien-
to de los mismos durante u n a ñ o que 
se o c a s i o n a r á n a los establecimientos mi -
l i tares que concur ran a las Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona. 
I n t e r i o r , 378.100; Ex te r io r , 108.000; 4 K ^ 
por 100 Amor t izab le , 10.000; 1920, 41.500; f * ^ ^ T ^ ^ 
1917. 18.000; 1926, 15.000; 1927, s i n i m . i 10 por 100 ,a p a r t i r del p r i m e r o de agos-
puestos, 192.000; con impuestos, 116.000; 
3 por 100, 601.500; 4 por 100, 100.000; 4,50 
por 100, 130.000; 1929, 1.717.000; Fe r ro -
v ia r i a , 5 por 100, 58.000; 4,50 por 100, 
50.000; 1929, 20.000; A y u n t a m i e n t o , 1868, 
900; V i l l a , 1918, 4.500; Mejoras urbanas, 
to y hasta fines del a ñ o en curso. 
E l comercio exterior de los Estados 
Unidos 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a o f ic ia l del comer-
5.000; 1929, 5.000; Ca á de emisiones,! c ió exterior, duran te el p r i m e r semestre 
pr imera , 10.000; T á n g e r a Fez, 9.000; i de 1929 las exportaciones han alcanzado 
A u s t r í a c o . 20.000; Hipotecar io , 5 po r 100, 
54.500; 6 por xOO, 7.500; C r é d i t o Local , 
6 por 100, 25.500; 5,50, por 100, 18.000; 
I n í e r p r o v i n c i a l , 12.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 5.000; 
C a t a l u ñ a , en dobles, 137.500; Cent ra l , 
21.500; í d e m fin corr iente , 25.000; en do-
l a c i f r a de 2.627 mil lones de d ó l a r e s 
con t r a sólo 2.377 mi l lones en igua l pe-
r í o d o de t i empo de 1928. Las impor tac io -
nes han alcanzado la c i f r a de 2.284 m i -
llones con t ra 2.08-1 en el a ñ o anter ior . Por 
t an to , l a balanza comercial acusa u n 
u p e r á v i t de 342 mil lones con t ra el de 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ CLUBIO RO0RIS0J3 
PARARRAYOS " JÚPITER" C 51 
bles, 112.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , en do- 293 en el p r i m e r semestre del a ñ o an-
bles, 25.000; Banco Sá inz , 5.000; Chade,; t e r io r . 
2.500; í d e m fin corr iente , 7.500; idem finí Estas cifras ind ican bien a las cla-
p r ó x i m o , 7.500; en dobles, 5.000; Sevi- i ras lo que ya s u p o n í a m o s por los in -
llana, 5.000; Te l e fón i ca , 40.000; M i n a s formes de las diferentes indus t r ias nue-
R i f , a l portador , 50 acciones; í d e m fin vas, sobre todo las del acero; esto es, 
corriente, 100 acciones; í d e m fin p r ó x i - que los Estados Unidos no han ' legado 
mo, 50 acciones; en dobles, 125 a c c i o - i a ú n al m á x i m u m de su e x p a n s i ó n econó-
nes; nomina t ivas , 10 acciones; Felgue-! m ica y que é s t a sigue en aumento con-
ra, 27.500; í d e m fin corr iente , 37.500; t r a todo lo que se esperaba, según_ las 
í d e m fin p r ó x i m o , 100.000; en dobles, t e o r í a s del ciclo basadas en las e n s e ñ a n -
12.500; Tabacos, 5.500; F é n i x , 3.000; A n - j z a s j e l a e c o n o m í a de la preguerra , 
daluces, en dobles, 62.500; Al ican te , 50 ¡ ^ < . . 
acciones; idem fin corriente, 50 accio- Financieros ingleses en Argentina 
nes; í d e m fin p r ó x i m o , 50 acciones; en 
dobles, 1.425 acciones; N o r t e de E s p a ñ a , ' B U E N O S A I R E S , 24.—El presidente 
fin corriente, 50 acciones; en dobles, 450 I r i g o y e n ha celebrado ayer una exten-
acciones; T r a n v í a s , fin corr iente , 25.000; sa c o n v e r s a c i ó n con una D e l e g a c i ó n del 
í d e m fin p r ó x i m o , en dobles, 25.000; Azu-1 financieros e indust r ia les b r i t á n i c o s , t r a - | 
careras ordinar ias , 85.000; í d e m fin c o - | t á n d o s e en l a en t revis ta de impor tan tes ! 
r r iente , 37.500; í d e m fin p r ó x i m o , 37.500; proyectos que el Gobierno argent ino t ic-
en dobles 187.500; C é d u l a s beneficiarias, ne actualmente . 
100 c é d u l a s ; Explosivos, 700; í d e m fin 
C a f é s . Chocolates: Los mejores de) mundo. 
Huerta.-;. £'.i f rente " P r í n c i p e . No t iene sucursales. 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 ^ ¿ S S Í 
Su adminis t radora , d o ñ a Felisa Ortega, r emi te billetes 
de Nav idad y especial Cruz Roja , 11 octubre, a 25 pts. 
d é c i m o , y de todos los sorteos, r emi t i endo su impor te . 
A L M A C E N I S T A i ) E C A R B O N E S 
Ca-;. fundada en 1860. Carbones minerales para aplica 
clones indust r ia les y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a dom'.elllo. E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oli«-ínas: SAN M A T E O . H. T e l é f o n o s 15263 . iuil*] 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A J L A T R A V A S ) 
Unico eficaz para protecc ión de edificios 
R A M I R E Z — 3 . Coloreros. a. M A D R I D . — T H 
Canje de los t í tu los de la Deuda al 1 por 100 
Amortizable, e m i s i ó n de 1908. 
Debiendo proceder este Banco a presentar en las 
Oficinas de la D i r e c c i ó n de la Deuda los t í t u l o s de la 
Deuda Amor t i zab le a l 4 por 100 de la e m i s i ó n de 1908, 
a los que se han agotado los cupones, para su canje 
por otros, se pone en conocimiento de las personas 
que tengan en estas Cajas valores de esta clase, ya 
en d e p ó s i t o o en g a r a n t í a de operaciones, que las que 
quieran quede en suspenso esta o p e r a c i ó n para efec-
t u a r l a d e s p u é s por sí, d e b e r á n r e t i r a r los d e p ó s i t o s 
o manifes tar este deseo, por escrito, antes del d í a 29 
del a c tua l : pues pasado este plazo, el Banco p r o c e d e r á 
a la entrega de los t í t u l o s en las Oficinas de dicha 
D i r e c c i ó n ; no pudiendo, por tanto , devolverse los valo-
res hasta que haya sido efectuado el canje. 
M a d r i d , 24 de j u l i o de 1929.—El vicesecretario, F r a n -
cisco Belda. 
M U E B L E S P A R A 
OFICINAS 
S. Marcos , 36 y 38. T . 13820 
B O L S A D E B I L B A O 
c í a s en 
corriente, 32.500; í d e m fin p r ó x i m o , 25.000; i 
en dobles, 112.500; R í o de la P la ta , 10 
acciones. 
Obligaciones.—Electro M e c á n i c a s , 5.000; 
Sant i l lana, p r imera , 15.000; R i f , serie A , ¡ 
Banco ; de Vizcaya, 1.910; F . C. Nor te , ! 5.000; Mieres, 37.500; Ponferrada , 5.000;1 
609,50; Elec . Viesgo, 640; R i f , nom.. 625: Naval , 6 por 100, 5.000; 1923. 15.000;! 
N e r v i ó n , 810; Al tos Hornos , 183; Expío- i T r a n s a t l á n t i c a , 1920. 10.000; 1922, 8.500; 
sivos, 1.175, f i n corr iente ; Resinera, 53 5 0 | N o r t e , qu in ta , 3.500; P r i o r i d a d Barcelo- : 
n / n r » ™ ™ ^ ^ r - m . , ™ , na' 3 (>00; M- z- A., p r imera , 12 ob l iga- i Pa ra conocimiento de los s e ñ o r e s aso-
JUl^KCADO D E M E T A L E S ! clones; Andaluces, 1921. 5.000; s i n es- ciados pensionistas adsenptos a l r é g i -
B I L B A O , 24.—Cable recibido de la Bol- i t ampi l l a r . 2.500: bonos, en dobles, s e g ú n - m e n legal de P r e v i s i ó n que se p r a c t i - i 
sa de Londres por la casa Bonifac io Ló- " 
pez, de Bi lbao : 
' E N B I L B A O 
P a g o de pens iones v i ta l i -
" L o s P r e v i s o r e s 
d e l P o r v e n i r , , 
Impresos para toda ciase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revlstraa Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s . e tr .„ etc. 
A L B D l U i l l E l U í l i K , 12 
r e l é f o n o 30438 
Cobre Standard, 72; í d e m e l e c t r o l í t i c o 
84; í d e m Best-Selected, 75-5; e s t a ñ e 
Straist en l ingotes, a l contado, 215-10; 
í d e m cordero y bandera, inglés , en l in-
gotes. 215; í d e m en barr i tas , 217; plome 
e s p a ñ o l , 22-7-6; p la ta ( co t i zac ión por on-
za), 24 chelines 3/8; sulfato de cobre 
28; r é g u l o de an t imonio , 52-10; a l u m i n i o 
85; mercur io , 22-5. 
B O L S A I ? E L O N D R E S 
Pesetas, 33,285; francos. 123,845; dóla-
res, 4,8534; francos suizos. 25,225; belgas. 
34,92; l i ras , 92,80; f lorines. 12.0975; co-
ronas suecas, 18,11; noruegas, 18,2075; 
danesas, 18.21; a u s t r í a c a s , 34.46; mar-
cos, 20,3575; pesos arg-entinos. 47.21; chi-
lenos, 39.57. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . - Chade. 424; A. E. G. 
196; Deutsche Bank , 170: Banco A l e m á n 
T r a n s a t l á n t i c o , 100; Reichsbank, .314; 
N o r d L l o y d , 117 7/8. Cambios del día 23. 
da. 250.000. 
L A SESION 
B I L B A O , 24. — E n la ses ión celebrada 
ca en esta E n t i d a d de ahorro l ib re con 
g a r a n t í a del Estado, fundada en 1904, | 
se hace saber: 
Que se h a abier to el pago t r i m e s t r a l 
hoy las acciones del Banco de B i l b a o se!1?6.1,enísion!? \C£?^n%*\Í*Jfí:'\ 
ofrecieron a 2.1T5 pesetas. Las del E a n ^ - A 1 : - c,- d,e P. ^ llJ^Z ¿tñ1 
^darrSoTesett yllfde Á ^ ^ á l í t a S | 
vKon1eSra"2?r3lTpaor0100StU" t r ¡ ™ « ' - ™ P " ^ * i 2.979.357 ptas., que unidas a 35.455.225 Los Centrales estuvieron encalmados. anter iormente , s u m a n una" can t i -
Los Nor tes operaron a 609 y 609,50 pese-
tas y ce r ra ron con demandas y ofertas 
a estos mismos cambios. Los Al ican tes 
se p id ie ron a 547 pesetas. Las H i d r o e l é c -
t r icas E s p a ñ o l a s , viejas, se p id i e ron a 
200 duros y las nuevas estuvieron pedi-
das a 172 duros. L a s I b é r i c a s , p r imera , 
se ofrecieron a 675 pesetas y las tercera 
estuvieron pedidas a 415 pesetas. 
Las Elec t ras de Viesgo operaron a 640 
pesetas y cer ra ron ofrecidas a 635. Los 
Saltos del Duero, con c é d u l a , se ofrecie-
ron a 250 pesetas y las o rd ina r i a s t uv i e -
dad superior a t r e in t a y ocho mi l lones 
de pesetas repar t idas entre los pensio-
nistas de esta m u t u a l i d a d desde n o v i e m -
bre de 1924, y el cap i ta l social sigue 
creciendo. 
E l dividendo general que corresponde 
en este ejercicio a cada a c c i ó n de 240 
pesetas aportadas por el imponente al 
capi ta l social en los veinte a ñ o s de aho-
r ro , es de 100,20 pesetas, que suponen 
u n i n t e r é s del 41 por 100. pero los se-
xagenarios cobran 180 pesetas anuales 
por cada cuota de 240 pesetas, o sea un 
ISADDF 
Y 
T i o o a 









j V I I N 0 3 V C O I N A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de P 
Macharnudo, v iñedo el m á s ranom- 9 
brado de la reg lón . H 
Direcc fón: P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la F ron te ra B 
f|iN¡Mlllinillll!!PIIIIi|lllilllI!IilPIIM 
¿iiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiii^ 
V A P O J R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
ron demandas a 140 pesetas y ofertas] 75 por 100 de ren ta .—El di rector gene-j 
a 145. Las Sota y Aznar , viejas, se pi- r a l , Francisco P é r e z F e r n á n d e z . 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S = 
K á p l d o di recto E s p a ñ a - N u e v a Y o r k 9 expediciones a l a ñ o E 
— N o r t e de E s p a ñ a a Cuba y Méj ico 16 — — s 
E x p r é s s M e d i t e r r á n e o a la A r g e n t i n a 14 ¡¡j 
L í n e a M e d i t e r r á n e o , Cuba y N u e v a Y o r k 16 — s 
— M e d i t e r r á n e o , %Costa F i r m e y P a c í f i c o 11 S 
— M e d i t e r r á n e o *a Fe rnando Poo 12 — s 
— a F i l i p i n a s 3 E 
S E R V I C I O T I P O G R A N H O T E L . — T . S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . = 
O R Q U E S T A . — C A P I L L A E T C . , E T C . = 
E X P O S I C I O N E S D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A E 
Con objeto de f a c i l i t a r l a v i s i t a a dichas Exposiciones, esta C o m p a ñ í a = 
H l T l k R A T F l s e x p e d i r á pasajes de p r i m e r a clase de C á d i z a Barce lona y de Barcelona a = 
L i L U I J D ti 1 h i = C á d i z a l precio de c ien pesetas, m á s impuestos por cada t rayec to . = 
• Para informes , a las Agencias de la C o m p a ñ í a en los pr incipales puertos — 
de E s p a ñ a 
E n Barcelona, oficinas de l a C o m p a ñ í a : Plaza de Medinacel i . 8. 
E n M a d r i d , Alcalá , 43. 
se reciben en j 5 
calle de Alcalá, frente | jE 
a las Calatravas I liiiiiiiiiMiiininiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniE 
func ión inspectora de todos los servicios 
encomendados a la D i r e c c i ó n general de 
A g r i c u l t u r a . 
L a i n s p e c c i ó n de los diversos servi-
cios se e f e c t u a r á por los vocales e inge-
nieros adjuntos afectos a l a subsección 
correspondiente del Consejo, excepto los 
de las islas Canarias, que se efectuarán 
para todos por un solo i 'spector. 
L a i n s p e c c i ó n n o r m a l y regular de los 
servicios obl iga a los inspectores a una 
v i s i t a cua t r imes t ra l , por lo menos, a ca-
da uno de ellos, y a d e m á s s e r á perma-
nente y se e s t a b l e c e r á su cont inuidad por 
escrito entre los ingenieros jefes de és-
tos y el inspector, para que pueda éste 
estar a l t an to de la marcha de los ser-
vicios a su cargo. 
A d e m á s de la i n s p e c c i ó n ordinaria y 
regular , la D i r e c c i ó n general de Agricul-
t u r a d e s i g n a r á los inspectores generales 
a quienes se encomienden las especiales 
y las ex t raord inar ias para objetos deter-
minados o para la i n s t r u c c i ó n de expe-
dientes personales. 
E l m in i s t e r i o de E c o n o m í a Nacional 
y la D i r e c c i ó n general de Agr icu l tura , en 
su caso, p o d r á n disponer inspecciones 
t é c n i c a s a todos los servicios cuando lo 
consideren necesario, encomendándo las 
j a los ingenieros en cada caso m á s afi-
nes, y que s e r á n designados por la Di-
r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a . Los in-
genieros a quienes se encomiende esta 
func ión t e n d r á n , por lo menos, la cate-
gor í a ingenieros jefes. 
P a r a que pueda establecerse la de-
bida con t inu idad en el c r i t e r io dei Con-
sejo, a pesar del necesario cambio de su 
personal, los inspectores se h a r á n acom-
p a ñ a r s iempre en sus vis i tas de inspec-
ción, de ' m o de los ingenieros jefes ad-
juntos a las subsecciones, y cuando esto 
no fuera posible a j u i c i o del presidente, 
se p r o p o n d r á a la D i r e c c i ó n general la 
d e s i g n a c i ó n de uno de los ingenieros ads-
cr i tos a los servicios de cuya inspección 
e s t á encargado el c i tado inspector. 
Las inspecciones d e b e r á n versar sobre 
los siguientes temas: estado actual del 
servicio, y si se l leva con arreglo a las 
disposiciones vigentes; beneficio que ala 
r iqueza general agrar ia proporciona e 
servicio inspeccionado; asistencia, qua. 
presten las entidades agrar ias ; labor 
t é c n i c a y social y de d i v u l g a c i ó n que rea-
l iza el servicio; s i t u a c i ó n económica , es-
oecificando si la a p l i c a c i ó n de los fondo 
se realiza en la fo rma ordenada, v r^ma. 
observaciones que se estimen pertinen-
tes. 
A m p l i a c i ó n de p lazas en la 
A . G e n e r a l M i l i t a r 
P o r real orden que publica ayer e 
" D i a r i o Of ic i a l del E j é r c i t o " , se dispon 
como consecuencia de los exámenes ^ 
r i f icados en la Academia General 
l i t a r para cub r i r las 200 plazas de c a ^ 
tes en la misma, y atendiendo a las ^ 
zones expuestas por el general due 
para que se conceda el ingreso a. & 
ta l idad de los opositores aprobados.^-
teniendo en cuenta, a d e m á s , la ba:,an ja 
t r a o r d i n a r i a de a lumnos ocurrida ^ 
Academia de A r t i l l e r í a , y en raZOlLuIar 
b i é n a que n inguna ges t ión P34" ' ce 
ni oficiosa ha sido hecha, se resU.e' gjo 
a m p l í e el n ú m e r o de plazas de 1 
! hasta 270, s in per ju ic io de los apri? reSai-
Ique r eg lamentar iamente deben > s 
sin cubr i r plaza. 
le 
t í ñ a l e * . 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S Q ? 
T O M E : 
Nnrartenia, dispepsia hiperdorhídrica y catarros gastrointestíns 
De oso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS» REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,2S por cada casco devuelto. 
T TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Wú la legíiima DieESTlM (Choiro). fipa?; P^i f f 
meíá l la de opa en la jSpslsIúii úe Rloleni il8 
jueves 25 de j u l i o de 1929 E L D E B A T E (7) MADT?IT?.—Afín XIX.—Xúta• 
f i M i i i M mmmmBm mmaBáimmmmwmim 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
« n i i i i i i i i m i i m ^ ^ 
reciben 
de 
Esto» anuncios »o 
en i» Adminis t rac ión 
p B B A T E , Colesriata 
qoiosco de E L D E B A 
calle de Alcalá , frente 
las Calatravas; quiosco 
Glorieta de Bilbao, esquina 
ft Fuencarral ; quiosco 
pnerta de Atocha, qni 
de la Glorieta de San 
nardo. Y E N TODAS _ 
AGENCIAS D E P U B L I C í 
D A D . 
E L 
7; 








A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
L I Q U I D A C I O N verdad co-
medor alcoba, armarios, ca-
mas, otros. Luna, 30. bajo. 
X É S T A M E N T A R I A . alcoba, 
comedor, tresillo, salón, ar-
marlos, cama , ba rgueños , 
vitrinas, crucifijo, cortinaje, 
espejos, chimenea, mesillas. 
Principe. 25. 
A t jTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Bs-
rella, 10. Mates anz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHÓN lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas W-
quldamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas» comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, bu rós ame-
ricanos, clasificadores, sillo 
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ARMARIOS de luna, .come-
dores, mesas, lavabos, sillas 
Hortaleza, 110. 
MARCHA muebles piso, a l -
coba- bronce, tresillo, cua-
dros, l á m p a r a s . Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. In fo rmac ión 
de la Propiedad urbana. 
Colón. 14. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho m i l pese-
tas. Caracas, 4. 
ALQUILASE hotel once ha-
bltaciones, baño, gas. Mon-
tesa, 9; doce-dos. 
CUARTOS exteriores, 32 y 
36 dufos, ascensor, baño, 
calefacción. General A r r a n -
do, 24. esquina Zurbano. 
MODERNO piso "confort", 
mediodía, baño, ascensor, 
teléfono, mirador, calefac-
ción. Ayala. 43. 
C U A R T O S inmejorables, 
agua a b u n d a n t í s i m a , 50, 70. 
80 pesetas. Santa Juliana, 6. 
TIENDA con vivienda, ba-
rata. Factor, 4, p róx imo a 
calle Mayor. 
POZUELO alquilase hotel 
m a g n I fi c as habitaciones, 
agua, ja rd ín , huerta, a per-
sonas honorables, reducido 
número con o sin. Maldona-
do. 79. 
LAGASCA, 28. Cuartos lujo-
slsimos desde 8.000 pesetas. 
PISO bajo, muy amplio, ca-
sa primer orden, se alquila. 
Bárba ra Braganza, 14. 
A L Q U I L A o vende hotel 
grande . N a v a s Marqués , 
amueblado, diez camas, b i -
llar, terreno arbolado, gara-
ge. R a z ó n : Torrijos, 13. 
PISO con calefacción cen-
tral, ascensor, baño, portero 
librea, se alquila en Tama-
yo, 8. al lado del Teatro de 
la Princesa. 
PISO exterior, calefacción, 
ascensor, portero librea, se 
alquila en M a r q u é s Monaste-
rio, 10. 
PISO exterior, ciento cua-
renta pesetas, calle San 11-
defonso, 10. próximo Antón 
Martín, se alquila. 
ALQUILASE en noventa pe-
setas piso exterior, frente 
estación "Metro" Menéndez 
Pelayo, p róx imo oficinas es-
tación Mediodía, calle Gu-
tenberg, 6. 
PISO bajo, mediodía, entra-
ca directa de la calle, propio 
Para despacho u oficina. Na-
ves para almacenes, una 
16,50 metros por 7,00. o t ra 
4.50 metros por 3.50 y un só-
tano con vent i lac ión, de 44 
t e t ros cuaxirados. Precios 
^bajados. R a m ó n de la 
Cruz, 33. 
K I S S E L seis y ocho c i l i n -
dros. Ent rega Inmediata. 
Mariano Sancho. M a r t í n e z 
Campos. 9. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a clones, vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno" . 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54638. 
A G E N C I A Autos H . C. Gran 
turismo. Au tomóv i l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
la, 
B I C I C L E T A S 
P U L P H I , c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . Venta a plazos. Car-
mona, Colón. 15. 
C A Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñ idos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante. 22. 
SOLO Pe láez ensancha eí 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s tencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n Mar -
t ín , 50. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
diotelegraf ía , Te légra fos , Es-
t ad í s t i ca , Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui-
graf ía , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
pa rac ión : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
í e rnado . Regalamos pros-
pectos. 
A C A D E M I A Mercant i l . Gon-
tabil idad, cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés , 
inglés. Atocha, 41. 
CORREOS, Te légra fos , con-
vocatorla de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico . 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco. 21. 
M E C A N O G R A F I A taquigra-
fía, centabilidad. Idiomas, 
o r tog ra f í a . A n d r é s Mella-
do, 9. 
E N S E Ñ A N Z A corte, con-
fección. clases a domicilio. 
Apodaca, 5, pr incipal dere-
cha. 
PROFESOR part icular , Ba-
chillerato universi tar io de 
Ciencias. Ingeniero indus-
t r i a l , ex profesor centro ofi-
cial se encargarla prepara-
ción Bachillerato universi-
tario, escuelas especiales, 
Facultad de Ciencias, carre-
ras mili tares, etc.; clases, 
di rección estudios y v ig i l an -
cia de alumnos. Di r ig i r se : 
D E B A T E 2.002. 
vende hote l s i tuado en e l m e j o r sitio 
P A R A T R A T A R , D I R I G I R S E A J. G R E G O R Y 
E S P O Z Y M I N A , 12, M A D R I D 
E S P E C I A L I S T A . M a t r i z . 
Embarazo. Secretas. Gaz-
tamblde, 13, entresuelo; 4-6 
tarde. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, broncea, m i -
niaturas, m á q u i n a s escribir, 
coser, fotográf icas , p r i s m á t i -
cos, pañue los Mani la , mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a , Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r a m ó f o n o s , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral . 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
-más que nadie. Espoz y M i -
na, 3, entresuelo. 
COMPRO muebles, cuadros, 
te léfono 12447. 
A L H A J A S . Mantones Mani la 
papeletas Monte, cHea, pe-
l ículas , discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta; 4. C'~i.r>Tt. venta. 
COMPRO alhajas oro, y ia-
tino, plata, per la» , b r i l l an-
tes, piedras de color fina* y 
falsas, dentaduras art if icia-
les, abanicos antiguos. Fi*. 
za Mayor, v e i n t i t r é s ; esejui-
na Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas , te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pe l ícu las , g r amófonos , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral . 45, y Hor-
taleza, 3. esquina Gran Vía . 
A L H A J A S , objetos plata, 
a n t i g ü e d a d e s , cuadros y pa-
ñue los Manila . Casa Viudas, 
Cruz. 10, paga PU valor. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos, 
má-quinas coser, escribir. Es-
p í r i t u Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
A U T O M O V I L E S 
tores arreglos garantiza-
m i Piezas repuesto. Car. 
men. 41, tal ler . 
S*ÑlO^S -Minerva", óm-
derT. dad y r ^us t ez pidan 
demostracionea. Representa-
lá 8jfUt0mÓVil Salón-
J ^ ^ Y F ^ l a Automovi l i s : 
S L Í " nS0 ^ 58- Con-ducción y mecán ica a u t o m ó -
jSoE" Mar<lués Riscal, 6. 
Ü v 6 3 lu:)o- A b ^ 0 3 . 
^ ^ o n o 30928. 
Acceí^3 ' ^ m ^ L . 
ta oo "03 a u t o m ó v i i e 8 . i Pa-
^ r S T ^ L ^ ^ **** 
20- Snr;,. Ybara ^ g a n z a , 
A l i c a t e 4163 ^ Murcia V 
rage. Zurba rán . 3. ga-
^ w ^ ^ C O i S ¿ > •ea.siOff. 
^ e á i d a , y ^ ^ a s . 'odas 
lasaña 24rauy barata3. Ma-
22-"ESL!Íerinanos- Arenal , 
•momóvil. 7 accesori03 
T A Q U I G R A F I A sin maes-
t ro . Da a p r e n d e r á s sólo por 
G a r c í a Bote (Congreso). 
E S P E C I F I C O S 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gál -
vez. Cruz, 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
Con t r a t ac ión , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17. segundo dert*-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá , 173, teléfo-
no 55383. Madr id . 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta., 
" H í s p a n l a " . Oficina l a m á s 
I m p ó r t e n t e , acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í jase "Fén ix Inmobil ia-
rio*'. Cruz, 1, tercero. De 
salé »• nueve. 
F I N C A » rús t i ca s en toda 
E s p a ñ a , permuto por casas 
en M r ^ r i d . J. , M . Br'.to. A l -
ca lá , 96. 
V E N D O terrenos» por parce-
las en Dehesa la Vi l l a , al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. E s p í r i t u Santo, 7. 
(Compra-venta). 
V E N T A casa buen sitio h l -
poteca Banco 500.000 pesetas. 
T a m b i é n cambio por solares 
o finca rú s t i c a . E l valor pa-
ra el cambio, la t a s a c i ó n del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
j C A P I T A L I S T A S ! Fincas 
r ú s t i c a s , urbanas, solares, 
disponemos magníf icos nego-
cios. Plaza Canalejas, 3. Te-
léfono 17626. • 
C A P I T A L I S T A S vendo mag-
níficas fincas urbanas, bue-
nas rentas, t a m b i é n permu-
t a r í a por r ú s t i c a s o casas 
antiguas, centro Madr id sin 
cargos. Suá rez . Fuencarral , 
141 duplicado. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos , matrimonios, f a m i -
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
H O T E L F r a n c i a , precios 
m ó d i c o s , todo "confort" ; 
Avenida P l Margal l , 8, en-
trada J i m é n e z de Quesada, 
n ú m e r o 2. 
P E N S I O N Euskalduna. Are-
nal, 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. P e ñ a l v e r , 
7 (Gran V í a ) . 
SACERDOTES, seglares des-
de 6 pesetas habitaciones 
v e n t i l a d í s i m a s . Montera, 18, 
segundo. 
SE cede gabinete con dormi-
torio -para estable. R a z ó n : 
Infantas , 36, estanco. 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r . 16. 
A R I S T O C R A T I C A . P e n s i ó n 
del Carmen. Fuencarral . 33. 
Gabinete exterior, mat r imo-
nio, amigos. 
P E N S I O N . Puerta del Sol. 
Habitaciones cómodas , eco-
n ó m i c a s . Puerta del Sol, 9. 
tercero Izquierda. 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A y p r á c t i c a s 
de lengua españo la" para 
Ins t i tu tos Normales y Aca-
demias, por Higinio Bul lón . 
Cáce re s . , 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Tal ler de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
B U E N A modista a domicilio 
su casa. Divino Pastor, 23, 
p o r t e r í a . 
D I C E N CIADOS E j é r c i t o . 
M á s de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. I n -
formes gratis . Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañ ía , chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón. 14. Contrata-
ción servicios. 
S f i l i V l U U M B B E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14, COTI-
t r a t a c i ó n servicios. Teléfo-
no 19600. 
150 pesetas semanales y m á s 
gana f ác i lmen te vendiendo 
nuestros a r t í cu los . Escribir . 
Apartado 488. Bilbao. 
EMPLEOS para licenciados 
E jé rc i to Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Colón, 14. C o n t r a t a c i ó n 
servicios. 
G R A T I S faci l i ta inmejora-
ble personal escritorio Ma-
drid , provincias. Agencia Ne-
gocios. Preciados. 33. Te lé -
fono 13603. 
A s e ñ o r a sola d a r í a v iv ien-
da independiente por ayudar 
tres horas arreglo casa ma-
ñ a n a s . Esc r ib i r : A l f onsa. 
Carretas, 3. Continental. 
S E Ñ O R A estable, se desea 
sirva dependienta t i enda , 
a c o m p a ñ a r . Indispensable 
referencias. Dir ig i rse apar-
tado 435. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o nu-
merosisimos destinos c i v i -
les, vacantes escribientes, 
ordenanzas, Correos, Te lé -
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñ a n a s . Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Sa lmerón , 2. 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles ba ra t í s imos , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo , 2 . Almacenes 
"Rol l " . 
J E F E Ejé rc i to , con garan-
t í a s , ofrécese apoderac ión , 
secretaria, a d m i n i s t r a c i ó n , 
cargo análogo, apartado Co-
rreos, 8.070. 
CHOFER mecán ico , 18 años 
p r á c t i c a , p re fe r i r í a casa, se-
ño re s catól icos . I n f o r m a r á n 
parroquia S. S e b a s t i á n . 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S , 20 pesetas . 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
ni l la Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
I I T D íl C ^ Ca8a de los Fil t : ros ' Plaza de! A n -
I L I 11 U ü gal , 9 (esquina Hue r t a s ) . Sur t ido bara-
t í s i m o . Depos i t a r l a de l a cera A c h u r i p a r a pisos. 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, c rón icas , 
císt i t ia , prostat l t ls . debil i-
dad nerviosa. Impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
sangre, sarna, almorranas, 
e s t r eñ imien to , c ú r a s e r á p i d a 
y radicalmente (por s í solo) 
con los infal ibles específi-
cos Zecnas, muy económicos , 
farmacia D. Rey, Infantas, 
7, Madr id . R e m í t e n s e por 
correo. Pedid c a t á l o g o espe-
cíficos Zecnas, gra tu i to . 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
s in dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30: trabajos al d ía . 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cia. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesora.lo 
pericial . M a t r í c u l a abierta 
todo e l año . Textos propios. 
Fernan'lor. 4. Madr id . 
KL::>UNGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
ma modelo de m á q u i n a "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
V E N D O casa Ja rd ín , J o s é 
Serrano. Arenas de San Pe-
dro ( A v i l a ) . 
C O M P R A V E N T A toda clase 
fincas. M . Rlestra, agente 
p r é s t a m o s . Banco Hipoteca-
r io . P l Margal l , n ú m e r o 9, 
A . 12. 
TODOS propietarios. Solares, 
viviendas campestres, hote-
les económicos en P e ñ a g r a n -
de, Montecarmelo; arriendo 
o vendo contado y largos 
plazos. H a y lotes mayores de 
50.000 pies desde cinco cén-
timos pie. Gómez . Fuenca-
rra l , 57. Curtidos. 
F O T O G R A F O S 
/ A M P L I A C I O N E S magníf i -
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tóg ra fo . Te-
t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hote l C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madr id . 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobil iario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
L A Confianza, pens ión eco-
nómica , estudiantes, ma t r i -
monl^a, estables. Montera, 
10, tercero. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 1 2 . — M A D R I D 
Plaza de C a t a l u ñ a , 9 . — B A R C E L O N A 
' P R E S T A M O S A M O R T I Z A R L E S con P R I M E R A H I -
P O T E C A , a largo plazo, sobre fincas r ú s t i c a s y u r -
banas hasta e) 50 por 100 de su valor, con facul tad 
de reembolsar en cualquier momento , t o t a l o par-
c i í J lmente , e! capi ta l que se adeude. (Se e n v í a ins-
t ruc r i enes dfetalladaa a quien las solicite.) 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de estos p r é s t a m o s emite CE-
D U L A S H I P O T E C A R I A S al por tador con exclusivo 
p r iv i l eg io 
Estos t í t u l o s son los ú n i c o s valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A , Q U E R E P R E -
S E N T A N M A S D E L D O B L E D E L C A P I T A L N O M I -
N A L D E L A S C E D U L A S E N C I R C U L A C I O N , te-
niendo como suplemento de g a r a n t í a el cap i t a l social 
y sus reservas. Se cot izan como valores del Estado 
y t ienen c a r á c t e r de Efectos p ú b l i c o s , N O H A B I E N -
DO S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
SU C O T I Z A C I O N , N O O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S . 
(Pa ra m á s detalles, so l i c í t e se folleto, que se fac i -
l i t a g ra tu i tamente , donde se consignan las numerosas 
ventajas de la C é d u l a hipotecar ia , ) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de impor -
tancia , bien a cor to o a largo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con i n t e r é s . 
T iene establecido un Negociado especial de A P O -
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con c a r á c t e r G R A -
T U I T O para representar a los prestatar ios de pro-
v inc ias en toda la t r a m i t a c i ó n del p r é s t a m o , mediante 
poder otorgado al efecto. 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ú n i c a eficaz i n -
ofensiva, r áp ida , indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
5L 
^ . ^ T A M E N T A R I A S , decla-
raciones, herederos, veinte 
años p r á c t i c a . Civanto. Pla-
za P r í n c i p e Alfonso, 10. 
COBRO deudas comerciales, 
veinte a ñ o s p r á c t i c a . Civan-
to. Plaza P r ínc ipe Alfonso, 
1 ^ 
T A L L E R especializado en 
reparaciones m á q u i n a s es-
cr ibi r todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, r á p i d o y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla. 
16. Madr id . 
ELEOTROMOTORES, i i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
fes. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina A n t ó n M a r t í n j . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
C O M M O N W B A L T H S t e e l 
Company, concesionaria de 
l a patente n ú m e r o 85.120. 
por coche o vagón a r t icu-
lado. Ofrece licencias de ex-
plo tac ión de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
M R . Gordon Carne ron E d -
wards, concesionario de la 
patente n ú m e r o 93.358. por 
a p a r a t o para proyectar 
anuncios y otros letreros en 
el espacio. Ofrece licencias 
para la explo tac ión de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Indus t r i a l . Apartado 511. 
U N I V E R S A L Oi l Products 
Company , concesionaria de 
la patente n ú m e r o 94.428. 
por procedimiento de t r a t a r 
los hidrocarburos (caso sin 
residuo). Ofrece licencias de 
explo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
JOHNSON Brothers E n g i -
neering Corporation, conce-
sionaria de la patente n ú m e -
ro 84.132. por motores pro-
pios para disponerse fuera 
de las embarcaciones meno-
res. Ofrece licencias de ex-
plo tac ión de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
Caballero de r e g u l a r 
p o s i c i ó n , que necesi-
t a ocupar t i empo en actividades, d e s e a r í a a d m i n i s t r a r 
fincas dedicadas a l a ag r i cu l tu ra , g a n a d e r í a o granjas 
de impor t anc i a . Referencias a completa s a t i s f a c c i ó n . 
E s c r i b i d : N ú m e r o 85, Apa r t ado 40, M a d r i d . 
T R A S P A S O S 
TRASPASO m e r c e r í a gra.r. 
de, bonita, muy cén t r i ca 
O P T I C A 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
t écn ico especializado. Calle I n f o r m a r á : Sr. F a b i á n . Po-
Prado. 16. I men tó , 27, pr incipal . 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra- | 
t ac ión servicios. 
SI tiene receta del oculista, 
pida precios gafas. Carre-
tas. 8. 
H E R M O S I L L A , 83 ( fábr ica) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Azt i r ia . Ca-
ñizares , 18. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Al to Aragón , de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
A G E N C I A general negocios. 
Preciados, 33. Ocúpase en 
promover oficinas públ icas , 
toda clase asuntos par t icu-
lares y Ayuntamientos. Pro-
porciona Madr id , provincias 
gratuitamente personal acre-
ditado oficinas y oficios. 
Servicio domést ico , buenas 
referencias; nodrizas, pisos 
desalquilados : t r a m i t a c i ó n 
expedientes licenciados E j é r -
cito, Mar ina , para destinos 
públicos. 
MESSRS. Robert Pile Dox-
ford & K a r l Otto Keller, 
concesionarios de la paten-
te n ú m e r o 85.900, por motor 
de combus t ión in terna que 
funciona por combustible 
l íquido. Ofrecen licencias 
para l a explo tac ión de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Indust r ia l . Apartado 511. 
A. M . Byers Company. con-
cesionaria de la patente n ú -
mero 86.603, por fabr icac ión 
de hierro forjado y aleacio-
nes del mismo. Ofrece l i -
cencias de explotac ión de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Indus t r ia l . Apartado 511. 
MESSRS. Robert Pile Dox-
ford y K a r l Otto Keller, con-
cesionarios de la patente n ú -
mero 85.155, por v á l v u l a de 
admis ión de aire compr imí -
do para los motores de ex-
plosión. Ofrece licencias pa-
ra l a explo tac ión de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industr ia l . Apartado 511. 
C O M M O N W E A L T H T s T e e 1 
Company, concesionaria de 
la patente n ú m e r o 79.027, por 
Trucks o bogias para co-
ches. Ofrece licencias de ex-
plo-Ación de l a mlstca. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
D E T R O I T Rubber Products 
Inc.. concesionaria de la pa-
tente n ú m e r o 84.938, por pa-
so mejorado de deslizamien-
to para ventanas vidrieras 
deslizablea. Ofrece licencias 
de explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
M R . Solomon H a r r y Gold-
berg. concesionario de la pa-
tente n ú m . 82.602. por "ca-
j a plegable". Ofrece licen-
cias de explo tac ión de la 
misma-. Oficina de Propie-
dad Indust r ia l . Apartado 511 
MR. Alexander Georgievitch 
Rotinoff y West's Rot inof í 
Pi l ing & Constructlon C. 
L t d . , concesionarios de la 
patente n ú m e r o 89.852, por 
pilotes con medios para cla-
varlos. Ofrecen licencias pa-
ra la explo tac ión de l a mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Indust r ia l . Apartado 511. 
M R . Wa l t e r E d w l n Trent . 
concesionario de l a patente 
n ú m e r o 82.094, por procedi-
miento para purificar y aglo-
merar materias finamente 
divididas. Ofrece licencias 
para la explo tac ión de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Indus t r i a l . Apartado 511. 
T H E Vortex M F G . Co., con-
cesionaria de la patente n ú -
mero 88.306. por vaso de pa-
pel y plant i l la para su fa -
br icac ión . Ofrece licencias 
de explo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
MRS. Mar tha Wood Caugh-
lan, concesionaria de l a pa-
tente n ú m e r o 92.914, por dis-
positivo reflecLor. Ofrece l i -
cencias de explotac ión de l a 
misma. Oficina de Propiedad 
Indus t r ia l . Apartado 511. 
DESEA p e q u e ñ a ayuda j o -
ven compositor, editar m ú -
sica, seguro, inmediato su-
ceso. Música . Preciados, 7, 
Continental. 
V E N T A S 
CUADROS mejor surtido Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. Mol -
duras, grabados, o leograf ías . 
P E R S l A N AS: Saldo mi t ad 
precio. J o s é Más . Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, vlollnes, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. V d v e r d e , 22. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
r a t í s i m o s , medias, sombri-
llas, abanicos. S á n c h e z Sie-
r r a . Fuencarral , 46. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferrares. Echegaray, 27. 
OCASION doce juegos, l i ras 
t róco las t i ros nuevos. Anto-
nio. Apartado 891. 
U R G E N T E cuarto moro cor-
ta-pruebas, t r ípode , retoque 
hornil la, gas. Diego León . 
6L . 
POR ausencia extranjero, 
vendo muebles. General Par-
difias. 16. tercero Izquierda. 
PLAZOS. Bonito au tomóv i l 
abierto, cuatro asientos, 
1.900 pesetas. Cava Baja, 30 
principal . 
P L A Z O S . Ganga solares 
80.000 pies, barr io Entrevias 
0,40 pie. Vale doble. 10.500 
pies Colonia P e ñ a g r a n d e . 
b a r a t í s i m o . Cava Baja, 30, 
pr incipal . 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, ú l -
t imas novedades Oliver. V i c -
tor ia , 4. 
V A I N I C A S , 0.10 metro. Bor-
dadora incrustaciones a má-
quina. Ruiz. 15 duplicado. 
P IANOS alquiler, 8 pesetas, 
plazos. 10. San Bernardo, 1. 
P I E L E S , t inte, curt ido, con-
s e r v a c l ó n ; renares b a r a t í s i -
mos. I tal ianos, Cava Ba-
ja . 16. ' 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
rinconada, 
C A M A S turcas, hierro, 26 
pesetas; camas doradas ma-
t r imonio , ex í j an l a s con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
DEPOSITO Linoleum, per-
sianas, pidan precios. F ran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
L I M P I A M E T A L E S , p a ñ o . 
Otto, suprime l íquidos y pas-
ta. Carranza, 10. Droguer í a , 
100 cupones Progreso, Mun-; 
dial, Cadenas o Madr id , 200 
Nacional, Fo r tuna o Ideal , 
regala esta Casa en k i lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de l a ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en k i lo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guil is" o de l a 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en k i l o de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada l ib ra de chocola.te 
de l a marca " P a n a m á " , 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Me l -
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y 
Z , 9 
Tej idos de todas clases, 
Paz, 9. T e l é f o n o 10661. 
F r e n t e a Pontejos. M a d r i d . 
P Í A N O S GQrskalimann, B6-
sendorfer, Ehrbar , Autopia-
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . V e n t r - a 
Vega, S. 
M A N T O N E S de Mani la , 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
>, f '\ O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mi tad precio. Sa-
Hnas. Carranza. 5. Teléfono 
.';2S70. 
DESiUlBO maderos de piso 
m ú v baratos. J e s ú s del Va,-
l!e, 7. 
CAMAS dorad; •. más b a r » 
tas que fábr ica , pregunten 
jn-edoK. l?«s«>?s.fio. 20 (sa-
quina Ballestn) . 
SOftslERS acero Victor ia , el 
m á s higiénico y fuerte. Jo-
aé Puente. Madr id . 
MOTOR eléctr ico A E G 125 
H P . ; 220 voltios, 292 ampe-
r ios : 730 r. p. m . Motor eléc-
t r ico de la Cíe. Fse. Thomp-
son-HouKto.n t ipo 3 cojinetes, 
191 H P . : 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p . m . Se venden a m i -
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. R a z ó n : 
Ignacio Vida l Hermanos. P l . 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
P O L L I T A S Prat . cuatro me-
ses, 10 pesetas. Dir igirse 
Granja Guadalupe-Pozuelo. 
CO'ILONIA'g; '2,50 l i t r o . "Esen-
cias, una peseta onza. A r r o -
yo. Barqui l lo , 9. 
CALZADOS. Alpargatas 11-
quid" ' ' ' rapatos todos mo-
delos, cinco pesetas. Alpar -
gatas color, 0,75. Argenso-
la. 1. 
CASA 23.000 pesetas. Renta 
,2.580. Ampl ia . Cuatro Cami-
nos. Josefa Florenciano. Ba-
rr iada E s t a c i ó n (Aranda) . 
CASA A r y m a . Carmen, 28. 
Madr id . Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras. Placas 
a r t í s t i c a s religiosas. Fab r i -
cación propia. 
ORNAMENTOS para iglesia. 
I m á g e n e s . O r f e b r e r í a rel igio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surt ida de Espa-
ñ a . Va len t ín Caderot. Rega-
latado, 9. Val ladol id . 
T H E B M O S Aurophan paten-
tados, c o n s t r u c c i ó n Auer, 
Ber l ín . E x í j a s e l a marca 
Aurophan. de fama m u n -
dial . Grandes existencias pa-
ra entrega inmediata. Re-
presentante general para 
E s p a ñ a . Pablo Zenker, M a -
dr id . Mar iana Pineda, 5. 
VINOS superiores de mesa. 
Bodegas " E l Alcalde de 
Mós to les" a domicilio, 7,50 
pesetas arroba. Te lé fonos 
15450 y 12120. San A g u s t í n , 
10. 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
Es creencia aun m u y extendida entre los H E R N I A -
DOS que les es posible curarse con el uso de brague-
ros corr ientes . Otros piensan curar radica lmente y 
pa ra siempre recurr iendo a l a o p e r a c i ó n . Los hechos 
han demostrado c u á n equivocados e s t á n : l levar esos 
bragueros es ofrecerse a la f a t a l E S T R A N G U L A C I O N 
H E R N I A R I A ; una o p e r a c i ó n , b ien o m a l hecha, en-
c i e r r a en s í serios peligros y nunca evi ta l a posible 
r e p r o d u c c i ó n de la H E R N I A . 
L a H E R N I A debe combat i rse con decidida resolu-
c ión mediante una a c c i ó n eficaz y constante sobre l a 
misma , localizando p r i m e r o l a les ión , descartando e n 
el acto todo pel igro, h a c i é n d o l a desaparecer d e s p u é s . 
Es ta seguridad se obtiene hoy 
CON E L M E T O D O C . A . B O E R 
a l cual deben la salud miles de H E R N I A D O S , cuyos 
tes t imonios p ú b l i c o s pa ten t izan con hechos posi t ivos 
los é x i t o s obtenidos: 
M i g u e i t u r r a , 26 de j u n i o de 1929. Sr. D . C. A.' B O E R , 
O r t o p é d i c o , Barce lona .—Muy s e ñ o r m í o : Agradec ido a 
usted por el feliz é x i t o obtenido con los excelentes 
Apara tos del M é t o d o C. A . B O E R , le autor izo a p u -
bl icar que ellos me han curado en unos cinco meses 
de la he rn i a que v e n í a padeciendo. Mande usted corno 
guste a su affmo. s. s., Pascual D í a z , calle P a r d i l l o , 
n ú m e r o , 9, en M I G U E L T U R R A (Prov . de Ciudad R e a l ) . 
Zaragoza, 10 de j u l i o de 1929. Sr. D . C. A . B O E R , 
Especial is ta H e m i a r i o , Pelayo, 60, Barce lona M i dis-
t i ngu ido amigo : L e escribo m u y agradecido por ha-
ber obtenido, con los aparatos de usted 3' s iguiendo 
su excelente M é t o d o , l a c u r a c - ó n completa de la her-
nia, de l a cual s u f r í a h a c í a muchos a ñ o s . U s á n d o l o s 
no tuve moles t ia a lguna y p ido mucho al S e ñ o r que 
pueda usted con t inua r haciendo bien a tantas perso-
nas que sufren de hernia , a u t o r i z á n d o l e po r m i pa r te 
a pub l ica r esta car ta . Es de usted siempre a t t , y agra-
decido amigo y c a p e l l á n q. e. s. m . J u l i o A r d a n u y , 
p r e s b í t e r o , San Blas, 16, 2.° Z A R A G O Z A . 
R e ñ e x i o n e y d e c í d a s e . P ida con-
sejo a su m é d i c o y no vaci le 
m á s . Asegure usted su existencia antes de que sea 
demasiado tarde. Cuide su H E R N I A , pero no con pe-
ligrosas ru t inas . H á g a l o con in te l igenc ia y s a n a r á 
merced a l M E T O D O C. A . B O E R . E l eminente Espe-
c ia l i s ta recibe en: 
B I L B A O , s á b a d o 27 j u l i o , H o t e l I n g l a t e r r a . 
S A N T A N D E R , domingo 28 j u l i o , H o t e l Europa . 
R E I N O S A , lunes 29 j u l i o , H o t e l Universa l . 
F A L E N C I A , mar tes 30, Cen t ra l H o t e l Cont inenta l . 
V A L L A D O L I D . m i é r c o l e s 31. H o t e l I n g l a t e r r a . 
S E G O V I A , 1 agosto, H o t e l Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 2 agosto, H o t e l I n g l é s . 
Z A R A G O Z A , s á b a d o 3 agosto, H o t e l E u r o p a 
M A D R I D , domingo 4 y lunes 5 agosto, H O T E L I N -
G L E S , Echegaray, 8-10. 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
P A M P L O N A , s á b a d o 27 j u l i o , H o t e l Quin tana . 
S A N G Ü E S A , domingo 28 j u l i o , Fonda Oronoz. 
L O G R O Ñ O , lunes 29 j u l i o . G r a n H o t e l . 
H A R O . martes 30 j u l i o , H o t e l H i g i n í a . 
N A J E B A , m i é r c o l e s 31 j u l i o . F o n d a Campana. 
C A L A H O R R A , jueves 1 agosto. H o t e l Espinosa. 
M I R A N D A E B R O , viernes 2, H o t e l Troconiz . 
S A L A M A N C A , s á b a d o 3 agosto, H o t e l Comercio. 
M E D I N A C A M P O , domingo 4, F o n d a Castellana. 
Z A M O R A , lunes 5 agosto, H o t e l Suizo. 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
A L B A C E T E , 26 j u l i o . H o t e l F r a n c i s q u i í l o . 
L O R C A , s á b a d o 27 j u l i o . H o t e l E s p a ñ a . 
M U R C I A , domingo 28, H o t e l Re ina V i c t o r i a , 
C A R T A G E N A , l imes 29 j u l i o , G r a n H o t e l . 
A L I C A N T E , martes 30 j u l i o , Palace H o t e l . 
A L C O Y , m i é r c o l e s 31 j u l i o , H o t e l Comercio. 
V A L E N C I A , jueves 1 agosto. H o t e l I n g l é s . 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
G A N D I A , s á b a d o 27 j u l i o . F o n d a F e r r o c a r r i l . 
D E N I A , domingo 28 j u l i o , H o t e l Comercio. 
C A S T E L L O N , lunes 29 j u l i o , H o t e l Suizo. 
S E G O B B E , martes 30, F o n d a Santo Domingo . 
T E R U E L , m i é r c o l e s 31 j u l i o , H o t e l T u r i a . 
C. A . B O E R , Ortopedia . Pelayo, 6 0 . — B A R C E L O N A . 
P 
u e v a U i r e c c i o n 
B a ñ o s e íñ l l f t l ac iones 
P E N S I O N D E 12 A 27 P E S E T A S 
Parque—Casino-Cocina Francesa 
I n f o r m e s : E N E L B A L N E A R I O , Y E N M A D R I D , 
L U C H A N A , 6. T E L E F O N O 33223 
de papel Impregna-
do, con t ra la po l i l l a . 
Pesetas 1.50 SACO. 
T a m a ñ o 160 por 70 
cm. Peso 11.0 gramos. 
De ven t a en bazares. 
Los depositarios, M u -
iler y Cía, Barcelo-
na, Fernando, 32, in-
d i c a r á n los puntos de 
venta o lo r e m i t i r á n 
por correo oertiflea-
do, enviando 50 cén-
t i m o s e x t r a para 
franqueo. 
T o d o l u j o ; c o n s t r u c c i ó n 
s ó i i d a y esmerada, o c h o 
plantas, con todos los ade-
lantos modernos, en s i t i o 
m á s a r i s t o c r á t i c o de M a -
d r i d , se vende s in in t e i> 
mediarlos. Esc r ib id O. A . 
L a Prensa. C A R M E N , 18. 
Neveras 
.4 
Preciosos y variados mo-
delos pa ra par t iculares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. P i d a n 
c a t á l o g o s . Infantas , 29, es-
quina a Colmenares. 
E L i> K B A 1' »£ 
Colegiata, 7. 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros, microscopios, lupas , 
gemelos, etc. V a r a y López . 
P r í nc ipe . 5. 
P E L U Q U E R I A S 
S E Ñ O R A S , ondulac ión Mar-
cel, pesetas 1.50. Corte pelo, 
75 c é n t i m o s ; t intes. 15 pese-
tas, vis i ten el salón econó-
mico. P e l u q u e r í a Mi lo . Co-
rredera Baja, 9, pr inc ipa l . 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1 ; corte 
pelo, í . San B a r t o l o m é , 2, 
P R E S T A M O S 
D I N E R O en el acto a l 8 % 
anual comerciantes, indus-
triales solventes y de buena 
moral idad comercial, capi-
t a l directo, i n f o r m a c i ó n y 
ges t i ón gratui ta , reserva í a -
cilldades. Apartado 9.052. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
S A S T R E K i A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros d© 70 
pesetas por 40. Corte, confec-
ción, ú l t i m a palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
M EC ANOORAFOS, Ins t i tu -
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos colocaciones. 
Colón, 14. C o n t r a t a c i ó n ser-
vicios. 
N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
NEGOCIO g é n e r o s punto, ¡ 
ac r ed i t ad í s imo , único en Ma- i 
dríd, traspaso por marchar- \ 
me Amér ica . Hermosilla. B3. i 
URGE traspaso espacioso 
local. Vergara, 8. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas r e l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
TKt iX A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
J O B D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. P r ínc ipe . 9. Madr id . 
P E R S I A N A S , enorme l i q u í 
dac ión . Santa Engracia, SI 
(entre Chamber í , Iglesia) . 
S I M P A T I H lo pega todo. 
Tubi to 0,15. F á b r i c a Arde-
mans. 16. Madr id . 
A B A N I C O S , sombrillas, bol-
sillas, paraguas, corsés , fa-
jas goma, ropa Inter ior se-
ño ra , repi ta n i ñ o s , etc. Pre-
cios s in competencia. Cupo-
nes L a Golondr ina Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Angel. 
ABOGADO, Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. A n -
ticipo gastos. Consulta -»co-
n ó m i c a . Cava Baja, 16, tar-
des. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. P r ó x i m a aper-
tu ra . Doctor Angel Villegas. 
Ventura R o d r í g u e z . 26. Ma-
dr id . A c á b a s e de abr i r un 
hotel-restaurant j u n t o al sa-
natorio. Magní f icas habita-
ciones, bafio. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reformo. l impio ciño. 
Valverde, 3; 19903. 
L S E Ñ O R 
Y S U E S P O S A 
D O Ñ A J U A N A C A S U S 0 Y A R T 0 L A 
Q u e fa l l ec i eron , r e s p e c t i v a m e n t e , los d í a s 
1 . " d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 y 2 6 d e j u l i o d e ' 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SO SANTIDAD 
S u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , nietos, s o b r i n o s y d e m á s par i en te s 
R U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n -
d a r l e s a D i o s e n sus orac iones . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se ce l ebren m a ñ a n a d í a 2 6 de l corr i ente e n l a 
p a r r o q u i a de S a n L u i s y C o n c e p c i ó n R e a l de C a l a t r a v a s y l a s de l d í a 27 
e n S a n F e r m í n de los N a v a r r o s s e r á n a p l i c a d a s por e l eterno descanso de 
s u s a l m a s , c o m o a s i m i s m o l a s q u e e n los d í a s l . y 2 6 de c a d a m e s se ce-
l e b r e n en l a ig les ia de C a l a t r a v a s . 
M a ' d r í d . - ~ A ñ o X I X . ~ N ú m . 6 . 2 4 8 J u e v e s 2 5 H e j u l i o ' d e l 9 2 g 
L O S J A R D I N E S R O M A N T I C O S 
Hermosos son los de L a Coru l l a , t e n -
didos f r en te a l m a r en la g rac iosa con-
cha de su b a h í a ; pero h a y uno, a l l á 
en las afueras, es decir , en la c iudad v ie -
j a y s o l i t a r i a en l a costa y a c a n t á b r i c a , 
que, como e l f amoso "poets 'Corner" . de 
W e s t m i n s t e r , d e b í a l l amarse el " r i n c ó n 
de los r o m á n t i c o s " . Todo r e s p i r a en él 
eae h á l i t o s e n t i m e n t a l y e m o t i v o , de 
fe rv ien tes y mis ter iosos anhelos, que 
solemos l l a m a r r o m a n t i c i s m o . L a g lor ia , 
e! amor y l a m u e r t e se h a n reunido sobre 
este p o é t i c o ba lua r t e de las an t iguas 
for t i f i cac iones de L a C o r u ñ a elevado 
sobre e l m a r azul , a l a s o m b r a f.e unas 
pa lmeras , sombreadas a su vez p o r f r o n -
dosos olmos. B a j o los á r b o l e s , las p l a n -
tas y flores olorosas, y en el cen t ro del 
j a r d í n , el p e q u e ñ o mausoleo del general 
S i r J o h n Moore , e l h é r o e de l a b a t a l l a 
de E l v i ñ a , que c a y ó herido, sa lvando de 
u n desastre a l e j é r c i t o i n g l é s , persegui-
do p o r las t ropas de Sou l t ; y m u r i ó a 
las pocas horas. Los suyos hub i e ron de 
e n t e r r a r l e a t o d a pr isa , m i e n t r a s e l 
grueso del e j é r c i t o se embarcaba . 
E l c é l e b r e general , vencedor en t an tas 
aven turas b é l i c a s po r Europa , A m é r i c a , 
A f r i c a y As ia , v i n o a m o r i r en esta p u n t a 
de E u r o p a en c u m p l i m i e n t o del í i e b e r he-
ro ico que I n g l a t e r r a pide a sus h i jos 
en todo m o m e n t o . A q u í v i n o a l l o r a r l e 
aquel la f a n t á s t i c a L a d y Stanthope, " r e i -
na, s i b i l a y hechicera", que dominaba 
en Londres , en E l C a i r o y en Damasco 
con su imponente hermosura . Con su 
he rmosu ra solamente no; con su e s p í r i -
t u poderoso y r o m á n t i c o que l a l l evaba 
del a m o r a l c l aus t ro ; del c l aus t ro a las 
i n t r i g a s p o l í t i c a s ; de las m á s subl imes 
generosidades a las m á s ex t ravagan tes 
aven turas . A m ó locamente a l ga l l a rdo 
caudi l lo , y ahora nos l a i m a g i n a m o s de-
solada y r o m á n t i c a , rec i tando en uno de 
estos bancos las m e l a n c ó l i c a s astrofas 
de Tennyson, o los l ap idar ios versos de 
W o l f e , dedicados a l h é r o e amado. 
U n alcalde de L a C o r u ñ a hizo colo-
car e n las tapias, horadadas por las 
ven tanas que d a n a l mar , l á p i d a s de 
m á r m o l , cubier tas con f r agmen tos p o é -
t icos, a lusivos a l a s epu l tu ra de S i r 
Moore , como p a r a que el v i a j e ro no se 
v a y a s in tener p lena conciencia de l a m -
biente evocador que a q u í se respi ra . L a s 
inscr ipciones de l t ú m u l o son modestas 
y l a c ó n i c a s , con ese laconismo pene t ran-
te de los ingleses. "Joannes M o o r e . 
E x é r c i t u s b r i t á n n i c i dux, P roe l io occ i -
sus." O t r a en i n g l é s dice: " C a y ó pro te -
g iendo e l embarque del e j é r c i t o b r i t á -
n i co . " 
E l t ú m u l o severo, de g r a n i t o gal lego, 
rodeado de pa lmeras enanas y festones 
de h iedra , da a l l u g a r so l i t a r io el sen-
t i d o de l a h i s t o r i a y de l a m u e r t e ; del 
a m o r f rus t rado , de l a g l o r i a dolorosa 
c o m p r a d a con e l amor y l a v i d a . 
V a m o s dando l a v u e l t a y t ropezamos 
con o t r a s l á p i d a s . E n una se lee u n t r o -
zo de l a f amosa p roc l ama que W e l l i n g -
t o n d i r i g i ó a sus t ropas d e s p u é s de l a 
b a t a l l a de San M a r c i a l , en l a cua l en-
salzaba e l h e r o í s m o de los " i n i m i t a b l e s 
soldados gal legos", pues é s t o s , a :as ó r -
denes de l general F r e y r e , d i e ron en 
aque l la memorab le o c a s i ó n pruebas "de 
I 
u n v a l o r has ta ahora desconocido". E n 
o t r a l á p i d a , u n recuerdo piadoso a los 
mar inos del c rucero i n g l é s "Serpent" , 
que sucumbieron "en el puesto del ho -
nor" el a ñ o 1890, a 36 m i l l a s de f>quel 
lugar . Debajo, l a f amosa frase de N e l -
son en Tra fa Jga r : " E n g l a n d expects 
every m a n t o do h is d u t y . " E s a d m i r a -
ble este m a n d a r a los hombres en n o m -
bre del deber en v í s p e r a s de u n a ba ta l la . 
N a p o l e ó n en sus elocuentes arengas i n -
vocaba l a g l o r i a l a h i s to r i a , l a p a t r i a ; 
a lguna vez el b o t í n . I n g l a t e r r a espera 
que cada hombre c u m p l a con su deber. 
Al l í estaba S i r Moore p a r a a t e s t igua r -
lo. E n o t r a s l á p i d a s , los versos de R o -
s a l í a Cas t ro en su lengua n a t i v a y los 
de W o l f e i g u a l m e n t e ; es decir , todo en 
gallego, en i n g l é s , en e s p a ñ o l y en l a -
t í n . 
P e r m í t a n o s el l e c to r que le t raduzca-
mos las estrofas de Car los W o l f e . 
C A U S A J U S T I F I C A D A , p o r K - H t T O 
" N i n g ú n t a m b o r n i f ú n e b r e sonido. 
Cuando e l c a d á v e r a e n t e r r a r l levamos 
A l a n t i g u o ba lua r t e presurosos; 
N i u n d isparo se o y ó cua l despedida 
Sobre l a t u m b a do quedaba e l h é r o e . 
A l caer de l a noche fué el e n t i e r r o ; 
Los te r rones y hierbas r e m o v i m o s 
Con nues t ras bayonetas; en t re sombras 
Que apenas d s ipaban en las nubes 
Los mor tec inos rayos de l a l i m a 
Y a l a f u n é r e a luz de una l i n t e r n a . 
Y a c í a cua l gue r re ro que descansa 
Con su capote m i l i t a r encima. 
Pocas fue ron y cor tas las p legar ias ; 
Pero todos m i r a m o s fijamente 
A l a serena faz de nues t ro m u e r t o . 
Pensando con zozobra en el m a ñ a n a . 
Despacio y t r i s t emente lo bajamos 
T e ñ i d o a ú n de sangre fresca a l n o y ó ; 
N i una l í n e a pusimos, n i una p i ed ra ; 
Y lo dejamos solo con su g l o r i a . " 
— ¿ S i g u e u s t e d p i n t a n d o a q u e l l a s p r i m o r o s a s a c u a r e l a s ? 
— ¡ C a ! P e s q u é U n r e ú m a e s p a n t o s o . 
L U N A D A 
O m i t i m o s los de R o s a l í a , no menos 
hermosos, que ensalzan, m á s que l a 
m e m o r i a de S i r Moore , l a h e r m o s u r a y 
s imbol i smo del lugar , donde t u v o l a suer-
te de encont ra r "o de r rade i ro as i lo" . 
Por las enrejadas ventanas de l j a r d í n de 
San Car los se ve, sobre el p e ñ ó n cer-
cano, el cas t i l lo de San A n t ó n , g r a n 
defensa en otros t iempos y hoy p r i s i ó n 
m i l i t a r , "hab i t ada por t r á g i c o s recuer-
dos". Macanaz, P o r l i e r y o t ros encon-
t r a r o n a l l í su Sp:elberg; los absolut is -
tas ahogados en l a b a h í a ; en fin, los 
c r í m e n e s y los c a d á v e r e s sobre que ca-
m i n a f recuentemente el progreso po-
l í t i c o . 
T o d a v í a tenemos que v i s i t a r l a " c i u -
dad" capr ichosa y f o r t i f i c a d a de L a 
C o r u ñ a p r i m i t i v a , cons t ru ida sobre 
gruesos mura l lones . A q u í , e l l u g a r de 
l a s inagoga; al l í , "caserones blasona-
dos, r ú a s tor tuosas, pav imentadas de 
grandes losas g r a n í t i c a s ; hue r tos an-
cestrales, plazoletas sugestivas, facha-
das y á b s i d e s con toda I r g e n u i d a d r o -
m á n i c a . M á s a l l á , cuarteles y edificios 
m i l i t a r e s en su vas t a e x t e n s i ó n . Y por 
fin sa l imos del ino lv idab le " J a r d í n de 
San Car los" , dejando t a m b i é n nosotros 
a l h é r o e de E l v i ñ a "solo con su g l o r i a . " 
M a n u e l G R A S A 
C H I N I T A S 
" L a P o l i c í a h a descubier to u n a es-
t a f a de 175.000 pesetas, deteniendo a 
va r i o s complicados. Se g u a r d a absolu-
t a rese rva p a r a e v i t a r h u y a n los au to-
res." 
L o s autores de q u i é n , ¿ d e l a reserva? 
Porque los de l a estafa no necesi tan 
saber m á s . A menos que se les haya 
o lv idado l a can t idad . 
Que no parece probable . 
U n o de los corresponsales que nos 
susc i ta es ta s e c c i ó n p o r esos mundos, 
nos dice hoy, con su p o q u i t o de p i -
c a r d í a : 
" ¿ N o le sugiere a us ted, t a n agudo 
— " ¡ m i l g r ac i a s ! "—ninguna chuf la el 
t e x t o de las nuevas leyes cons t i t uc io -
nales?.. . M u y cal lado e s t á "V ie smo" en 
eso." 
Pues... v e r á us ted . A c á , p a r a " i n t e r 
nos". N o s encon t ramos ante l a d i f i c u l -
t a d de que no se nos ocurre n a d a m á s 
gracioso que l o que se les v a ocu r r i en -
do a los que consumen t u m o s en con-
t r a . E l l o s l l e v a n l a cuerda... ¡ D e j a r l o s ! 
U n o t i ene su amor propio . . . 
Juzgado se h a b í a equivocado d% 
piso, y en l u g a r de colocar j u n t o a la 
ace ra los muebles del i n q u i l i n o que no 
pagaba, e m b a r g ó en e l c u a r t o de en-
f r e n t e y c u m p l i ó su m i s i ó n con todo 
e s c r ú p u l o . " 
Parece que oye uno el d i á l o g o : 
— ¡ Y a p o d í a n ustedes fijarse m e j o r ! 
— H o m b r e : cua lqu ie ra se equivoca. 
—Pero no en u n embargo. 
— S i n embargo.. . 
— ¿ S e b u r l a us ted, e n c i m a ? 
" L O N D R E S . — C o m u n i c a n de E l Ca-
bo que empieza a i m p l a n t a r s e u n nue-
v o of ic io en l a v i d a e c o n ó m i c a s u r a f r i -
cana : l a caza de avestruces comedores 
de d iamantes . Se acaba de m a t a r uno 
en c u y o e s t ó m a g o se h a n encont rado 
53 d iamantes , e l v a l o r de los cuales es 
de 20.000 l i b r a s ester l inas ap rox imada -
men te . " 
Y cacarea u n a sombra ent re dos l u -
ces: 
— S i es v e r d a d o m e n t i r a , y o lo ' s rnoro ; 
Pe ro t i e m b l e l a r a z a de avestruces... 
¡ S o y l a g a l l i n a de los huevos de o r o ! 
• • • 
Se e s t á recomendando " l a v i g i l a n c i a 
de l c u m p l i m i e n t o de las disposiciones 
d ic tadas pa ra l a v e n t a ambu lan te , en 
r e l a c i ó n con el h o r a r i o de c i e r r e " . 
A eso, que parece una ch i r i go t a , se 
a d e l a n t ó u n famoso mozo de cuerda de 
p u n t o e n l a esquina del T r i b u n a l de 
Cuentas, el cua l mozo , e n este t i empo , 
d o r m í a l a s ies ta sentado en l a m a r o m a 
de s u oficio, que af ianzaba e n los h ie-
r r o s de las rejas bajas del Inmueble. 
E n esa especie de co lumpio , con la 
>* rba hundida en el pecho, roncaba co-
m o u n c a ñ ó n de ó r g a n o , l l evando a l 
pecho u n c a r t e l i t o que d e c í a : 
C E R R A D O 
de 
2 a 4 
N o hay , pues,v que darse tono . Todo 
ha sido ensayado y a . 
V I E S M O 
H a m u e r t o e l d o m a d o r d e 
l e o n e s F o r e p a u t h 
F u é e l p r i m e r o q u e m e t i ó l a c a b e z a 
e n l a b o c a d e l a s f i e r a s 
W E S T B E R L I N (Es tado de N u e v a 
Je r sey) , 24 .—Ha fa l lec ido M r . Char les 
F o r e p a u t h , ú l t i m o superv iv ien te de los 
hermanos Forepau th , empresar ios de 
c i r co . 
M r . Char les F o r e p a u t h f u é el p r i m e r 
domador de leones que r e a l i z ó l a d i f í -
c i l y a r r i e sgada p roeza de m e t e r l a ca-
beza en l a boca de u n l eón . 
Cuando L u p a e n v i u d ó , r e t i r ó s e a su 
f i n c a "Fundus F o m a c a l i s " , cerca de I r í a 
F l a v i a , donde sobre l a co l ina que daba 
a l r i o U l l a , el d i f u n t o m a r i d o h a b í a m a n -
dado edif icar u n palac io de m á r m o l a 
i a moda de los pa t r i c i o s de R o m a . TJn 
blanco p e r i s t i l o enredado de j azmines 
a n t e c e d í a a l p ó r t i c o pav imen tado de p ó r -
f ido , en el que resonaban d í a y noche 
los claros sur t idores del j a r d í n y una 
escal inata con graciosas estatuas des-
c e n d í a entre coniferas y bojes enanos 
has ta el borde del agua. E n l a r í a quie-
t a , el agua e ra u n espejo encantado pa-
r a las verdes r iberas, p a r a l a escalina-
t a y p a r a el m i s m o palacio blanco que 
se m i r a b a en l a a l t u r a coronado de 
azu l . M á s lejos, pomaradas que en p r i -
m a v e r a se nevaban de rosa; m á s lejos 
los negros canti les, s iempre h ú m e d o s y 
salobres, erizados de cara a l m a r ; y a 
¡ v e c e s , de o r i l l a a o r i l l a , vuelos de go-
' londrinas y vuelos de gaviotas . . 
, L u p a l l o r aba inconsolable su v iude-
dad d í a y noche. H a b ase encerrado en 
l a soledad de su f inca , y los nobles ve-
cinos de I r i a F l a v i a l l a m á b a n l a : " N o b l -
Us Lupa , dessolata v i d u a " . 
Sentada en la a z o t e a bajo el ve i a r io 
de l ino, co lor j a c in to , con l a mano en 
la m e j i l l a y los ojos perdidos en una 
v a g a le jan a, v e í a a su noble esposo, 
robusto, rubicundo, con su r o s t r o ra -
surado y su cuello lustroso de p a t r i c i o 
af icionado a los copiosos manjares , pre-
gonando d icha y salud. Como buen ) o -
mano de l a decadencia, no h a b í a c r e í -
do nunca en los dioses n i en o t r a f e l i c i -
dad que l a v i d a presnte . E l l a t ampoco 
"Nob- l i s Lupa , dessolata v idua" . . . Pe-
ro no p o d í a pensar sin. e s p a u ó o en aquel 
hombre oscuro, de p ó m u l o s salidos y 
barbas a l v iento, que horas antes de l a 
mue r t e de Qu in to P u b l i o Cornel io V a r r u , 
p ú s o s e bajo l a v e n t a n a del t r i c l i n i o a 
g r i t a r con ojos encendidos de f iebre : 
" ¡ V a a m o r i r ! Nob le s e ñ o r a d i le a t u 
esposo que h a y o t r a v ida . D i l e que y a 
se le acaba el s imu lac ro del m u n d o . " 
¿ Q u é hombre e x t r a ñ o e ra a q u é l ? N o ha-
b í a vue l to a ve r lo m á s . Pero donde quie-
r a que lo t ropezara l o d i s t i n g u i r í a ent re 
m i l . Su recuerdo le p r o d u c í a u n vago 
e s c a l o f r í o de t e r ro r , de ese miedo i m -
preciso y profundo con que nos sent i -
mos e m p e q u e ñ e c i d o s ante el m i s t e r i o . 
U n a noche. L u p a , cansada de dar 
vue l tas en e l lecho, s a l i ó a l a azotea 
envuel ta en su t ú n i c a blanca. H a b í a es-
t re l l as y del m a r v e n í a u n leve s^plo 
t r anqu i lo . E r a po r e l t i empo en que los 
pescadores salen a pescar las exquis i -
tas angulas con sus fa ro l i l los , que s i em-
b r a n de l u c i é r n a g a s el agua negra . Pe-
ro ¿ q u é era aquel resplandor que se 
en t raba p o r l a desembocadura del ULa , 
r í a adelante? U n a c l a r i d a d espectral , 
como de n i m b o de luna , i l u m i n a b a con-
fusamente" las o r i l l a s . Ava.ny.aba l en t a -
mente , y a su paso, los á r b o l e s y los 
v i ñ e d o s s u r g í a n u n ins tan te y v o l v í a n 
a hundi r se en l a sombra , p r o n t o , en me-
dio del ha lo de p la ta , se p e r f i l ó l a s i -
l ue t a de u n barco que p a r e c í a f u n d i r -
se en l a m i s m a a t m ó s f e r a l uminosa , co-
m o si fue ra de c r i s t a l . N o se d iv i saban 
n i t i m o n e l n i remeros. L a nave desl i -
z á b a s e s i n ru ido como u n f a n t a s m a . Pa -
r e c í a navegar p o r los aires, empujada 
por u n impul so mis te r ioso . 
L u p a se i n c l i n ó sobre el p r e t i l de l a 
azotea p a r a v e r l a mejor . M u r m u r a b a 
p a r a s í en voz a l t a : 
i — ¿ E s t a r é s o ñ a n d o ? ¿ N o s e r á este el 
nav io del cuen to? 
Pe ro no . E l l a m i s m a se daba pe l l i z -
q u í t o s en el brazo p a r a cerc iorarse de 
que no d o r i n í a . 
A poco, el barco, g rande y silencioso, 
a t r acaba a l p í e de l a esca l ina ta de la 
f i n c a y p royec taba c o n t r a los anchos 
p e l d a ñ o s de m á r m o l su l uz fosforescen-
te. Dos personajes que s a l t a ron _>or la 
escaler i l la de p roa s u b í a n hacia el pa -
lacio . L u p a los con templaba a t ó n i t a . L e 
b a t í a n b á r b a r a m e n t e el c o r a z ó n y las 
sienes. H a b í a quedado de pie, i n m ó v i l , 
con los ojos en t reab ie r tos y no t e n í a 
voz p a r a g r i t a r . Y a estaban cerca. Su-
b í a n a buen paso y s in cansancio. O y ó 
que l a l l a m a b a n quedo por su n o m b r e : 
— ¡ L u p a , " N o b i l i s Lupa , dessolata v i -
dua" ! 
L u p a p e n s ó s o s e g á n d o s e un poco: " M e 
conocen. S e r á n gentes de I r i a F l a v i a . " 
E l que p a r e c í a m á s anciano de los 
dos, le a t a j ó el pensamien to : 
— N o ; no somos de este p a í s . Pero no 
temas. T raemos una c a r g a prec iosa y 
hemos de depos i t a r l a en t u h é r e d a d . V e -
n imos de Or ien te . 
P o r los ojos de L u p a p a s ó u n fugaz 
d e s l u m b r a m i e n t o : 
— ¿ Q u é t r a é i s que t a n t o b r i l l a ? ¿ T a -
pices de p l a t a ? ¿ T a p i c e s de D a m a s c o ? 
— A l g o m á s precioso t o d a v í a . 
— ¿ P e r l a s de B a g d a d ? 
— A l g o m á s precioso. L u p a . T raemos 
u n cuerpo d i f u n t o . Y hemos de en t e r r a r -
lo en t u heredad. 
Lupa , espantada, se l l e v ó las manos a 
los ojos. 
— ¡ N o ! ¡ N o ! P a r a m í no h a y m á s d i -
f u n t o que m í m a r i d o . 
— O t r o h a y que has de r ecorda r por 
fuerza s iempre que recuerdes a t u m a -
r ido . 
L a noble v i u d a p e n s ó con t e r r o r en 
el mis te r ioso hombre de las barbas . 
— ¡ N o ! ¡ N o ! L levadle de a q u í . T r a e r á 
a m i casa l a desven tu ra . ' 
— N o temas. Noso t ros te anunciamos 
que con él viene t u fe l ic idad . T u j a r d ' n 
y t u monte s e r á n famosos por los s i -
glos de los s iglos. 
Pero L u p a , acu r rucada en u n r i n c ó n 
cerca de l a puer ta , p ro tes taba l l o r a n d o : 
— L l e v a d l o lejos de a q u í . M a n d a r é que 
os echen m i s doce toros blancos que 
os d e s p e d a z a r á n . 
Entonces e l venerable desconocido, cu-
yas facciones apenas p o d í a n d i s t i n g u i r -
se en l a t í n i e b l a , t o m ó de l a m a n o a 
L u p a y l a a t r a j o hac i a el borde de la 
escalinata. A l l á abajo s u c e d í a u n a co-
sa admirab le . Los doce toros bravos , 
los famosos toros blancos de "Fundus 
F o r n a c a l í s " , uncidos a u n c a r r o de t r i u n -
fo , sub a n lentos po r los anchos pelda-
ñ o s que p a r e c í a n conver t idos en una 
r a m p a suave. Sobre u n p a ñ o de p á l i d a s 
fu lgurac iones de p la ta , t r a í a n el cuerpo 
del A p ó s t o l Sant iago, con sus p ó m u l o s 
salidos y su b a r b a medrada , y -m el 
cuel lo u n t a j o sangr ien to que casi le 
separaba l a cabeza del t ronco . P a r e c í a 
d o r m i r . Sus manos, a m a r i l l a s , l a r g a s 
manos huesudas, c r u z á b a n s e a l pecho so-
bre las conchas de su esclavina parda . 
P a r e c í a en u n s u e ñ o p ro fundo y repa-
rador , como quien es tuv ie ra rendido del 
l a r g o v ia je . Y alrededor de su cabeza 
b r i l l a b a n doce es t re l l i t as d i m i n u t a s . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
L o s y a n q u i s c o n s t r u i r á n e l 
m a y o r b a r c o 
N U E V A , Y O R K , 2 4 . — E l d i r e c t o r - a d -
j u n t o de u n a C o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n 
h a declarado que é s t a t i ene l a i n t e n c i ó n 
de hacer c o n s t r u i r u n t r a n s a t l á n t i c o que 
s e r á el m a y o r y el m á s r á p i d o del 
m u n d o . 
H a c e 2 0 a ñ o s q u e B l e r i o t c r u z ó e n a e r o p l a n o 
e l C a n a l d e l a M a n c h a 
R e a l i z ó e l v u e l o , d e C a l a i s a D o u v r e s , e n t r e i n t a y c i n c o m i n u -
t o s , a s e s e n t a k i l ó m e t r o s p o r h o r a . E l a v i ó n l l e v a b a d i e z l i t r o s 
d e e s e n c i a p a r a s u m o t o r d e v e i n t e c a b a l l o s . E r a e l m o d e l o 
n ú m e r o X I d e l o s c o n s t r u i d o s p o r e l i n v e n t o r . 
B L E R I O T S U F R I O E N L A S P R U E B A S D E S U S A P A R A T O S M U C H O S 
A C C I D E N T E S , C I N C O D E E L L O S G R A V E S 
H o y hace ve in t e a ñ o s que el i n v e n -
t o r y av iador f r a n c é s L u í s B l e r i o t a t r a -
v e s ó po r p r i m e r a vez, en vuelo, el Ca-
n a l de l a M a n c h a , p r i m e r a proeza de 
ve rdade ra m a g n i t u d que r e g i s t r a l a h is -
t o r i a de l a A v i a c i ó n m u n d i a l . 
L a t r a v e s í a l a r e a l i z ó en u n apa ra to 
de su i n v e n c i ó n , el " B l e r i o t n ú m e r o X I " , 
el cua l estaba p r o v i s t o de u n m o t o r de 
ve in te caballos de fuerza. S a l i ó , a l efec-
t o , de Calais, en l a costa francesa, en 
l a m a d r u g a d a del 25 de j u l i o de 1909, 
y a t e r r i z ó , s in m á s novedad que a l g u -
nas l ige ras a v e r í a s , a l cabo de t r e i n t a 
y c inco minu tos , en las inmediaciones 
de l a c iudad inglesa de Douvres . 
A n t e c e d e n t e s d e l v u e l o 
l l e g ó a elevarse, y l a r a z ó n social r e c i é n 
c o n s t i t u i d a no t a r d ó en disolverse. 
B l e r i o t a b o r d ó entonces l a cons t ruc-
c ión de monoplanos. E l p r i m e r o de ellos, 
conocido con el s i m b ó l i c o n o m b r e de 
"Cana rd" , t e n í a l a h é l i c e en l a pa r t e 
pos t e r io r y el t i m ó n en l a an t e r io r . 
Efec tuadas las pruebas en a b r i l de 1907, 
v o l ó el apa ra to y s u f r i ó a v e r í a s de m u -
cha i m p o r t a n c i a . L a s e n s e ñ a n z a s d i^ este 
nuevo modelo fue ron aprovechadas po r 
el i nven to r , quien, pocos meses d e s p u é s , 
p robaba el m i s m o apara to , con c ier tos 
per fecc ionamientos ; en el p r i m e r expe-
r i m e n t o c a y ó a l suelo y q u e d ó t o t a l -
mente des t ru ido. 
L u i s B l e r i o t no se d e s a n i m ó y cons-
t r u y ó , en el breve espacio de u n mes, 
el a v i ó n n ú m e r o V I . Su c a r a c t e r í s t i c a 
p r i n c i p a l es l a de estar f o r m a d o por dos 
pares de alas, dispuestas en " t á n d e m " ; 
lo d o t ó de u n m o t o r de 24 caballos. E n 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
V i u d o que se consuela (Granad 
Indudablemente , y desde el punto 
v i s t a de lo que se acos tumbra en ^ 
casos, l a f a m i l i a de su prometda6*38 
l a que e s t á en lo c ie r to , o sea que 
I ha debido presen ta r a su hermano r> 
de luego, sobre l a base de que i 
relaciones sean fo rmales y autori?,,^ 
p . L . ( M a d r i d ) . — N o hemos r e c ^ S ' 
has ta ahora , el fo l l e to " E n t r e dos f 
t iembres , 1868-1923" a que hace •jí1*' 
referencia . Con mucho gusto lo ie 
mos, amable consul tante . ere' 
U n " A d o l f o M e n j o u " (Zaragoza) 
N a d a de e x t r a ñ o que en plena m a d u P 
d i s f ru te de esa sa lud perfecta y je ez 
v i g o r i n t e g r a l , s i h a hecho usted ^ 
bue^a v i d a y ha sabido "administrarse" 
sabiamente en el o r d e n f ís ico. Para gS 
g u i r gozando l a r g o t i empo de esa t w 
ta leza j u v e n i l observe una higiene rn^ 
r a l cuidadosa, s u p r i m a el alcohol T 
absoluto, coma moderadamente, reno.,11 
de nueve a diez horas, baño ' diajL5 
t r aba jo ordenado y no excesivo (QQ 
I 
Cuando L u i s B l e r i o t c o m e n z ó a da r 
sus p r ime ros pasos en l a c iencia aero-
n á u t i c a , en los albores del s ig lo ac tua l , 
se encont raba l a A v i a c i ó n en i a p l e n a ' é l , el 2 de j u l i o de 1907 c o n s i g u i ó ele-
i n c e r t i d u m b r e y d e s o r i e n t a c i ó n de los varse a u n a a l t u r a de c inco o seis m e -
t ros y r e c o r r i ó u n a d i s t anc ia de ochen-
t a . E n v i s t a del é x i t o obtenido, sus t i -
t u y ó el m o t o r p o r o t ro de 60 caballos 
t i empos heroicos. 
M u c h o s h a b í a n sido los ensayos que, 
en el t r anscur so del s ig lo X I X , se ha-
b í a n hecho pa-
r a c o n s e g u i r 
e levar y m a n -
tener en el es-
pac io u n apa-
r a t o m á s pesa-
do que el a i r e ; 
pero l a m a y o r 
p a r t e de ellos 
h a b í a n fracasa-
do. L a di f icul -
t a d m á s impor -
t a n t e con que 
se t r o p e z a b a 
era l a f a l t a de 
e s t a b i l i d a d de 
las m á q u i n a s 
A s í resultaror; 
nu los los m e r i 
t o r io s esfuerzo, 
de s i r H i r a m 
M a x i m , con su 
g i g a n t e s c o ae-
rop lano de cua-
t r o m i l k i l o s de 
peso y u n mo-
t o r de 300 ca-
ba l los ; del nor-
t e a m e r i c a n o 
L a n g l e y y del 
f r a n c é s Ader . 
L a conquis ta 
del a i r e d e j ó de 
p a r e c e r u n a 
u t o p í a d e s d e 
los ensayos del 
i n g e n i e r o ale-
m á n L i l i e n t h a l , 
qu ien , d e s p u é s 
de ve in te a ñ o s 
de estudios t e ó -
r i c o s , a b o r d ó 
los expe r imen-
tos p r á c t i c o s 
e n 1 8 9 1 . Sus 
p r i m e r o s modelos carecen de m o t o r : son 
una consecuencia de pacientes observa-
ciones en los p á j a r o s , y no u t i l i z a n o t r a 
fuerza que l a del v ien to . Poco a poco, 
| med i an t e modif icaciones en l a f o r m a , 
d i s t r i b u c i ó n m á s e q u i t a t i v a del peso, et-.! dos alas m u y grandes, s i tuadas en l a 
c é t e r a , se conv ie r ten en apara tos e s t a - ¡ p a r t e an t e r i o r y dos aletas movib les en 
bles, dispuestos p a r a la a d m i s i ó n de un1 l a pos ter ior . E l m o t o r era de 40 caba-
; m o t o r de t a m a ñ o reducido. j i los , y el peso t o t a l del apara to , de 500 
M u e r t o L i l i e n t h a l , en u n a c a í d a de i k i l o g r a m o s . Con él e f e c t u ó u n vuelo de 
a v i ó n desde diez met ros de a l t u r a , en j nueve m i n u t o s en Issy, y el 31 de oc tu -
agosto de 1896, sus exper imentos fo r - bre de 1908 e f e c t u ó u n v ia je a é r e o de 
T o u r y a . A r t e n a y , y vue l t a . 
E l t i p o I X es s ó l o u n a p e q u e ñ a m o -
d i f i c a c i ó n del an t e r io r . E l X , de g r a n 
t a m a ñ o p a r a aquellos t i empos , no l l e g ó 
a ser probado. 
m u y seguido, sobre t odo ) , aire libre, 
iHlilllllllIIIIIIIIIIIIllllll^^ 
R E G A T A S D E T R A I N E R A S E N G I J O N 
v o l u n t a d d i sc ip l inada y a l g ú n "sport" 
( e s g r i m a o g i m n a s i a ) , c ien poleas cada 
m a ñ a n a a l levantarse. Por experiencia 
le decimos que es u n r é g i m e n ideal 
Ras ( M a d r i d ) . — ¡ H o m b r e , pedirnos 
u n " b o r r a d o r " de d e c l a r a c i ó n , compren, 
da us ted que...! ¿ D e veras que gustáa! 
d o l é t a n t o esa ch ica no sabe qué ^ 
c i r l e ? N o se comprende. Procure "n0 
pensar" lo que le v a usted a confiar y 
deje que tome l a pa l ab ra el corazón. 
Es el que en tales ocasiones suele ü¿. 
c i r , s i n darse cuenta, las "cosas" xa&s 
boni tas . 
Lu M . ( V i t o r i a ) . — P o c a edad todavía. 
S in embargo, d i r í j a s e a l a Escuela de 
A v i a c i ó n , en Getafe, donde le informa-
r á n seguramente . 
M a n i c u r a (Segovla).—Respuestas. Pri. 
mera . E n reposo l a p r i m e r a media ho-
ra, po r lo menos. Segunda. Sí . Ese pa. 
,seo es conveniente, en general , rerce-
¡ r a . S í ; favorece l a c i r c u l a c i ó n y activa 
l ias funciones, proporc ionando ese calor, 
•consecuencia de aquel la m a y o r activé 
dad. C u a r t a . B i e n l a l e t ra , aunque no 
de moda. Q u i n t a N o puede usted du-
dar de nues t r a g a l a n t e r í a , s e ñ o r i t a ; pe-
ro lo de saber q u i é n es " E l A m i g o Ted-
i dy" , y aun l amentando que el no sa-
berlo " l a a to rmente t an to" , es imposible. 
¿ Q u é m á s da? 
ü n cua lqu ie ra ( M a d r i d ) . — S í , respe-
table lec tor . C o n v e n d r í a que existese 
un pensionado p a r a caballeros ancianos 
y con modestos recursos, y m u y verdad 
que debe ser t r i s t e l a s i t u a c i ó n de 
uno de esos hombres "de setenta u 
ochenta a ñ o s , como usted dice, sin hi-
jos, s i n muje r , s in f a m i l i a , y teniendo 
que v i v i r en una casa de huéspedes, 
en t re estudiantes , bohemios y gente 
de b u l l a " . L a idea que nos brinda, o sea 
l a de esa ob ra social y religiosa, añi 
queda p o r si a lgu ien l a recoge, 
j N.» E l Pa rdo .—Gran filósofo, no, 
sino " u n m ú s i c q de l a frase". Dicho 
d r a m a t u r g o , en su a f á n de hacerlas, ha 
d icho cosas interesantes, s in duda, pero 
i t a m b i é n . . . a lgunas t o n t e r í a s , por ejeni-
!p lo : lo de que " L a v i r t u d sólo está 
: compues ta de v ic ios que no se tienen" 
¡ r e s u l t a u n sonoro... d ispara te . Ya quí 
; con lo que no se t iene o no se posee 
; no se compone nada, por eso, porque 
no se dispone de el lo. 
U n b i ó l o g o ( S a n t a Cruz de Teneri-
f e ) . — A usted le parece "que la resu-
r r e c c i ó n un ive r sa l es c o n t r a r i a al senti-
do c o m ú n , y a que se le an to ja increíble 
que tan tos mi l lones de c a d á v e r e s , redu-
cidos a polvo, a t r a v é s de miles de años, 
puedan vo lve r a l a v i d a " . ¿Increíble, 
po r q u é , s i m p á t i c o " b i ó l o g o " ? Refle-
x ione u n m o m e n t o . L a muer te destru-
ye, pero no a n i q u i l a esos cuerpos; que 
Dios , que h a podido hacerlos de la na-
da, puede igua lmen te rehacerlos con 
unas cenizas. ¿ R a z ó n de esa resurrec-
c ión ? E x i s t e t a m b i é n . E l a lma, en efec-
to, c reada p a r a i n f o r m a r a l cuerpo, sien-
te u n a i n c l i n a c i ó n i n n a t a hacia, éste. 
S í n u n c a vo lv i e r a a él, s e r í a violentada, 
y lo que es v io l en to no es perpetuo. 
A d e m á s , el cuerpo y el a lma han sido 
asociados p a r a observar o violar la ley 
de Dios , y es j u s t o que sean asociados 
t a m b i é n pa ra goza r de l a recompensa 
o p a r a s u f r i r el cas t igo. Y, en fin. la 
r e s u r r e c c i ó n de los cuerpos "no es un 
pos tu lado exc lus ivamente cristiano . 
como us ted a f i rma . A q u í , lector, su cul-
t u r a fiaquea. Y d igo que flaquea porque 
us ted ignora , s e g ú n parece, que dicna 
creencia ha sido un ive r sa l . Los judio» 
l a m a n t u v i e r o n en la an t i gua ley: z ° ' 
roas t ro l a e n s e ñ a en e l "Zend-Avesta ; 
P l a t ó n , en el "Phedon" ; Séneca , en sus 
" E p í s t o l a s " los persas y los árabes i 
a d m i t e n y Job l a p roc lama trescientos 
a ñ o s antes de M o i s é s . Complacido y -
documentado. 
E l 25 de j u l i o de 1909, en efecto, a¡ A . B . C. ( L u g o ) . — S i n t i é n d o l o , no no 
V o S k í r ^ ^ D u m o r i t , las c u a t r o y cua ren ta dog de l a es posible sacarle de dudas, por ^ | 
S r f v / n f r f . r f o ^ HÍ ^ * A v i a c i ó . n ! ¿ r u g a d a , r e m o n t ó el v u e l o en Calais! r a r cuan to se re lac iona con esos dato • 
? f v r n r ^ ^ P ¿ . T P+OS1-icon d i r e c c i ó n a Douvres . L l e v a b a en el i que nos pide, y que probablemente^ 
a d p f o i n a 1 / í í M ^ l a ^ v i ó n diez l i t r o s de gasol ina p a r a a l i - f a c i l i t a r í a n en l a S e c r e t a r í a de la Um I Z V i ^ c l t L l ÍS? ^ y a taJ m e n t a r su m o t o r , de ve in te caballos.! vers idad, s i a e l la se d i r ige . 
f n ^ k ^ e r ^ ^ f T ^ ^ b i e m o f r a n c é s puso a d i s p o s i c i ó n V . A R i a z a ( S e g o v i a ) . - E l doctor ^ 
B l e r i o t , en l a é p o c a en que hizo l a p r i m e a t r a v e s í a a é r e a 
del Cana l de l a M a n c h a 
con el cua l c o n s i g u i ó v o l a r en u n espa-
cio de 300 met ros . Pero s u f r i ó u n a c a í -
da, y el aeroplano q u e d ó hecho a s t i -
l las . 
E l " B l e r i o t V m " estaba f o r m a d o p o r 
m a r ó n escuela, i n i c i ada p o r el i n g l é s P i l -
cher y con t inuada p o r t o d a u n a gene-
r a c i ó n de ingenieros y aeronautas, en-
t r e los que destacan figuras t a n cono-
cidas como Chanute , H a r r i n g , Fe rbe r 
y los hermanos O r v i l l e y W i l b u r W r í g h t . 
E l m a y o r i m p u l s o que adquiere l a 
A v i a c i ó n en estos t iempos es o b r a de 
estos dos ú l t i m o s . Con su a v i ó n , per-
fecc ionamien to del ideado por L i l i e n -
| t h a l , apenas l o g r a n despegar algunos 
L a t r a v e s í a d e l C a n a l 
B l e r i o t c o m e n z ó l a c o n s t r u c c i ó n del 
t i p o X I en d i c i embre de 1908. L a s p r i -
¡ m e t r o s en el t r anscur so de 1900. A l ^ o l ^ ^ ^ ^ T Í ^ ^ 
' t r S dP i o n S Í ^ ™ i T 1 0 50 ^ " tenerse su i n v e n t o r en el a i r e ^ u a r e n t a 
i S S , f ^ í n n ' . 2?' e e v a V s t a y cinco minu tos , el 4 de j u l i o , en J u v í s y , 
2 f S o n í n í H . f08- i m P o r t í m t e y pocos d í a s d e s p u é s e f e c t u ó , en cuaren-
paso coincide con l a i n t r o d u c c i ó n , po r t a y seis m i n u t o s , el vue lo de E t a m p e s a 
los m i s m o s aviadores , de l t i m ó n v e r t i -
ca l de d i r e c c i ó n , colocado en l a popa, 
con lo que comienzan a r ea l i za r vuelos 
en l í n e a cu rva . 
Chev i l ly . A m b o s t r i u n f o s le a n i m a r o n a 
efectuar l a t r a v e s í a del Canal , p a r a l a 
que ca lcu laba que t e n í a bas tan te con 
. , ^ . , , , . , , poco m á s de m e d i a hora . 
Con los notables adelantos i n t r o d u - i ^ 1 oK ^ ^ n *a -.ana 
in te rnac iona les , como e l del " D a i l y dtJ ae ronau ta ™ r a dar lP e ^ n l t a nt! 
M a i l " , de m i l l i b r a s es ter l inas v e l i f ^ i . ^ 1 ^ 
dP. " D p n + ^ h ^ ia ™ ^ r + y . J J t T o i J ~ \ t o W e t e r o , el "Escopet te" . L a n z a d o é s t e 
a t oda ve loc idad , c o n s i g u i ó segu i r de 
cerca a l a v i ó n d u r a n t e diez minu tos . 
Poco d e s p u é s lo p e r d i ó de v i s t a , porque 
el " B l e r i o t X I " , con sus 60 k i l ó m e t r o s 
p o r ho ra , era m u c h o m á s ve loz que los 
m á s veloces barcos de g u e r r a de aque-
l los t i empos . A los t r e i n t a y c inco m i -
nu tos de vuelo, B l e r i o t d e s c e n d í a de su 
a v i ó n en l a cos ta b r i t á n i c a . 
L a s pruebas de sus d i s t i n to s aviones 
e eu t s c  de l M e u r t h e " , de 25.000 
f rancos , p a r a el que p r i m e r o lo consiga. 
E s t a proeza estaba reservada a B l e -
r i o t . 
L a s e r i e d e l o s " B l e r i o t s " 
L u i s B l e r i o t , ingeniero i n d u s t r i a l , de-
d i c ó s e m u y p r o n t o a l a c o n s t r u c c i ó n de 
m á q u i n a s vo ladoras . H o m b r e de una g r a n 
e n e r g í a y de una v o l u n t a d indomable , ! JLias o  a   a u m o s a n e s | — ^ J-, üjerde y • 
p a r a é l nada s igni f icaban los fracasos, y p u s i e r o n con m u c h a f recuencia en p e l i - | s o " l é t ^ s e a 1 °zt tndo es un W*0 
a s í . d e s m i á a ÍÍP snhpvlrta Qf».^r.fo^ t-^A^c o-rn la. v i d a ñe> T.llis R l p r i n t Wn ^l-nrír»! sabe- ^Ue 10 CUre . ' ^at-p.rDl-Da 
r á s , comandante de Sanidad Mil! ta! ;ós . 
de Alan je . . . , u n consuelo. Los 
t icos que le h a n hecho a usted baño 
B a n ú s , F e r n á n d e z Sanz y R a ú l de ^ 
teand, m u y c laros y c o i n c i d e n t e s ^ 
e l o r i g e n de l a enfermedad: 01 *.i0 
p á t i c o . Es u n a v e n t a j a en el se ^ 
de que dichas psiconeurosis, aunq d<,. 
beldes, "no evolucionan nunca a - ^ 
menc ia" , lo cual no es poco, y ^ ^ 
se c o m b a t e n con eficacia. Si " . ^0, 
t e d t a n t a fe en e l nuevo t r a t a m ^ 
medad . 
E l A m i g o 
i í , p u é s de aberlos a f r o n t a r odos g r o  d  L u í s B e o . H a estado'saD ^ qu  U " ^ determ:03 
pacientemente , v i ó su in tensa l a b o r de 'he r ido , a causa de accidentes, i n n u m e - <lue . a veces C U ^ ' en la er>SeT' 
muchos a ñ o s coronada p o r el é x i t o . ¡ r a b i e s veces; de v e r d a d e r a g ravedad , remisiones 
D iez modelos d i s t in tos sa l i e ron de sus ¡c inco o seis. U n a de el las p e r m a n e c i ó 
manos antes del que h a b í a de c r u z a r el ¡no menos de un mes en el hosp i t a l , con 
Canal . E l p r i m e r o da ta de 1900, y era ¡ t r e s cos t i l las rotas . Diez d í a s antes de 
¡ u n o r t ó p t e r o o apa ra to de alas m o v í - 1 l a g lo r iosa t r a v e s í a del Cana l de l a 
'bles, accionadas po r u n m o t o r de á c i d o | M a n c h a , y a consecuencia de una de 
c a r b ó n i c o , de dos caballos. Las p r i m e - ! t an t a s imperfecciones de aquellas i m -
ras pruebas f u e r o n sa t i s fac tor ias , y e l i perfectas m á q u i n a s , B l e r i o t s u f r i ó que-
é x í t o a n i m ó a l i n v e n t o r a c o n s t r u i r l a ¡ m a d u r a s de bas tan te i m p o r t a n c i a en 
segunda m á q u i n a , p r o v i s t a de u n m o t o r j u n a p i e r n a E n o t r a o c a s i ó n , d u r a n t e 
de c ien caballos, que h izo e x p l o s i ó n en u n exper imento rea l izado en Reims , se | „~ ™ Mmirantaz?0 
los p r ime ros ensayos. 
E n 1905 c o n s t r u y ó , j u n t a m e n t e con 
E x p l o s i ó n e n e l c r u c f 
i n g l é s " V í n d i c t i v e 
. h e r i ^ 5 
U n m a r i n e r o m u e r t o y aos 
u n ex-pm. Í I I ÍKÍÍIU icaiiüfciuu en r te ims , se ^ , Aimiranta^o a 
p r e n d i ó fuego en pleno vuelo el apara - L O N D R E S , 24-—E1-^Tdn anoebe f * 
to que t r i p u l a b a , y av i ado r y m á q u i n a cuen ta de haberse ^ ¡Tcero " V i n ^ 
Archdescon , u n nuevo apara to , semejan- cayeron a t i e r r a comple t amen te envue l - e x p l o s i ó n a bordo del cr de 
t e a l b ip l ano de los hermanos W r í g h t . tos en l l amas . P o r un verdadero m i l a - ; t i v e " , fondeado en 61 ^ l a cual ^ 
L a s pruebas se efectuaron, s in m o t o r , ! g r o c o n s i g u i ó escapar con v i d a de a q u e l i t h a m , y a consecuencia ^ idos otr^ 
U n r i n c ó n d e l a p l a y a d u r a n t e l a s r e g a t a s d e t r a i n e r a s 
en el Sena. A r r a s t r a d o por una canoa accidente 
a u t o m ó v i l , c o n s i g u i ó elevarse; pero, f a l -
to de es tabi l idad , vo lcó y q u e d ó inser -
v ib l e . 
Asoc i ado B l e r i o t con Levasseur y 
V o í s i n , f u é cons t ru ido e l " B l e r i o t I V " , 
j b ip l ano de mayores pretensiones, y a que 
i estaba dotado de un m o t o r de 24 caba-
| l íos , con u n peso t o t a l de 400 k i l o s . N o 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
s u l t ó m u e r t o u n mar ine ro y 
dos. 
« « » «8 
N . de l a B . - E 1 ' ^ ^ S s . 
c rucero l igero de 9.750 t 0 * A ^ 
do con seis c a ñ o n e s ^ de ^ ^ 
y tres de 101. Sus ^ X f q u e d ^ 
po tenc ia de 60.000 caballos. ^ ^ t ^ » " 
buque 30 nudos de velocidad-
l l eva c u a t r o aviones. 
